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METODOLOGÍA: 
La investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que se 
estudian las cualidades del quehacer docente, siendo un procedimiento metodológico, en donde 
a través del juego de roles como técnica utilizada, permitió comprender la vida social por medio de 
significados en la relación entre docentes y estudiantes, evidenciando cada una de las cualidades de 
los docentes y conllevando al gerente a reflexionar sobre el gran fenómeno de la educación y su 
aplicabilidad  según los postulados de la nueva pedagogía, con la cual trabajan los colegios de esta 
época llena de revolución educativa enfocada en la interacción del docente con el estudiante. 
Queriendo encontrar con la investigación cualitativa un conocimiento profundo, científico,  en 
donde no solo se tenga en cuenta el conocimiento del momento, sino que realmente implique 
un proceso racional, al dar el valor que se merece a la relación de los niños/as con sus maestros, 
de esta manera  la comprobación científica se encuentra en la existencia de la relación entre los 
datos  y la realidad social. 
CONCLUSIONES: 
Los niños/as logran formar en su desarrollo mental, unas representaciones del quehacer 
de sus docentes que se convierten en símbolos sociales para quienes comparten este espacio 
educativo; de tal manera que en la simulación de cualquiera de ellos, los niños/as quienes 
estaban de espectadores fácilmente relacionaban los ademanes, la postura, las expresiones 
verbales y hasta el manejo del espacio que tienen sus docentes dentro del aula de clase para 
poderlos identificar y realizar una asociación.   
 
Durante el análisis del video como herramienta en este estudio, es notorio el interés de 
los niños por imitar a sus docentes, en su gran mayoría deseaban extraer esas 
representaciones creadas en el diario convivir, esto conduce a poder deducir que realmente 
se generará  representaciones sociales de aquello que sea de interés para quien lo vive y de lo 
que se convierte en común entre quienes hacen parte de un grupo. 
 
Se puede comprender como la representación es también  un proceso relacional, pues es 
la elaboración mental que llevan a cabo las personas, en función de sus propias situaciones 
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vividas  y en relación con otros, evidenciado en los niños/as que relacionaban a sus 
compañeros como estudiantes de ellos, pues en ese momento representaban un docente, en 
donde elementos como los pupitres, cuadernos, y hasta las mismas expresiones verbales los 
hacían identificar como tal; en las representaciones se puede evidenciar que de cierta forma 
remodelan la realidad,  en donde se busca la producción de  aquella información 
significativa para el individuo; para muchos momentos del video la reproducción de esta 
información que podría considerarse significativa fue pedir los cuadernos, dar valoraciones 
como calificando a los estudiantes, las amenazas con hacer los reportes. Así se confirma que 
la información que logran interiorizar los estudiantes, la convierten en acciones reales en 
donde se muestra la imagen creada por los docentes que han pasado por su vida escolar y 
que repercute en su interacción social por el resto de su vida.  
 
Se evidencia efectivamente la existencia de una diferenciación entre representaciones 
colectivas y representaciones sociales, en donde las primeras indican algo simbólico de gran 
permanencia y de forma universal para determinada sociedad, la segunda indica aquello en 
permanencia porque se comparte en un mismo grupo, en donde lo representativo es social 
para quienes lo viven y sin haber sido aprendido porque no se da por la sociedad como en lo 
colectivo, sino que es innato porque así se siente o se percibe. Con relación a las decisiones 
tomadas por los niños para este juego de roles, es evidente que prefieren imitar aquellas 
acciones que suelen ser percibidas como negativas, aquellas que a consideración de las 
lecturas realizadas sobre pedagogía corresponderían más a una enseñanza tradicional que a 
las nuevas propuestas de pedagogía constructivista, por tanto se consideraría que tienen 
mayor impacto en los estudiantes seguramente porque son más repetitivas y que aun cuando 
los docentes de hoy estén en la implementación de nuevas herramientas para una educación 
constructivista, tal vez otro tipo de representaciones como el aprendizaje en medio de la 
participación, del juego, de una relación de integración entre docentes y estudiantes  seria el 
que se esperaría para poder verificar este tipo de pedagogía. 
 
Finalmente es importante que en docentes y en quienes en el ámbito educativo se 
desenvuelven se genere una constante reflexión sobre cuáles son las representaciones que se 
forman en nuestros educandos a través de la diaria convivencia en donde  es él, el eje central 
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quien imparte un conocimiento y quien forma de manera continua a seres que  por su etapa 
de desarrollo están en constante expectativa a nuevos conocimientos y con la posibilidad de 
seguir un modelo de acuerdo al impacto que se deje en ellos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación evidencia una perspectiva del quehacer docente, relacionada con 
las representaciones sociales creadas por los/las niños/as del grado segundo de primaria y su 
relación con el perfil esperado. Es decir, como cada profesor durante el constante convivir con 
los infantes hace que éstos realicen diferentes caracterizaciones según sus posturas y gestos. Así, 
es importante entender que el rol docente es el papel que juega el profesor al iniciar una 
interacción activa con los/las niños/as y que no solo se da por lo que dice, si no, que se origina de 
sus actitudes sentimientos y palabras, logrando mostrar características específicas y que por lo  
cual ningún docente será igual al otro, pues, tanto la personalidad, como la subjetividad de él 
mismo van muy de la mano al contexto y espacio en la cual se crean las relaciones con los 
infantes, haciendo que sus respuestas sean diferentes con cada uno de los estudiantes que va 
conociendo. 
 
Es también importante retomar que a partir de cada una de estas interacciones que el 
profesor crea con los/as niños/as se establece lo que se reconoce como representación social, es 
decir, son las interpretaciones que resultan de una convivencia diaria entre dos o más sujetos, en 
este caso estudiante – maestro, de ahí que, los infantes logran establecer lazos afectivos 
(positivos o negativos) hacia el docente, los cuales son sentimientos primordiales para la 
creación de una enseñanza exitosa, pues como bien se sabe el profesor es modelo a seguir y por 
consiguiente él mismo debe asumir su responsabilidad con la mayor seriedad demostrando 
confianza y carisma para que, se logre dejar resultados significativos en cada uno de los 
aprendices. 
 
La característica principal en las representaciones sociales que realizan los/as niños/as de sus 
docentes es debido a que los infantes con regularidad al iniciar una socialización necesitan crear 
afinidades emocionales de algún tipo y se dan de acuerdo a sus propias interpretaciones de lo que 
reflejan sus docentes; definido en lo que Moscovici habla en relación al sistema de valores o 
nociones en el medio social para establecer una percepción de lo observado, convirtiéndose así 
en un icono determinado para un grupo, es así como se empiezan a distinguir los docentes por el 
profesor “chévere” “el amargado”, “el perezoso”, “el regañón” etc.  
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Así mismo, el trabajo aportar a la reflexión pedagógica sobre la importancia del papel 
docente desde el punto de vista del estudiante, dado que este rol es el más importante en la 
formación del sujeto, porque son ellos con quienes conviven más tiempo, más que con los padres 
en el hogar, además los niños siempre están buscando modelos a seguir y los que interactúan con 
ellos diariamente son los maestros, es así como se adoptan ciertas actuaciones, sentimientos y 
valores que aportan a la estructuración de nuestra personalidad y de nuestro yo. Surgiendo así 
esta propuesta, pues los docentes muestran una imagen de poder, de ser importante e intocable, 
siendo un reconocimiento erróneo por parte de niños/as en el aula de clase. 
 
El objetivo es determinar el perfil de los docentes a partir de las representaciones sociales 
generadas en los/as niños/as de grado segundo de primaria de una institución establecida con 
relación a los docentes que con ellos conviven diariamente. Por esta razón, el proyecto inicio por 
el interés, de aprender cómo nos ven realmente los/as niños/as de nuestras aulas, es una auto 
evaluación sobre el quehacer pedagógico, el cual aún es considerado como aquel que se ejerce 
con autoridad o poder y que maestros, docentes, pedagogos, licenciados etc., pueden cuestionar 
su propósito, al ver qué clase de profesores se ha creado en su lugar de trabajo en la interacción 
con los otros docentes.  
 
Es claro que los tiempos han cambiado y en consecuencia nuestra profesión también, ya los 
infantes y las metodologías no pueden ser las mismas, pues la época y quien en ella viven no son 
los mismos a los de hace una o dos décadas, pero, ¿qué tan preparados estamos para  convivir 
con seres que están en constante cuestionamiento de lo que hacemos o decimos?, o mejor aún 
¿qué tan preparados estamos para recibir críticas de nuestra labor docente?, en el transcurso del 
proyecto nos damos cuenta, que no solo depende de que tan joven mentalmente es el docente, si 
no, tal vez que lo guía hacia el gran reto de la enseñanza en niños/as, que tanto quiere ser el que 
cambie realmente esa forma de enseñar, o tal vez si ha reflexionado y se ha puesto a pensar cómo 
lo ven sus estudiantes, pues son cuestionamientos que surgieron en el transcurso del trabajo y por 
el cual se tienen en cuenta autores como Brooks y Brooks (1999), para plantear y guiar el 
proyecto exponiendo un orden particular con respecto al perfil docente y en el cual se explica 
cómo se puede trabajar con una gran diversidad de estudiantes en un mismo salón y hacia un 
mismo interés o necesidad; en donde el interés, iniciativa y liderazgo son factores importantes no 
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solo en el profesor si no, en los/as niños/as, dejando que realmente sean ellos/as, los que generen 
su propio aprendizaje y en donde el profesor se muestra como un sujeto accesible, interesado, 
comprensivo, guía, recursivo y el cual no daña o perjudica el proceso de aprendizaje de ninguno 
de sus estudiantes, pues los reconoce como seres únicos con pensamientos e ideas previas, 
generando y fortaleciendo su autoestima, reconociéndolos como sujetos de valor. 
 
De esta manera el interés del trabajo tiene gran valor, pues posibilita indagar sobre el rol 
docente desde la perspectiva de niños/as, generando desde nuestro ámbito profesional un gran 
aprendizaje, al poder saber que quieren los estudiantes y que condiciones son importantes para la 
relación maestro – estudiante, por ello se tendrá en cuenta la revisión de los modelos 
pedagógicos y específicamente del constructivismo como modelo del que surgen estilos, 
metodologías, enfoques positivos para que el docente apropie en su respectiva área de enseñanza 
y pueda generar unas condiciones de aprendizaje de forma positiva hacia sus estudiantes. 
 
Por lo anterior fue necesario realizar un acercamiento a los procesos del desarrollo evolutivo 
de los niños en edad escolar entre los 7 y 8 años de edad, reconociendo los diversos factores 
(físicos, emocionales, de aprendizaje, de relación y otros), que se desarrollan en los infantes en 
esta etapa  y en la que sin duda participan los maestros en gran medida, teniendo en cuenta que la 
vida de este niño (a) aun está enfocada a su mundo escolar, donde pasan la gran parte de su 
tiempo construyendo relaciones con sus docentes y compañeros las cuales son  modelos a seguir  
 
No obstante para el desarrollo del proyecto, se utilizó la estrategia del juego de roles y para 
su registro se manejo el instrumento etnográfico de la grabación en video, en los cuales se pudo 
observar y analizar con gran detenimiento lo que cada niño/a desde su experiencia logra percibir 
de sus diferentes docentes, puesto que con el juego de roles ellos/as espontáneamente muestran 
lo que han construido mentalmente de acuerdo a las actuaciones, lenguaje, y formas de ser de los 
docentes, cabe destacar que cada uno de los participantes muestra en la imitación el respeto o 
interés que cada uno merecía; la interpretación fue sin ninguna aprehensión o timidez, dejando a 
luz lo que más los caracterizaba como; posturas, palabras repetidas, rutina en su clase, 
interacción con ellos, tono de voz y gestos. Esto dio inicio a considerar la relación que se crea 
entre docentes y estudiantes, estableciendo experiencias diarias y aburridas, donde el escuchar no 
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era la vía de comunicación escogida por muchos o donde la negociación estaba muy lejos de ser 
parte de una comunicación asertiva entre docente – estudiante.  
 
Es así como se ve la importancia de destacar que no solo la imagen del docente se ve en 
juicio, si no la ética al verse el compromiso que se tiene en la planeación de sus acciones hacia 
los niños/as del salón de clases. De ahí que se pueda afirmar que cada interacción con los 
estudiantes tiene un impacto que es irreversible, pues durante la relación se van generando 
nuevas representaciones y a las cuales les dan diferentes significados, además esto se relaciona 
con un modelo pedagógico presente en dicha actuación donde se permite entrar en el ciclo 
ESTIMULO–RESPUESTA-REFORZADOR, el cual tiene como consecuencia el que se vean 
intimidados ante un constante ataque con gestos, posturas y palabras por parte del docente, de lo 
que podría resultar un ser inseguro de sus actos. 
 
Siendo lo anterior, una de las posibles conclusiones del presente trabajo, vale la pena el 
reconocimiento por aquellos maestros que dentro del aula velan por el bienestar del estudiante y 
que su quehacer va más allá de un conocimiento puramente conceptual y magistral, evidenciando 
otras necesidades e intereses en los/as niños/as que posibilitan y se preocupan por potencializar 
las dimensiones para un desarrollo integro del ser humano, dando respuesta al nuevo perfil 
esperado del docente a partir de un marco sobre nuevas pedagogías, nuevas estrategias de 
enseñanza que permiten en el niño la construcción de un conocimiento, más espontáneo, de 
mayor participación y aplicación a su realidad.    
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del problema 
 
El retomar los estudios en posgrado en educación posibilitaron despertar el interés en la 
reflexión sobre el quehacer tanto del docente como de las instituciones, siendo uno de los 
propósitos de la formación del Gerente con Proyección Social, puesto que es importante el 
constante cuestionamiento que permita revisar las vivencias, experiencias, saberes y 
subjetividades tanto  personales como grupales, dentro de un entorno especifico, que puede 
llevar a la indagación permanente de situaciones particulares y su relación con unos 
planteamientos teóricos, que van aplicándose de  generación en generación y en este caso se ha 
tratado de retomar de una manera puntual para dar explicación a los resultados encontrados 
posterior a un trabajo de observación, que permitió ir de forma coherente y relacional al 
cuestionamiento sobre ¿cómo los estudiantes de segundo año de escolaridad primaria perciben a 
sus docentes?, lo que se considera como la realización de unas representaciones sociales, 
teniendo en cuenta que no se podría generalizar sino por el contrario particularizar en un lugar 
especifico, para el caso se hablará de una institución educativa sin eximir que no suceda una 
situación similar en muchas otras instituciones. 
 
Es así, como en el Colegio San Juan de Ávila, lugar de trabajo de una de las investigadoras, 
a partir del poder escuchar algunas conversaciones de los estudiantes, surge el interés por 
conocer como perciben a sus maestros y que tanta relación hay entre esta percepción y el perfil 
docente de acuerdo a las nuevas pedagogías, tema un poco desconocido para las investigadoras, 
puesto que en la formación profesional se ve de forma rápida y general, por lo tanto se procede a 
realizar una revisión documental para poder determinar el objeto de estudio y la estrategia para 
poderlo hacer de forma objetiva, dado que lo expresado por los niños/as preocupa porque no se 
dan expresiones de admiración o ejemplo, pues lo que se sabe es que ellos tratan de imitar a los 
adultos y en este caso a sus docentes, es importante destacar que quiéranlo o no ellos/as son 
modelos a seguir por la interacción realizada y  además por el tiempo de duración en la 
institución educativa; de acuerdo con lo anterior se estudia y se propone que a través de la 
técnica de juego de roles, los/as niños/as de grado segundo de primaria en edades de 7 y 8 años, 
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puedan mostrar las relaciones y vivencias que se han creado de sus maestros, en dichas 
representaciones fluyen de manera espontánea y significativa lo que cada sujeto ha apropiado en 
su subjetividad, además porque no se prepara un libreto, como en una obra de teatro, no existe 
presión sobre lo que tienen que decir, pero si son muy serios en colocarse en el rol que se les dice 
que desempeñen, esto va a permitir determinar las categorías de análisis para hacer una 
comparación cualitativa en base a las teorías sobre las representaciones sociales y  rol docente en 
relación a lo que viven y experimentan los niños de estas edades en su mundo escolar. 
 
El poder evidenciar y dar importancia a las vivencias de los estudiantes, sobre todo como 
ellos perciben a sus docentes y no solo desde el ámbito de conocimiento, sino más  allá, el poder 
revisar sus interpretaciones del ser que frente a ellos se muestra como docente, pero que implica 
a un ser humano con unas características particulares, con una dinámica individual, donde se 
involucran sus intereses, sus expectativas, su estado anímico y demás que en conjunto son 
aspectos que lo constituyen, esto permitirá que el maestro pueda hacer una revisión y reflexión 
constante con mayor profundidad al comprender la relevancia de su papel en el quehacer de la 
enseñanza y de lo que ello implica en la formación de sus estudiantes. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
¿Cómo identificar en el perfil de los maestros del Colegio San Juan de Ávila, las prácticas 
pedagógicas y los tipos de relación con sus estudiantes desde las representaciones sociales, con 
el fin de mejorar y actualizar el quehacer pedagógico en la institución?   
 
1.3 Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General:  
 
Identificar en el perfil de los maestros del Colegio San Juan de Ávila las prácticas 
pedagógicas y los tipos de relación con sus estudiantes orientadas desde, el análisis de las 
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representaciones sociales que han construido los/las niños/as de segundo grado del Colegio San 
Juan de Ávila.  
 
Objetivos específicos: 
 
Aplicar diversas estrategias de observación, juego de roles y revisiones teóricas, las cuales 
permitan identificar y relacionar las representaciones sociales que hacen los/as niños/as de grado 
segundo sobre sus maestros, con el perfil docente de acuerdo a las nuevas pedagogías. 
 
Comparar los resultados de la aplicación de la técnica de juego de roles con las teorías sobre 
las representaciones sociales y el desarrollo evolutivo de los/as niños/as de tal manera que 
permita comprender cómo y porqué se dan estas determinadas representaciones. 
 
Revisar las acciones y manejos pedagógicos que aplican los docentes con la posibilidad de 
compararlos tanto con postulados teóricos como con las percepciones de los estudiantes.  
 
Permitir la reflexión en el quehacer docente reevaluando acciones y metodologías que 
conlleve al mejoramiento continuo hacia una clase  asertiva,  permitiendo disminuir e inclusive 
desaparecer aquellos manejos inadecuados en la formación escolar para con los educandos. 
 
1.4 Justificación 
 
El presente trabajo parte del interés sobre la imagen del docente que se forma en los/as 
niños/as, para posteriormente hacer una reflexión acerca del quehacer docente a partir de las 
nuevas pedagogías, considerado de vital importancia pues la docencia no solo se debe tomar 
como el impartir un conocimiento, si no, el reconocer que somos seres humanos y estamos en 
constante interacción con sujetos que esperan encontrar en los maestros las bases y herramientas 
que les ayudarán a desenvolverse como personas sociales llenos de confianza y capaces de tomar 
al mundo con sus manos. 
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Esta investigación hace un llamado a las diferentes personas que se encuentran en la rama de 
la pedagogía, para hacer un alto y reflexionar sobre cómo están actuando ante los seres a las que 
tienen a diario en el aula de clase, a pensar cómo es la interacción con los estudiantes, si tal vez, 
si se están involucrando realmente con el universo interno que tiene cada niño/a que llega 
diariamente y qué tanto se está aportando a un verdadero conocimiento y aprendizaje 
significativo en ellos/as. 
 
Es así como se vio la necesidad de investigar sobre la imagen creada del docente durante la 
constante convivencia con los/as niños/as de un plantel educativo y la coherencia con el perfil 
que crean las instituciones educativas de sus docentes, en la que se puede notar la importancia de 
evaluarse como sujetos educadores por medio de la óptica de los estudiantes, pues ¿quién más, si 
no es el niño el que está capacitado para cuestionar el actuar docente?, porque es él quien vive 
con ellos la mayor parte del día, es aquel que con sus palabras, gestos o posturas también 
demuestra que tan agradable son los maestros, pero más que una evaluación es un mirar hacia 
adentro y poder obtener de los mismos maestros la capacidad de reflexionar que no son un solo 
poder o  que tienen la última palabra, es darse cuenta que al leer este proyecto ayudará a crear 
nuevos cuestionamientos acerca del deber y ser docente como compromiso real con la nueva 
generación infantil. Sabemos que no es una profesión fácil pero tal vez si se vive desde una 
experiencia más humana, es la más gratificante cuando se hace de corazón y con honestidad. 
 
En la investigación se verá como los/las niños/as de un grado de primaria toman 
características de sus docentes y estas se van convirtiendo en las representaciones simbólicas de 
su maestro generalizándose en un grupo de niños/as que comparten la misma aula de clase y 
donde ellos evidencian comportamientos diversos que caracterizan a cada uno de sus maestros; 
por ello las representaciones sociales,  hacen parte de esa relación que se quiere mostrar entre 
estudiantes y docentes, observado en varios elementos, planteamientos y componentes de la 
teoría de Moscovici.  
 
Por consiguiente, en la constante búsqueda hacia el reconocimiento del ser docente, no es 
solamente por cuanto sabe, si no, por como interactúa con sus estudiantes y así poder entender 
que papel emocional y valorativo se crea en ellos. De ésta manera, es de gran importancia el rol 
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docente que se ha presentado hacia la infancia como un ser cálido, tranquilo, dispuesto, 
imaginativo, recursivo y con las características positivas que los estudiantes exigen de los 
maestros para ser realmente un modelo a seguir, es ahí donde está el verdadero reto docente, el 
poder hacer que los estudiantes vivan experiencias o situaciones significativas, que la imagen que 
se hagan de la labor docente pueda evidenciar un sujeto que aporta al desarrollo del aprendizaje 
socio-cognitivo en la convivencia diaria con subjetividad, actitudes y acciones.  
 
Es así, como ésta investigación se hace de forma cualitativa con el fin de lograr observar las 
diferentes cualidades del docente que el estudiante ha logrado percibir en el contexto que les 
rodea, para así poder comprender como los infantes han construido dichas representaciones y así 
mismo entender más allá del actuar docente el enfoque pedagógico que subyace en el rol, con el 
propósito de aportar a la reflexión, en el sentido de promover una cultura de autoevaluación 
formativa, que conlleve a la reevaluación de las acciones y por ende al mejoramiento del 
quehacer individual, grupal e institucional.  
 
Para el caso particular de los docentes en el colegio San Juan de Ávila, quienes tienen una 
trayectoria de más de tres años, tiempo en el que han creado en muchos estudiantes diferentes 
representaciones, las cuales se transforman desde actuaciones más conscientes, pues posibilitan 
un concepto más elaborado a partir de las experiencias y relaciones, creadas con ellos dentro de 
su ambiente escolar, permitiendo así, evidenciar el cumplimiento del perfil docente dentro de la 
institución educativa. 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Marco teórico 
2.1.1 Representaciones Sociales 
 
¿Qué se entiende por representación social?  
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Las representaciones sociales, podrían ser definidas como interpretaciones que surgen de la 
relación cotidiana entre los sujetos; para el caso, de la relación entre estudiantes y maestros, es el 
impacto que éstos pueden tener en el actuar de los niños durante su interacción escolar. 
 
Es por lo anterior, que para la presente investigación seconstruye la conceptualización a 
partir de la revisión teórica sobre el significado de las representaciones sociales; reconociendo 
que el  padre de esta teoría es Sergei Moscovici; autor que cita los trabajos de Darwin, por sus 
planteamientos sobre los cambios fisiológicos, los cuales generaron la llamada “conversación de 
gestos”; y de donde surge Emile Durkheim quien sería el padre de la teoría sobre las 
representaciones colectivas, dando inicio a lo que se puede considerar el trabajo de Sergei 
Moscovici con  la teoría sobre las representaciones sociales, teoría que igualmente ha sido 
retomada y con nuevos aportes por autores como: Berger, Luckman, Goffman y Tarde .  
 
2.1.2 Antecedentes de las representaciones sociales 
¿Cómo se llegó a la teoría de las representaciones sociales? Pues bien, todo inicia con la 
hipótesis de Darwin, quien en 1872, habla sobre la observación de los fenómenos asociados al 
encuentro entre dos animales, y hace un registro cuidadoso sobre las modificaciones fisiológicas 
que logra identificar entre ellos, a lo que llamó "conversación de gestos"; y señalo que: “estas 
actitudes implican la colocación de todo el cuerpo, la postura, la orientación reciproca de ambos 
protagonistas”1; de acuerdo con la teoría de Darwin, se podría inducir que en la comunicación 
que se genera entre los sujetos no solo cuenta el lenguaje verbal, sino también el lenguaje 
corporal y gestual, el cual se convierte en parte de lo que se quiere manifestar y parte de lo que el 
otro sujeto puede interpretar.  
 
De la misma manera como se observa en los planteamientos de Darwin sobre la importancia 
de la relación y comunicación entre individuos, son varios los investigadores, psicólogos y 
                                                 
1
Recuperado agosto 2010. ESTUDIO DEL SPICOANALISIS, Teoría de las representaciones sociales. [on line]. 
Darwin, [citado 11 agosto, 2010]. Disponible en Internet < URL: http://psicopsi.com/teor%C3%ADa-
representaciones-sociales-psicologia 
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estudiosos del comportamiento humano quienes tienen la iniciativa de inquirir sobre las 
relaciones humanas, estudios de muchos años y seguramente de mucha observación teniendo en 
cuenta la complejidad de los fenómenos entorno a la humanidad; uno de los autores más 
importantes es Durkheim quien a sus estudios llamó representaciones colectivas. 
 
2.1.2.1 Representaciones Colectivas 
Una de las definiciones que se encuentra en la teoría de Emile Durkheim (1898), las 
representaciones colectivas son: “conceptos, categorías abstractas, producidas colectivamente y 
que forman el bagaje cultural de una sociedad”.2 La definición en esta teoría llevaría a 
considerar que a partir de un concepto general y aplicado en determinada cultura o grupo social, 
cada miembro que es parte de él lo asume y así mismo lo representa; convirtiéndose en una 
representación colectiva.  
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la teoría de Durkheim sobre las 
representaciones colectivas, es que  se habla de las dos conciencias en donde se supone que: “Los 
grupos elaboran y comparten de manera involuntaria modelos o representaciones, que a su vez 
los asimilan y reproducen a partir de los comportamientos de estos, una vez conformado el 
modelo la representación colectiva actúa constriñendo el desenvolvimiento de los sujetos como 
una fuerza externa, es decir, como una estructura omnipotente y omnipresente que se coloca por 
encima de las personas aun en contra de su voluntad.”3, se podría considerar entonces, que las 
representaciones colectivas, son formas (acciones repetidas, hábitos), que se van dando y que la 
sociedad las impone a los individuos en su cotidianidad, en donde la misma relación entre seres 
humanos genera que estas acciones se repitan constantemente haciendo que nuevos individuos 
las asuman como parte del convivir en sociedad.  
                                                 
2
Recuperado agosto 2010. ESTUDIO DEL SPICOANALISIS, representaciones colectivas. [on line].Emie 
Durkheim, 1898 ,Disponible en Internet < URL:http://psicopsi.com/representacion-colectiva-durkheim-
psicologia> 
3
Recuperado agosto 2010. ESTUDIO DEL SPICOANALISIS, representaciones colectivas. [online].Emile 
Durkheim, 2011,Disponible en Internet < URL:http://psicopsi.com/representacion-colectiva-durkheim-
psicologia> 
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Las definiciones anteriormente mencionadas y que hacen parte del planteamiento de 
Durkheim permitieron a este autor considerar que las representaciones colectivas se pueden  
clasificar según su impacto dentro de la sociedad o grupo, pues se puede reconocer 
representaciones colectivas de larga, mediana o corta duración, puesto que si está ante una 
cobertura de continentes y la cual se mantiene por siglos podemos hablar de una representación 
cultural de larga duración, la cual con su impacto genera una civilización y llega a transformar 
mentalidades, por otro lado se encuentran las representaciones colectivas de mediana y corta 
duración, que aunque no generen un impacto en continentes enteros, se  movilizan hacia cierta 
cantidad considerable de personas o poblaciones y por cierto tiempo, conformándose en  una 
“ideología” la cual crea orientación o desorientación según la percepción entre una persona u 
otra.   
 
Ahora que ya se ha abordado sobre el gran significado e importancia de las representaciones 
colectivas, donde igualmente se refieren a las relaciones humanas, como base principal de una 
representación ¿cómo se podría diferenciar la representación social de la representación 
colectiva? 
 
En el concepto que da Durkheim de representación colectiva está implicada la reproducción 
de una idea social, esto quiere decir que al generarse un concepto, un símbolo, o en su mejor 
término una representación, su constante reproducción genera que la sociedad la asuma como un 
hecho ya establecido e inmerso en la relación constante entre los individuos;  mientras que en la 
teoría de representaciones sociales, se concibe una producción y una elaboración social sin ser 
impuesta a las conciencias individuales, en otras palabras se tiene en cuenta lo que surge en la 
relación con el otro, pero de forma individual y no convirtiéndose en regla general en la 
sociedad. En una frase se concluiría que: Lo colectivo es entonces aquello que se impone al 
individuo y lo social es aquello que puede ser pertinente de acuerdo a la realidad de cada 
persona. 
 
Según lo expuesto hasta el momento ¿Qué son representaciones sociales?, para lograr una 
mejor interpretación de la teoría sobre las representaciones sociales de Moscovici, se hizo un 
recorrido sobre algunas de las definiciones, donde se ve que el autor prosigue con su estudio, 
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donde fue incorporando cada vez nuevos elementos conceptuales a través de los años de 
investigación, interés que surgió a partir de las representaciones colectivas. 
 
Uno de los elementos  incorporados a su teoría social fueron los valores, como parte del 
proceso humano y por lo cual menciono que: “Un sistema de valores, de nociones y de prácticas 
relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, permite no solamente la 
estabilización del marco de vida en individuos y  grupos, sino que constituye también un 
instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas" 
Moscovoci (1961), y que "La representación social se define como la elaboración de un objeto 
social por una comunidad" 
4
. El planteamiento de Moscovici podría interpretarse como la 
capacidad del ser humano para tomar un objeto, imagen, símbolo y con  algunas características 
del mismo convirtiéndolas en un icono ante determinada comunidad o grupo social.    
 
Uno de estos componentes nuevos a su teoría fue planteado en 1969 en donde Moscovici 
menciona que: “Los sistemas cognitivos que poseen una lógica y un lenguaje particular de 
"teorías", de "ciencias" sui generis, están destinadas a descubrir la realidad y ordenarlas".
5
 
 
De acuerdo a lo anterior, los sistemas cognitivos son un nuevo elemento que incorpora 
Moscovici a su teoría, donde se observan procesos más elaborados que logra el ser humano, al 
poder relacionar de forma coherente situaciones, objetos, acciones, gestos etc, de forma lógica, 
logrando cumplir un orden simbólico en la realidad de una sociedad.  
 
Un nuevo elemento a esta teoría elaborado por Moscovici en 1974 en donde confirmó que 
“La representación social es un proceso en el cual los individuos juegan un papel activo y 
creador de sentido. Las representaciones se originan o emergen en la dialéctica que se establece 
                                                 
4
Recuperado agosto 2010. LA TEORIA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Lic. Ibette Alfonso Pérez 
Profesora de Psicología. Centro de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA). 2010.[ on line]. 
Moscovici 1961, Disponible en Internet < URLhttp://www.psicologia-online. com/ articulos/ 2007/ 
representaciones _sociales.shtml> 
5
Recuperado agosto 2010. Estudio del Psicoanálisis, representaciones sociales. [on line].Moscovici, 1969,1974. 
Disponible en Internet < URL:http://psicopsi.com/representacion-sicial-psicologia> 
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entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de experiencias previas y las 
condiciones del entorno y sirven para orientarse en el contexto social y material, para 
dominarlo.”6 
 
Para lograr una adecuada interpretación a la anterior  definición, se requiere ver afondo el 
raciocinio que logra el ser humano de su experiencia y del cual surge la posibilidad de crear 
significados a partir de  las vivencias que se generan en la relación con los otros, siendo 
coherentes al entorno y al momento que se esta viviendo, hasta  llegar a convertirlos en una regla 
general.  
 
Con estas definiciones podemos considerar la importancia  de la relación  que surge entre los 
seres humanos y como las experiencias cotidianas se convierten en nuevos aprendizajes; 
conocimientos que ubican en su propio contexto y dirigen lo aprendido  al manejo de la relación 
con otros.  
 
De ahí que el contexto en el que se desarrolla esta investigación, permitirá visualizar el 
impacto del actuar de los docentes en relación con sus estudiantes, generando nuevas 
representaciones sociales en los niños y niñas de grado segundo, quienes en su diario vivir 
construyen significados, los cuales permiten personificar o dar un significado social. 
Entendiéndose así que este tipo de representaciones no son impuestas por la sociedad sino 
generadas por los mismos sujetos sociales. 
 
Por lo tanto nuevamente se puede inducir  que lo colectivo hace referencia a aquello que se 
comparte por un grupo de individuos, sea o no social, y lo social hace referencia a aquello 
significativo y funcional en las relaciones. 
2.1.2.2 Aportes y Hallazgos a las Representaciones Sociales 
Es importante destacar que las representaciones sociales han sido producto de investigaciones 
sobre el comportamiento humano, pues son varios los autores e investigadores, de quienes 
podemos encontrar escritos, enunciados de gran aporte relacionados al tema, ejemplo de ello son: 
                                                 
6
Ibíd.pág 22 
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E. Goffmanquien en sus aportes a la teoría de las representaciones sociales menciona en una 
frase, que:  "Numerosos hechos cruciales se sitúan más allá del tiempo y el lugar de la 
interacción o son disimulados en su interior".
7
De esta frase se podría decir que cuando algo  
tiene el mismo significado para quien lo habló y para quien lo  escucho, puede representar un 
objeto ausente y nuevamente evocar el pasado o imaginar algo en futuro. Teniendo en cuenta que 
en las relaciones sociales gran parte de la interacción entre seres humanos se da por medio del 
lenguaje verbal, se puede observar la creación de diferentes representaciones en grupos 
específicos, a partir de experiencias o situaciones significativas. 
 
Otro autor importante que aportó a la teoría de las representaciones sociales enfocada 
principalmente a evidenciar la importancia de la comunicación entre los humanos, es G.Tarde 
quien evidenció la importancia de comprender el valor de lograr una adecuada comunicación, 
para la reproducción y transformación en las sociedades humanas y habló de la importancia que 
tendría para la psicologíasocial hacer estudios muy detallados y comparativos de las 
conversaciones entre individuos. Por ende podemos considerar que las personas nos encontramos 
constantemente ante representaciones sociales en los momentos en que compartimos temas 
diversos y de mutuo interés por medio del lenguaje. 
Otros autores como Berger y Luckman 1966, sociólogos quienes proponen en sus estudios 
que: "la realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los 
procesos para los cuales esto se produce".
8
 Es así como estos investigadores  consideraban que la 
construcción social dependía fundamentalmente del contexto en el que el individuo se 
desenvolvía para construir su realidad y  la sociología se encargaba de identificar  el fin por el 
cual ésta se desarrollaba. 
Sus aportes a la teoría de representaciones sociales están dadas en las siguientes 
afirmaciones: “Que el conocimiento de los individuos se construye en la vida cotidiana”,9  esto 
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Recuperado agosto 2010. ESTUDIO DEL SPICOANALISIS, representaciones sociales. [online].Goffman, 
Disponible en Internet < URL:http://psicopsi.com/representaciones-sociales-psicologia> 
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Recuperado agosto 2010. ESTUDIO DEL SPICOANALISIS, representaciones sociales. [ on line].Goffman, 
Disponible en Internet < URL:http://psicopsi.com/representaciones-sociales-psicologia> 
9
Recuperado agosto 2010. ESTUDIO DEL SPICOANALISIS, representaciones sociales.[on line].Berger y 
Luckman, Disponible en Internet < URL:http://psicopsi.com/representaciones-sociales-psicologia 
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quiere decir que, la comprensión del mundo se construye  a diario. “Que la construcción es 
social”, esto significa, que se genera entre individuos y grupos con un mismo fin y que requieren 
de la comunicación e interacción.  
 
Conociendo un poco los aportes de diferentes autores sobre la teoría de las representaciones e 
identificando algunos de los antecedentes bibliográficos a este tema, se observa que 70 años 
después en la teoría de Durkheim, con la participación de Moscovici, se generan nuevos 
conceptos de gran importancia sobre las relaciones humanas, y específicamente en la obra  
“psychanalyse, son image et son public” (1961) sobre representaciones sociales y que algunas de 
las nuevas contribuciones son de autores como Herzlich, Jodelet, Fisher, Bach, Alvarez y Heider. 
 
De los trabajos de Heider, se encontró un texto que aporta aspectos importantes  relacionados 
con las representaciones sociales, y que permiten tener en cuenta procesos elaborados en el ser 
humano como: la percepción, factor importante en la formación de una representación y la cual 
dice:  “...De acuerdo con la psicología ingenua, la gente tiene un conocimiento de su entorno y 
de los sucesos que ocurren en él, logran este conocimiento a través de la percepción y otros 
procesos, se ven afectados por su ambiente personal e impersonal... permanecen en relación de 
unidad con otras entidades y son responsables de acuerdo con ciertas normas. Todas estas 
características determinan el papel que la otra persona juega en nuestro espacio vital y como 
reaccionamos ante ellas...”10 . Esto quiere decir, que el individuo crea su realidad según el 
contexto en el que se desarrolla, siendo  manejada por él mismo a través del cómo la interpreta y 
cómo la decodifica, por tanto el significado que le da, será considerado como único e individual, 
generando consecuencias y reglas de relación sobre los otros, es así como construye su 
subjetividad.  
 
Otro autor que contribuyó en el desarrollo e interpretación de las representaciones sociales 
fue Jodelet quien en (1984) escribió: "EI concepto de representación social designa una forma de 
conocimiento especifica, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación 
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Recuperado  agosto 2010. La Psicología y las Relaciones Interpersonales, Nueva York WileyHeider F.,1958, [on 
line]. Ensayo. Eduardo Crespo Suarez, los proceso de atribución causal,  Universidad Madrid. Disponible en 
Internet < URL:http:// dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo> 
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de procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En sentido más amplio designa una 
forma de pensamiento social”. y“ considera que la noción de representación social involucra lo 
psicológico o cognitivo y lo social, fundamentando que el conocimiento se constituye a partir de 
las experiencias propias de cada persona y de las informaciones y modelos de pensamiento que 
recibimos a través de la sociedad” 11.  
 
Lo anterior  confirma que la relación del docente con el estudiante, es de gran importancia en 
la medida en que esta hace parte del desarrollo del aprendizaje socio cognitivo en los niños, pues 
para ellos toda información recibida crea conocimiento y así se apropia de la realidad que viven, 
a partir de la convivencia diaria con aquellos que  son modelos sociales que influyen en la 
construcción del sujeto y su subjetividad según sus comportamientos,  actitudes y actuaciones.   
 
Un representante que también compartió la importancia de la precepción  y de los procesos 
emocionales en la relación de las personas fue Fisher quien en (1990), realiza la siguiente 
definición: "La representación social, es un proceso de elaboración perceptiva y mental de la 
realidad que transforma los objetos sociales (personas, contextos, situaciones) en categorías 
simbólicas (valores, creencias, ideologías) y les confiere un estatuto cognitivo que permite 
captar los aspectos de la vida ordinaria mediante un re enmarque de nuestras propias conductas 
en el interior de las interacciones sociales"
12
. Este enunciado es un aporte fundamental para la  
investigación, pues en ella se identifica el proceso por el cual los niños y las niñas construyen 
representaciones sociales de los docentes, para así poder confrontar la hipótesis: la 
transformación perceptiva de las personas según su actuar, en categorías simbólicas a partir de la 
relación diaria la cual conlleva a su realidad. 
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Para Banch quien revisó las propuestas de autores como Jodelet sobre las representaciones 
sociales, expreso que: “Vistas desde este ángulo, las representaciones sociales surgen como un 
proceso de elaboración mental e individual en el que se toma en cuenta la historia de la persona, 
su experiencia y construcciones personales propiamente cognitivas”.13De igual forma se ve en 
esta definición como las representaciones sociales involucran un proceso mental- cognitivo a 
partir de la relación social. 
 
A partir de un estudio sobre la representación social, Herzlich (1969) define la representación 
social como “un proceso de construcción de lo real. El acento puesto sobre la noción de 
representación tiende a reintroducir el estudio de los modos de conocimiento y de los procesos 
simbólicos, en su relación con las conductas”14Este es un  es un concepto más que nos indica que 
todo proceso cognitivo de aprendizaje individual o social, genera nuevas relaciones en la creación 
de las representaciones sociales, a partir de una relación humana real. 
 
Un último autor de gran importancia por sus aportes a las representaciones sociales y en 
cómo estas se manifiestan en la relación de los individuos es Álvarez  quien en 1995 señala que 
“las representaciones sociales articulan campos de significaciones múltiples, y que son 
heterogéneas. Llevan las trazas de los diferentes lugares de determinación, pueden articular 
elementos que provienen de diferentes fuentes que van desde la experiencia vivida hasta la 
ideología reinante. Son una forma de conocimiento que tienen un carácter colectivo e individual, 
esto coloca a las representaciones en dos universos teóricos relacionados con las 
determinaciones sociales y con la conceptualización”.15 En el texto de Álvarez  se puede ver 
como las representaciones no solamente pueden ser individuales, sino que en algún momento se 
convierten en sociales a partir de la experiencia vivida con una representación en común y que 
como indica este autor se generan fuentes de información convirtiéndola en una ideología.  
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2.1.2.3  Características de las Representaciones Sociales 
La representación se puede considerar que es la transformación de algo real –social,  para 
convertirse en un objeto mental, donde  se seleccionan unas características, unos datos de esa 
realidad, y se cambian en función de la cotidianidad de los individuos en una determinada 
situación del entorno social y que dependen de las relaciones que se mantiene con los demás. 
 
La representación es también  un proceso relacional, pues es la elaboración mental que lleva 
a cabo las personas en función de sus propias situaciones vividas  y en relación con otros, en las 
representaciones se puede evidenciar que de cierta forma remodelan la realidad,  en donde se 
busca la producción de  aquella información significativa para el individuo; información que 
logra interiorizar convirtiéndolas en acciones reales en su contexto social. En la realidad social se 
puede observar como algo “normal o cotidiano” sirve para sesgar información y transformarla en 
representaciones. 
 
De acuerdo a esta estructuración se puede decir que la presente investigación intenta 
determinar cuáles son las características de estructuración de las representaciones sociales que 
han construido los estudiantes del grado segundo a partir de la convivencia con sus maestros en 
clase y en relación  con la cotidianidad que viven en el aula siendo esta su realidad social. 
 
Las representaciones sociales también presentan unas características de contenido donde se 
identifica que tienen un proceso cognitivo, esto significa que contiene información la cual está 
relacionada con un objeto social y además es variada. El contenido de las representaciones tiene 
un sentido significativo, generando correspondencia entre objeto e información del objeto de 
manera que la información se convierte en imágenes y estas a la vez produzcan significaciones.  
 
Las representaciones tienen un contenido, el cual es simbólico y directamente está 
relacionado con información precedente, esto quiere decir que el objeto que está presente debe 
indicar o designar lo que está ausente, aquello que no se pude percibir de forma inmediata; esto 
conllevaría a que lo ausente del objeto adquiere significación, lo cual quiere decir que el 
contenido simbólico de las representaciones es una estructura imaginaria que construyen las 
personas para vivir expresando  sentimientos, expectativas de su propia realidad.  
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2.1.2.4  Socialización 
Es aquel proceso mediante el cual se genera una relación entre una persona y otra, dando 
como resultado la aceptación de los diferentes comportamientos sociales y aún más logrando 
adaptarse a ellos; de esta manera se va inculcando la cultura (costumbres, hábitos, religión etc)  
en los individuos y se va trasmitiendo al pasar del tiempo. 
 
La socialización se presenta desde la infancia hasta la vejez desarrollándose en las diferentes 
etapas de la vida, en cualquiera de las culturas a la que se pertenezca, en cualquier status social y 
en todos los roles existentes. Además se puede describir desde dos puntos: de forma objetiva a 
partir de la influencia que ejerce la sociedaden el individuo moldeándolo y llevándolo a que se 
adapte a las condiciones de una sociedad determinada, y de forma subjetiva a partir de la 
reacción que toma el individuo ante lo que le presenta la sociedad. 
 
Para la sociología, la socialización es el proceso mediante el cual se infunde la cultura a los 
miembros de una sociedad y se va transmitiendo de generación en generación; además en el 
desarrollo de ésta, los individuos adquieren conocimientos específicos y necesarios para lograr 
una participación adecuada en la vida social que les correspondió, adaptándose a las formas de 
comportamiento ya organizado y característico de su sociedad. Conociendo que la socialización 
es un proceso que se da en todas las etapas de la vida, y que éste se presenta de diferente manera 
según la edad de los individuos, existen dos tipos de socialización. 
2.1.2.5  Tipos de Socialización 
Dentro del proceso de socialización se identifican dos tipos; la  Primaria: Que es la etapa por 
la que los seres humanos atraviesan en la niñez, permitiendo así ser miembros de la sociedad a la 
que ahora pertenecen. Se empieza a dar en los primeros años de vida, remitiéndose 
principalmente al núcleo familiar y se caracteriza por un gran nivel afectivo. En esta etapa 
además de la afectividad, también es importante el nivel de aprendizaje que se adquiere y que 
varia, según el desarrollo psico-evolutivo y lo que los adultos quieran formar y enseñar al infante, 
pues en esta etapa son los adultos los que disponen las reglas, el niño no interviene en el proceso 
de elección de sus otros significantes, se identifica con ellos casi que automáticamente sin 
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provocar juicios, interrogantes, en general ningún tipo de problema de identificación. La 
socialización primaria se da por finaliza cuando el concepto que se tiene del  otro se ha 
establecido en la concienciadel individuo, para ser visto de una forma subjetiva.  
 
La Socialización Secundaria: Es todo proceso posterior que conlleva al ser humano ya 
socializado a vincularse a un nuevo mundo de forma objetiva con relación a su propia realidad, 
en esta etapa de socialización, el individuo experimenta una internalización y una confrontación 
que puede lograr y contrastar entre el mundo adquirido en la base y los que empieza descubrir, 
identificando que la realidad y mundo que le brindan  sus padres no es el único. La carga afectiva 
que traía consigo es reemplazada por procesos individuales que alcanza y que le facilitan el 
aprendizaje; de esta manera empieza a identificar como la socialización que logra con su entorno 
es un proceso constante en donde identifica la gran importancia que tienen las características del 
entorno. El proceso de socialización es la manera como los miembros de una colectividad 
aprenden sobre aquellos modelosculturales de su sociedad, los asimilan convirtiéndolos en sus 
propias reglas  de su realidad. 
 
Para Durkheim el proceso social es un hecho exterior al individuo, en donde un hecho social 
es:” un modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen un poder de 
coerción en virtud del cual se lo imponen”.16Esto quiere decir que como personas se tiene la 
capacidad de reaccionar de distinta forma a situaciones presentadas en torno a la sociedad a la 
que se pertenece y que tal reacción es externa y repetitiva de acuerdo con la coerción que se 
genere con el hecho. 
 
Otro autor que hace referencia al proceso de socialización es Weber para quien “La sociedad 
no puede existir sin la acción de los individuos, el punto de partida de los hechos sociales son 
las acciones de los individuos; acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual está 
referido a las acciones de los otros. Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. La 
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sociedad son los sujetos actuantes en interacción.”,17con este  postulado se puede identificar con 
mayor claridad la importancia que tiene la relación que se da entre seres humanos, siendo ésta la 
plataforma de un hecho social y en sí lo que se podría llamar una relación social y por ende la 
posibilidad de crear una sociedad.   
 
De acuerdo a lo postulado por Durkheim y Weber; otros estudiosos del tema sobre los 
procesos de socialización como lo fueron Berger y Luckman consideraron que: “Las realidades 
sociales varían a través del tiempo y el espacio, pero es necesario dualizar un hecho común de 
todas las realidades, en donde realidad es: todo fenómeno que es independiente de la voluntad 
del individuo; estos autores se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM 
(facticidad objetiva) y la de WEBER (complejo de significados objetivos) sobre la sociedad, que 
pueden completarse en una teoría amplia de la acción social sin perder lógica interna; 
consideraron a demás que las instituciones surgen a partir de la necesidad del individuo por 
cumplir con una externalización de un modo de ser, sentir y pensar, a través de la 
Internalización, que es: el proceso por el cual el individuo aprende de una porción del mundo 
objetivo a través de la socialización. Solo a partir de la internalización el individuo se convierte 
en miembro de una sociedad.”18 
 
Esta descripción tan completa indica como los seres humanos logran una socialización con el 
entorno comprendiendo su realidad asumiendo comportamientos que fueron repitiendo a través 
de la historia y que se van aprendiendo desde la infancia dando significado a cada una de las 
vivencias  y hechos. También se puede encontrar la relación existente entre los diferentes 
postulados que hablan sobre el significado de la socialización, sus tipos y la forma como se 
presenta, así mismo en el desarrollo de la socialización se encuentran diversas características que 
hacen que este proceso que se da en todo momento en los seres humanos varié de una cultura a 
otra, de un estatus social a otro, de una forma de educación a otra, los cuales  pueden versen 
como agentes que hacen que el socializar entre los individuos se de de forma diferente. 
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Estos agentes que intervienen en la socialización tienen su importancia en la manera  cómo 
surge la relación de los seres humanos, de ahí que se considere que “los agentes en la 
socialización juegan un papel de mayor o menor importancia según las características 
peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la 
estructurasocial. En la medida que la sociedad se va haciendo más compleja  y diferenciada, el 
proceso de socialización deviene también más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, 
cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que 
exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los individuos en 
los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que desempeñarse”. 19 
 
La proposición anterior genera una mejor comprensión de la realidad social entendiendo el 
porqué las relaciones cambian según el medio social, un ejemplo de ello es el entorno educativo y 
la diferencia encontrada en la relación de niños, jóvenes y sus maestros según el estatus social, el 
nivel educativo de los padres y el lugar donde se ubica la institución educativa. 
Otra idea que puede surgir según lo descrito sobre los agentes que intervienen en la 
socialización es que el ser humano varia en la forma de socializar según su formación, su entorno 
social, su cultura etc, esto quiere decir que termina siendo también un agente en la socialización, 
pues dependiendo de las características que trae consigo así mismo será su forma de actuar, 
pensar y relacionarse con otros. 
 
Viendo al individuo como agente social y reconociendo que de sus características y entorno 
en el que ha crecido  depende como va a relacionarse con otros, es importante ver que la familia 
es el agente más importante en el proceso de socialización y lo ha sido durante toda la historia de 
la humanidad. Sin embargo es notorio el cambio que ha tenido éste debido a factores como la 
industrialización y modernización generando que en ocasiones se de más importancia a otros 
agentes socializadores como los medios de comunicación, el sistema de educación y los grupos 
de amigos. Sin embargo, la familia sigue estando en un primer lugar por el gran lapso de tiempo 
en que dirige todos los factores durante la etapa de la infancia, en donde determina que agentes 
sociales quiere cerca y que comparta el niño, eligiendo tipo de educación, tipo de amigos, tipo de 
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comunicación que quiere cerca de ellos, por ello la familia siempre será el nexo más importante 
entre el individuo y la sociedad. 
Siendo la familia el ente que relaciona al individuo con la sociedad, esto no se logra sin que 
ésta no esté inserta en un modo de vida, pues al determinar que agentes quiere cerca al niño lo 
hace a partir de su propia realidad, según su factor económico, social, educacional etc. De 
acuerdo a la sociología la forma de socializar puede verse diferenciada según la clase social y ha 
considerado dos tipos de socialización desde la parte familiar. 
 
Una de ellas es la represiva o autoritaria, que según lo indagado en el campo de la  sociología 
es más frecuente que se de en  las familias de clase media baja y baja caracterizada por la 
obediencia, los premios materiales, los castigos represivos, físicos, una comunicación 
prácticamente unilateral en donde prima la autoridad del adulto; y una segunda forma de 
socializar es la participativa dándose con mayor énfasis en las familias de clase media alta y alta 
en donde se evidencia una participación en opinión, castigos de forma simbólica, recompensas o 
premios no materiales y un dialogo estratégico. 
 
Estos dos tipos de socialización a nivel familiar han hechos ver grandes diferencias en la 
relación de los seres humanos desde la infancia por aquello a lo que se le ha llamado estatus 
social y de ahí que la forma de pensar, sentir y actuar sea distinta según el lugar,  barrio, colegio 
etc. 
 
Uno de los factores mencionados ha sido el colegio, y realmente es de gran importancia en el 
proceso de socialización teniendo en cuenta que en la educación también se forma socialmente a 
los individuos. De ahí que la relación estudiante niño(a) y docente tenga tanta prevalencia en el 
mundo que se forma en cada individuo, y por ello en esta investigación se ve reflejado esta 
relación siendo el factor motivante  para indagar como perciben los niños a sus maestros para ello 
y teniendo en cuenta lo revisado sobre la socialización y como se da según las edades es 
importante revisar como es éste socializar en los niños principalmente y deteniéndonos un poco 
más en la edad escolar entre los 6 y 8 años etapa en que los niños se encuentran en grado segundo 
población sobre la que se ha realizado dicha observación. 
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2.1.3  Rol 
 
De acuerdo a la Enciclopedia Larousse (fr.Role), significa (función de alguien o algo cumple, 
papel de un actor), que proviene del francés röle.  Así Role puede referirse a:  
 
ROL SOCIAL: definido como una serie de patrones esperados de conducta atribuidos a quien 
ocupa una posición dada en una unidad social, es decir, el papel desempeñado por las personas en 
la sociedad (sicología). 
 
JUEGO DE ROL: Es un juego en el cual los participantes deben asumir un cierto papel y 
cumplir con diversas tareas de acuerdo al rol
20
 
 
EL “ROLE” o el papel que asume un individuo en una organización, representa “el conjunto 
de conductas esperadas de quien ocupa una determinada posición en el grupo del que forma 
parte”21. 
 
2.1.4  Rol Docente 
 
Al hablar del rol docente, la percepción e interpretación podría ser distinta para varias 
personas,  de acuerdo con las definiciones la  palabra rol docente se puede entender como, una 
serie de patrones esperados de conductas en la interacción con los sujetos,  y en el desempeño de 
sus funciones, es decir la forma como se manejan las actitudes, sentimientos, valores expresados 
de forma  verbal y actitudinal, ante un grupo de personas aprendices. Dichos patrones los 
evidencia el docente al entrar en contacto con los infantes, en situaciones donde intervienen 
factores internos y externos dentro del aula de clase. Los primeros aspectos tienen que ver con la 
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personalidad del docente y su subjetividad, el segundo con los aspectos del medio ambiente, del 
contexto y de las relaciones que se establecen con la comunidad educativa.  
 
De acuerdo como los docentes se expresen en la interacción con el aprendiz,  así mismo es 
como se genera en los niños y niñas una imagen positiva o negativa de cómo será la relación 
socio afectiva entre los dos actores (docente estudiante), y será la forma como se percibe al otro, 
logrando trastocar el aprendizaje cognitivo, afectivo, social, ético y humano en el transcurso de su 
formación, así que el maestro posee la capacidad de  interactuar con los niños y niñas de manera 
armoniosa dejándose ver como una persona con grandes cualidades y a las que el infante no 
temerá acercarse para establecer una relación bajo un vínculo afectivo; el docente como 
orientador de procesos debe ser consciente de que es un modelo a seguir por sus estudiantes y 
sabe que   desde el momento en el que hay un acercamiento con ellos se posibilita la construcción 
de conocimiento estableciendo aprendizajes, de esta manera sus expresiones verbales, faciales, 
corporales y actitudinales están limitadas por una línea muy delgada entre ser perceptivamente 
bien recibido o no.  
Lo expuesto muestra el deber ser del docente, es por esto que surge el interés de la presente 
investigación, puesto que la subjetividad del docente con la práctica cotidiana y el transcurrir de 
los años lleva a que se construya una experiencia, aspecto que le proporciona cierta seguridad, 
pero que también por las relaciones que se construyen con el gremio y que se transmiten por 
generación, se olvida de la reflexión sobre su quehacer y se considera una autoridad y con poder, 
al cual no se puede cuestionar y menos por los infantes. El propósito es el determinar las 
representaciones sociales del rol docente en los niños y niñas del grado segundo de primaria, 
revisando que tipo de representaciones se forma en ellos ya sean favorables o no, pero que 
permitan la auto revisión  personal de ese quehacer en el aula.  
 
Retomando el deber ser del rol docente, a continuación se realiza un detallado análisis de la 
interacción con los estudiantes, para así poder determinar las categorías de análisis en las 
representaciones que los estudiantes del grado segundo han construido sobre sus docentes. La 
revisión teórica inicia con el perfil docente, Brooks y Brooks (1999), proponen una serie de 
características que conforman el perfil de un maestro, el cual se puede considerar como adecuado 
para lograr atender a la diversidad infantil en el salón de clase y así tomar ventaja de la riqueza 
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que esta diversidad aporta al ambiente de aprendizaje; estas características hablan acerca del 
desarrollo en cada niño y niña en relación con su autonomía, iniciativa y liderazgo, encaminados 
a promover la relación de ideas y conceptos entre maestro estudiante, permitiendo el 
planteamiento de problemas y su solución, dando siempre a los estudiantes posibilidades 
asertivas por medio de materiales y situaciones reales, logrando que el aprendizaje en cada uno 
de los estudiantes sea significativo de acuerdo a su contexto y situación social real, demostrando 
flexibilidad en la planeación del tema del día, dejando que el aprendiz participe y tome decisiones 
en el desarrollo de las clases, permitiendo así que se expresen los intereses de los estudiantes, en 
el mismo sentido él aprende a escuchar e interpretar para encaminar la estrategia metodológica, 
en la construcción del conocimiento y la formación de sujetos. Por ejemplo “el secuestro” es un 
tema de interés y el cual puede ser apropiado para el aprendizaje sobre: El valor de la vida, la 
discusión sobre los problemas políticos y sociales, los valores, la tolerancia a la diferencia, el 
lugar del otro, la libertad, la justicia etc. Es importante destacar la ética del docente en el 
compromiso de planear sus acciones de tal manera que, sea creativo, crítico y recursivo. 
 
Igualmente es importante que se utilice correctamente el vocabulario para no confundir a los 
niños con su significado y buscar un diálogo continuo no solo maestro estudiante si no entre ellos 
mismos, que discutan o replanteen ideas, esto se puede generar por medio de utilización de 
preguntas inteligentes y abiertas, así se evitará la limitación de respuestas y se ganará que los 
estudiantes investiguen y profundicen, manejando siempre un “tiempo de espera” entre la 
pregunta y la respuesta, dando así tiempo para que los estudiantes puedan generan hipótesis, 
hagan relaciones y generen conclusiones, permitiendo que se alimente la curiosidad de cada uno 
de los niños y niñas. Así pues que para el manejo del grupo, Brooks y Brooks nos dan una guía 
en la cual sin importar el nivel en el que el maestro se encuentra pueda desarrollar un perfil 
adecuado para la conexión entre el aprendizaje y estudiante, dejando de ser ese individuo 
intocable que controla la disciplina y da una información, creando una imagen de guía y  
compañero del estudiante. O sea, de la forma como el maestro se muestra en el desarrollo de las 
clases es la forma como se establecerá su perfil docente, pues si es lineal y poco recursivo para el 
manejo de sus clases dejará ver en él un ser poco accesible a los estudiantes, desmotivándolos en 
el desarrollo de su ser cognitivo y afectivo, pero si es un docente que dentro de una conversación 
amena y afectiva muestra su interés por saber qué es lo que quieren los niños y niñas, estos se 
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verán introducidos a la curiosidad de indagar más sobre múltiples temas para poder acercarse al 
docente,  adquiriendo  conocimientos y fortaleciendo sus lazos social, afectivo, y cognitivo con el 
docente.  
 
Ahora bien, se dice que el perfil del maestro y su postura ante el estudiante son muy 
importantes, que no es solo como se desenvuelve en una clase si no también como los corrige y  
aprueba por sus aciertos o desaciertos, es por esto que en este trabajo replanteamos  actitudes 
acerca de cómo debe ser el actuar de un buen docente ante sus estudiantes y que pueda conllevar 
a nuevos aportes a la transformación del que hacer docente, en cuanto a pensamientos 
tradicionalistas encontrados en frases como “la letra con sangre entra”, que se relaciona con 
aquellos  docentes que aun en la actualidad, creen en una autoridad que pueden imponer a sus 
estudiantes a través de situaciones como: la represión e imposición de ideas, la creencia de tener 
siempre la razón, el miedo por ser evaluado, entre otros,  este tipo de ideas que han logrado 
mantenerse hasta nuestros días, ha generado una formación de estudiantes con miedos, 
desconfiados  y represivos  hacia  la adquisición del aprendizaje, en la cual se observa una serie 
de actitudes de poder, toscas y anarquistas en donde la última palabra la dispone el profesor. 
 
Es decir, en la práctica docente se evidencia  una posición de poder que  es manejada por el 
maestro en el aula de clase, generándole seguridad  al desempeñar el rol como “poseedor de todo 
el saber”, por esto es importante tener en cuenta los principios de estas acciones autoritarias, 
basadas en la conducta y la forma como el docente genera a través del ESTIMULO – 
RESPUESTA- REFORZADOR,  un vinculo de acción que se da a partir de la creación de 
múltiples respuestas ante una acción directa y que se da entre dos o más personas; por ejemplo: si 
el niño o niña se siente agredido, amenazado, cohibido, por la forma como el docente se le dirige, 
lo mira, lo corrige, el tono de voz que usa y hasta como lo coge, el estudiante no responderá de 
forma positiva, creándose en él un futuro adulto inseguro y poco confiable, de esta manera el 
maestro en su quehacer pedagógico en relación con el niño presenta una conducta inapropiada. 
De acuerdo con lo anterior es importante para esta  investigación, evidenciar que la mayoría de 
las conductas antes mencionadas se pueden presentar  en  cualquier aula de clase, además son 
emitidas por el adulto que interactúa con el infante y eso posibilita la construcción de significados 
que van a colaborar con la construcción del sujeto. 
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De esta manera es importante hacer no solo un estudio con respecto al deber ser como 
docente, si no también hacer un estudio acerca del deber ser del rol docente en relación con los 
nuevos cambios educativos y sus paradigmas. Matos (2000) considera: “El docente es un 
mediador no de manera declarativa, de hecho debe asumir el reto de involucrarse en la 
construcción del conocimiento en el aula. Dentro de la praxis pedagógica integradora, el rol del 
docente debe ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador y sensible”22 . 
El autor  habla sobre un docente que es conocedor y respetuoso de cada uno de sus niños y 
niñas dentro de su desarrollo, siendo una guía hacia el encuentro con el aprendizaje continuo, 
creando en cada uno de sus estudiantes un modelo a seguir inspirando respeto y cariño por su 
conocimiento. 
 
Es así como el rol del docente tiene que estar enmarcado por la forma como él se 
desenvuelve, pues es muy diferente un maestro que maneja un pensamiento constructivista  
dejando que el estudiante sea el punto central de la enseñanza y permitiendo que construya su 
propio conocimiento, al docente que solo se preocupa por dar información obstruyendo el 
proceso individual que requieren los niños. Por esto se pretende con este trabajo, que el maestro 
pase a considerar un cambio en su ser docente de algo estático a una dinámica basada en la 
transformación  y la creación hacia la calidad del rol docente y la enseñanza. 
 
Llera expresa que “Un paradigma es una perspectiva, esquema o cuadro mental que 
mantenemos mientras estamos comprometidos en una indagación científica, de manera que, el 
paradigma funciona como una teoría que nos ayuda a organizar y comprender la realidad, un 
paradigma puede favorecer y perjudicar, puesto que favorece en cuanto que suministra un 
esquema con el que puede organizar los estímulos de manera significativa. Perjudicar en cuanto 
limita y condiciona la visión que podamos tener de las cosas”23no obstante Llera sostiene:“El 
nuevo paradigma educativo, centrado en el aprendizaje, nos puede marcar acertadamente la 
dirección por donde puede ir las innovaciones educativas con garantías de éxito, ya que, el 
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paradigma educativo centrado en el aprendizaje ejerce funciones directivas, orientadas respecto 
al cambio educativo”24 
 
Por tanto, a partir de lo dicho anteriormente por Llera y lo investigado por diferentes fuentes 
acerca del rol docente y en este trabajo que se ha realizado con niños y niñas de grado segundo, 
se puede decir que los docentes en su  mayoría piensan y actúan de diversas formas y que en su 
desenvolvimiento como docentes llegan a demostrar temor hacia los nuevos cambios educativos 
en el hacer pedagógico, llegando a elegir una actitud desfavorable y monótona en la convivencia 
con los niños y niñas; dejando ver que entre los mismos docentes no crean espacios de 
intercambio con otros compañeros, negándose a lo diferente, expresan  duda hacia la ruptura de 
sus certezas en cuanto a otros puntos de vista y la posibilidad de abordar un mismo tema de 
modos distintos. Todo esto podría ser diferente sí los paradigmas educativos están en constante 
actualización, a partir del establecer ideas y actitudes positivas como: el entusiasmo, la 
innovación, los sentimientos, los gestos y los movimientos dentro de su rol en relación con los 
estudiantes. 
 
Ahora bien, esta investigación pretende que el educador trasforme su quehacer a partir  del 
reconocer la importancia de su rol, que debe ir ligado a un pensamiento crítico  y una actitud 
reflexiva acerca de la relación docente – estudiante, puesto que, en concordancia a la práctica 
docente se demuestra que así como el tiempo, la ropa, los peinados van cambiando, así mismo la 
infancia es diferente, exige y requiere nuevas expectativas de vida, necesidades, esperanzas 
dentro de una sociedad que cambia a ritmos sorprendentes junto con creencias, religiosas, 
científicas, políticas y tecnológicas. Por tanto, es responsabilidad del docente llevar todo esto a la 
realidad de la mejor forma posible para la creación de seres autónomos, decididos y competentes, 
lo cual se ha venido exigiendo pero desde la retórica, quedándose en el discurso o en la 
repetición, faltando una mayor práctica,  lo cual requiere de maestros reflexivos  sobre el que 
hacer docente de tal manera que  permita tomar conciencia y acciones para mejorar su práctica. 
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Por otro lado Paulo Freire uno de los representantes más importantes de la pedagogía del 
siglo XXI,  plantea sobre un proyecto educativo el cual inicia teniendo como base la praxis, sobre 
la que apuesta a la creación de un educador humano y critico frente a su práctica, y hace en su 
libro  la pedagogía  de la autonomía (2004), un llamado a los docentes acerca de lo que se debe 
hacer y saber en el complicado proceso de enseñanza aprendizaje, Paulo dice: “Es precisoque 
quien se está formando, desde el principio mismo de suexperiencia formadora, al asumirse 
también como sujeto de la produccióndel saber, se convenza definitivamente que enseñar no es 
transferirconocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de suconstrucción”.25 
 
En el anterior fragmento el autor se refiere a que se debe formar un sentido de reflexión en 
cada uno de los educadores apropiando la concepción de “que no se sabe todo”, que dentro de la 
práctica diaria o vivencias diarias en el contexto pedagógico tanto profesores como niños y niñas 
están en constante aprender y enseñar mutuo, puesto que, en este paso hacia la  creación del 
conocimiento no solo está el actuar del docente  visto como el ser que todo lo sabe, si no que es el 
reto de aceptar  que es un aprendizaje mutuo, de retroalimentación  entre  niños/as y maestro y 
que este último está para mostrar o crear  los caminos que generen un saber significativo, 
entendiendo que enseñar es una inmutable transformación  mutua. 
 
Paulo Freire  (2004) dice “Quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al 
aprender”26 dentro de estas palabras se engloba un mensaje para todos lo maestros puesto que 
Paulo se refiere al hecho de que en el ejercicio  de la docencia en el momento de llegar al aula, se 
olvida que se es promotor de algunos conocimientos  y que como profesores no debe quedarse 
con el  impartir una clase y generar monotonía declarando hechos históricos, formulas, o 
metodologías, como si estuviera allí en el aula para demostrar su superioridad ante la clase y 
creando barreras de conocimiento en el estudiante al hacerle creer que él nunca llegará hacer 
como el docente, que el niño o niña solo esta ahí para cumplir un requisito y poder llegar a 
obtener un diploma, que lo que sabe el docente jamás será propiedad del estudiante.   
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Es así que dentro de este marco en el que se encuentra el rol del docente es claro que uno de 
los propósitos de este trabajo es enriquecer al docente de las diferentes niveles (universitario, 
básica media, preescolar), pues son ellos los encargados de propiciar cambios en las estructuras 
pedagógicas y educativas, siendo personas que aprenden de sus niños/as en el momento  que 
abren las puertas a múltiples conocimientos y aprendizajes, de esta manera se crean seres 
significativamente integrales y listos para poder cumplir con las obligaciones dadas por esta 
sociedad. 
 
Por tanto es importante que se cree una actitud crítica referente al papel que está jugando el 
docente en la educación de los niños/as, por esto el rol docente debe tener una posición moral que 
este sujeta  a la sociedad y que esté en permanente cambio e interacción con los otros; en base a 
esto Carlos Cuellen (1996) en su libro sobre critica de las razones de educar  plantea que: “la 
docencia enseña bien, porque enseña a pensar” frase que puede acercar  al docente a un 
pensamiento crítico, pues pone en juicio qué tanto enseña a pensar a partir de su práctica docente, 
entiendo  que este  crea espacios donde los niños/as pueden innovar a partir de sí mismos, 
espacios donde se logren engranar los  saberes previos con los nuevos,  en los cuales la palabra, 
la pregunta, y la opinión de  docentes – estudiantes sean tomados desde el mismo nivel de interés 
y valor, reconociéndolos como seres con juicios y curiosidades que los motiva a la búsqueda del 
conocimiento continuo. 
 
De lo anterior es también importante entender que enseñar no es simplemente transferir 
conocimiento, sino introducir al sujeto en la constante producción y creación del saber – hacer, 
siendo el principal actor educativo, en el cual el papel del docente debe generar en él una persona 
abierta a la curiosidad, a las preguntas, a los sentimientos, a las inhibiciones, a las inquietudes de 
los niños/as, donde los docentes son participes de la creación de conocimientos propios, el cual se 
logra a partir del diálogo constante  y la visón del mundo en relación con el estudiante y el 
profesor. 
 
2.1.5 Modelo Pedagógico “Constructivismo” 
Al reconocer que el rol docente forma parte de la educación de los niños/as de forma activa y 
participativa se puede hablar de constructivismo, la cual es un movimiento que inicio con la idea 
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básica de que las personas, tanto individual como colectivamente, "construyen" sus ideas sobre su 
medio físico, social o cultural, refiriéndose en la práctica pedagógica, el enfoque constructivista 
es aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o 
reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. 
Por tanto, la idea central del Constructivismo reside en que la elaboración del conocimiento 
constituye una modelización más que una descripción de la realidad.  
 
Es así como de aquí parte la idea de varios autores o representantes que se basan en la idea 
del constructivismo, de la cual iniciaron sus estudios y generaron diferentes practicas 
pedagógicas, con el fin de mejorar o entender la interacción del docente – estudiante en relación a 
diferentes tendencias en los campos psicológicos y educativos en teorías como las de: Piaget 
(1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), etc. En donde sus ideas y propuestas 
siempre estuvieron ligadas a esta corriente constructivista, Pero ¿cómo a través del 
constructivismo se presenta el rol docente? 
 
Para responder a esta pregunta es importante que se realice una breve explicación acerca de 
los contenidos que desarrolla cada uno de los representantes antes mencionados y que a su vez se 
entrelazan para poder dar pautas necesarias de una correcta metodología constructivista y así 
lograr generar pautas que guíen el comportamiento docente en el aula para que sea  centrado en el 
aprendiz, en las representaciones previas de las cuales realiza nuevas construcciones cognitivas, 
producido por: 
cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 
cuando esto lo realiza en la interacción con otros (Vigostky) 
cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
Cuando hace construcción de nuevas ideas o conceptos basados en el pasado  
y presente (Bruner) 
 
Siendo así como en estos tres postulados han logrado dar inicio a la teoría  constructivista de 
la enseñanza, teniendo todos una base clara que es generar en el estudiante la habilidad de 
descubrir, organizar, reconstruir y construir por si mismo el conocimiento mediante la 
exploración y manipulación continua de objetos e ideas abstractas o concretas y que aunque en 
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éste método pedagógico es el alumno el que asume un gran papel en el aprendizaje; algunos 
aspectos de mayor profundidad en sus postulados serian: 
 
El "Constructivismo Piagetiano" 
Adopta su nombre de Jean Piaget, es el que sigue más de cerca las aportaciones de ese 
pedagogo, particularmente aquellas que tienen relación con la Epistemología Genética, es decir, 
el conocimiento sobre la forma de construir el pensamiento de acuerdo con las etapas 
psicoevolutivas de los niños. 
 
El Constructivismo Piagetiano tuvo un momento particularmente influyente durante las 
décadas de 1960 y 1970, impulsando numerosos proyectos de investigación e innovación 
educativa. Para Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a 
una persona es "asimilada" en función de lo que previamente hubiera adquirido. Muchas veces se 
necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo que debe haber una transformación de 
los esquemas del pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 
 
El “constructivismo de Vigotsky” 
Vigotsky introduce el aspecto social del aprendizaje dentro del constructivismo.  Define la 
“zona de aprendizaje próximo”, de acuerdo a la solución de problemas por parte del estudiante en 
relación a su nivel de desarrollo. Habla del potencial nivel de desarrollo del estudiante, bajo la 
guía de un adulto o colaboración con sus compañeros más capaces. 
 
“Constructivismo de Bruner” 
Es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose 
en su conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y transforma información, 
construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo. La 
estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) provee significado y organización 
a las experiencias y permite al individuo "ir más allá de la información dada". 
 
Bruner (1966) afirma que una teoría de enseñanza debería tratar cuatro aspectos importantes: 
(1) la predisposición hacia el aprendizaje, (2) las maneras en que un cuerpo de conocimiento 
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puede estructurarse para que pueda ser comprendido de la mejor forma posible por los 
estudiantes, (3) las secuencias más efectivas para presentarlo, y (4) la naturaleza y entrega de 
gratificaciones y castigos. Buenos métodos para estructurar el conocimiento deberían obtenerse 
simplificando, generando nuevas propuestas, e incrementando el manejo de la información.   
 
“Constructivismo de Ausubel” 
Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 
sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad.  
 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 
educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. Por lo tanto, se quiere 
que en base al  constructivismo, se puedan destacar algunos patrones o roles de comportamiento 
activo del docente, siendo ésta reconocida  como una epistemología, es decir, una teoría que 
intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano y de la que es entendida como: 
“El resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen 
en la interacción entre las personas y el mundo”27.  
 
De  lo anterior se puede entender que el conocimiento de la realidad está sujeto a crear y 
recrear la situación o contexto que  al tener contacto con los seres y objetos que los rodea, 
reconoce o adquiere información que es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 
experiencias que existen previamente en el sujeto, también sostiene que el aprendizaje es 
esencialmente activo y una persona aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y 
a sus propias estructuras mentales, siendo así que el rol que tiene que desempeñar el profesor en 
un ambiente constructivista, es dejar su protagonismo al alumno, quien asume el papel 
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fundamental en su propio proceso de formación y quien se convierte en el responsable de su 
propio aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Es el propio 
alumno quien deberá lograr relacionar lo teórico con los ámbitos prácticos, situados en contextos 
reales por medio del rol que ejecute el docente como mediador  del nuevo conocimiento y el 
niño. 
 
En dicha transformación se hace necesario la cualificación para la apropiación de una actitud 
crítica en el rol docente, es decir el crear la cultura de la autoevaluación, en donde se puede hacer 
un juicio, tanto de su desempeño como  de la etapa de trasformación que vive la educación, 
debido a  los constantes cambios sociales, económicos, políticos, religiosos tecnológicos y de las 
comunicaciones. Es por lo anterior que la pedagogía se transforma, de acuerdo  al nuevo orden 
mundial, existiendo una diversidad de problemas, soluciones, decisiones que tomar, exigiendo 
nuevas metodologías para el manejo de estos contextos, siendo importante que se realice un 
replanteamiento de la educación para poder brindar una formación de sujetos democráticos, 
libres, críticos y autónomos, es decir un nuevo ciudadano. Por esta razón los cambios por los que 
pasa la educación son una oportunidad para construir y replantear nuevos conceptos del rol 
docente y la educación, no como algo natural o cultural, si no como una acción que requiere una 
actitud crítica. 
2.1.6 Infancia 
 
Desde el nacimiento el bebé inicia una interacción con quien lo cuida, ya que depende 
completamente de otros para sobrevivir, e inicia a establecer una relación especial generalmente 
con la madre quien empieza a dar respuesta a las conductas generadas por su hijo a través de 
gestos y el llanto como medio de comunicación. De esta manera inicia su repertorio de acciones 
que ejecutará en la medida en que se relaciona con otros con la ayuda de quienes lo cuidan. 
Aunque en un primer momento el mundo del bebé es él y su madre, poco a poco va siendo capaz 
de diferenciarse de su progenitora, reconociendo que es un ser independiente lo cual le permitirá 
formar su futura identidad y capacidad de relacionarse autónomamente con su entorno social, 
dado principalmente por los estados de necesidad del hombre (hambre, sueño, etc, y necesidad de 
relación). 
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Primera Infancia: En comparación con el desarrollo físico e intelectual de la primera infancia 
el desarrollo entre los 6 y los 12 años ya empieza a ser menos notorio. El crecimiento físico se 
empieza a reducir de una forma muy notable, sin embargo al llegar hacia el fin de este periodo 
vuelve a notarse un gran cambio físico en los niños y niñas mejorando sus habilidades motoras 
siendo un desarrollo altamente significativo. El crecimiento intelectual es substancial y aquel 
niño egocéntrico se vuelve más lógico y sociable. Con tantos cambios que suceden día a día hay 
una creciente diferencia entre los niños de 6 años cuando todavía son pequeños y los de 12 años 
que son casi adultos. 
2.1.6.1 Desarrollo Evolutivo en la Infancia 
El desarrollo cognitivo y afectivo del niño comprende varias áreas: 
Desarrollo Físico:  
En esta etapa se ven niños  muy diferentes unos de otros. Aunque puede no parecer obvio 
muchos de estos niños no son físicamente tan aptos como deberían ser, pues mientras algunos 
están perfeccionando nuevas habilidades para saltar correr, lanzar, atrapar, balancear, pedalear o 
colgarse para llegar a ser más fuertes, rápidos y tener mejor coordinación, muchos permanecen en 
casa viendo televisión o jugando con elementos tecnológicos. 
 
Salud, aptitud física y seguridad: en nuestro medio los niños de estas edades son los más 
saludables dentro de su ciclo de vida, son varios los casos de niños que en estas edades no son tan 
saludables o tan aptos físicamente como deberían. Igualmente en esta etapa donde surgen muchos 
cambios físicos, emocionales y sociales es donde comienzan los estudios formales coincidiendo 
con los cambios importantes en las habilidades mentales de los niños. Estos cambios se 
reconocen por cada uno de los principales enfoques del desarrollo intelectual. 
 
Aunque los niños en esta etapa padecen muchos resfriados, la mayoría de ellos son más 
saludables que los niños de comienzo  de este siglo, el desarrollo de vacunas para muchas 
enfermedades infantiles ha hecho de la infancia intermedia un periodo de vida más o menos 
seguro físicamente hablando. Los índices de vacunación son mucho mayores entre los niños de 
esta edad que entre los más pequeños ya que contar con las vacunas es requisito para ingresar a 
estudiar. 
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Sin embargo son varios los casos de niños en estas edades que presenta alguna clase de 
problemas psicosocial o de desarrollo. Los problemas de los niños incluyen aquellos de 
aprendizaje, retraso del lenguaje, rabietas temperamentales y mojarse en la cama. Los problemas 
familiares incluyen el divorcio, enfermedad de uno de los padres o ausencia de uno de ellos. 
Debido a su desarrollo cognoscitivo de esta edad comienzan a entender las causas de salud y 
enfermedad y a tomar conciencia de que la gente puede hacer mucho para mantener su salud. 
 
En promedio los niños sufren más accidentes que las niñas probablemente debido a que se 
exponen a más riesgos físicos. Las lesiones aumentan entre 5 y los 14 años cuando los niños 
participan en actividades físicas y tienen menos supervisión, sin embargo estas actividades que 
empiezan a ejecutar por iniciativa propia creando independencia en ellos será lo que aumenta su 
seguridad y toma de decisión en su vida escolar y familiar, por ello es importante que quien es su 
protector comprenda la importancia de generar estrategias que permitan la supervisión, pero que 
ésta este en equilibrio con la autonomía del niño. 
 
Desarrollo motor:  
Para ayudar a los niños a mejorar sus habilidades motoras se les debe ofrecer actividades 
lúdicas, actividades deportivas, disciplinas en artística, deportes etc. en donde tengan la 
oportunidad de practicar varios deportes y brindar orientación para mejorar sus destrezas, las 
cuales permitirán mejorar su motricidad conllevando al buen manejo corporal e intelectual del 
niño, teniendo en cuenta que su desenvolvimiento le permitirá, mejorar sus habilidades en sus 
propias acciones, en la realización de tareas, en la consecución de objetivos  e inclusive en 
procesos de análisis, organización, socialización etc., los cuales aportaran a su desarrollo escolar. 
 
Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema nervioso y, por tanto, 
los factores neuro-sensoriales de la coordinación, de ahí que sea la etapa ideal para la adquisición 
de experiencias motrices. La mala aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte del 
segundo exige en estas edades una profundización del aprendizaje a partir de la repetición de los 
ejercicios, contribuyendo de esta manera a la automatización del movimiento. Al final del 
segundo ciclo y todo el tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una 
buena capacidad perceptiva y de observación. Los ajustes motores son muy eficaces. 
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Desarrollo intelectual: 
Comenzar el primer grado es un momento crucial orientado por una mezcla de miedo y 
ansiedad ¿Cómo será el profesor?, las habilidades  que toman los niños para aprender y para 
hacer el trabajo escolar se amplían en gran medida durante los próximos seis años debido a su 
creciente capacidad para conceptualizar resolver problemas recordar y utilizar el lenguaje, 
posteriormente comprenden ese rol de los docentes, e inician a visualizarlos como quien tiene el 
poder, quien dice correctamente lo que se debe hacer o no, e inclusive pasa por el periodo en 
donde su profesor es más acertado que sus mismos padres, de ahí la importancia de lo que se 
transmite al niño, las enseñanzas que quedan en él. 
 
A partir de los 7 años, los niños  logran la adquisición del lenguaje leído y escrito en todas 
sus bases fundamentales y hasta el logro de un pensamiento formal. En esta etapa se desarrollan 
las posibilidades de generalización, se establecen categorías y se llegan a las abstracciones 
superiores. 
 
Desarrollo social: 
Un aspecto de igual importancia  es el desarrollo social de los niños en edad escolar, en 
donde ha iniciado un intercambio social con sus pares, encontrando aquellos compañeros con los 
que comparte y hacen cosas similares y aquellos con los que no se genera la misma  empatía, 
pero en donde el reconocimiento a la diferencia empieza a ser un importante trabajo que en 
muchas ocasiones le corresponde al docente y aun mas cuando cada día se evidencia con mayor 
presencia el nacimiento de hijos únicos.Un autor de gran importancia en la revisión del área 
social en los niños es Erickson quien menciona que: “La Etapa de latencia (escolar): Va desde 
los seis años a los doce años; el niño (a) muestra su capacidad de desenvolverse 
industriosamente en la interacción educacional. También se desarrolla la capacidad de 
interactuar socialmente, por primera vez fuera de la familia. En la medida que la interacción 
educacional y social se desarrolla efectivamente, se logra un sentido de ser competente; en la 
medida que esto no se da, aparece un sentido de inferioridad. Muchos problemas de rendimiento 
escolar, de fobias y aislamiento social tempranos, son característicos de esta etapa. El nombre 
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de latencia dado a esta etapa, se refiere a la suspensión de búsqueda de vínculos heterosexuales, 
que se evidencia en la segregación pro sexo, frecuentes a esta edad.”28 
 
Lo anterior lleva a considerar la importancia del ambiente escolar para el niño que está en su 
etapa de socialización manejando un lenguaje, que les permite comunicarse mejor con sus 
compañeros de juego y con los adultos;  siendo capaces de pedir y conseguir lo que quieren, para 
cuidarse y para ejercer autocontrol; posterior a los 6 años y antes de los 12 los grandes avances 
hacen que los niños en edad escolar tengan habilidad para pensar lógicamente les permiten sacar 
provecho de la educación que están recibiendo al relacionar, comparar y socializar procesos de 
nuevos aprendizajes. 
 
El grupo de iguales juega un papel central en sus vidas, pero la familia continúa siendo 
importante. Los niños absorben los muchos detalles de sus culturas particulares y sus vidas 
diarias varían enormemente dependiendo del entorno en donde se desenvuelven familiar y 
escolar. 
2.1.6.2. Teorías del desarrollo evolutivo en la Infancia 
De acuerdo a las perspectivas teóricas relacionadas con la infancia que se han estudiado a 
través de la historia, las principales que han sido las de Freud (etapa psicosexual), Erickson (etapa 
psicosocial) y Piaget (etapa cognitiva) 
 
Freud: Teoría psicosexual 
De acuerdo con el pensamiento freudiano, los niños y los adolescentes atraviesan por una 
secuencia invariable del desarrollo psicosexual, en las cuales la gratificación o placer cambia, 
según esta teoría los niños de grado segundo de escolaridad que se encuentran entre los 7 y 8 
años de edad estarían pasando de la etapa “Fálica: (de los 3 a los 6 años). Es el tiempo del 
romance familiar; el complejo de Edipo en los niños y el de Electra en las niñas; la zona de 
gratificación se cambia a la región genital, a la etapa de la Latencia: (de los 6 años a la 
                                                 
28
Recuperado mayo 2011. DESARROLLO DEL PREESCOLAR, etapa latencia, ,[on line] Erickson 2010  
Disponible en Internet < URL: http://es.scribd.com/doc/55550301/Etapas-erik-erikson 
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pubertad). Es un período de relativa calma sexual. Los niños y las niñas tienden a evitar el sexo 
opuesto, pero no son totalmente asexuales, pues existe cierto interés en la masturbación y las 
bromas orientadas al sexo.”29 
 
Erickson: Teoría psicosocial 
La teoría del desarrollo psicosocial de Erickson rastrea el desarrollo de la personalidad a 
través de toda la vida y hace énfasis en las influencias sociales y culturales del yo en cada una de 
las ocho edades. Cada etapa del desarrollo psicosocial giran en torno al mismo punto, una crisis 
de la personalidad que implica un conflicto mayor diferente cada vez. Según las cuatro etapas del 
desarrollo social, los niños de grado segundo se encontrarían terminando la etapa de “Iniciativa 
versus culpabilidad: (de los 3 a los 6 años). El niño desarrolla la iniciativa cuando ensaya nuevas 
cosas y no se deja abrumar por el fracaso. Virtud: el propósito e iniciando la etapa de 
Laboriosidad versus inferioridad: (de los 6 a los 12 años). El niño debe aprender destrezas de la 
cultura a la cual pertenece o enfrentarse a sentimientos de inferioridad. Virtud: la destreza”.30 
 
Piaget: Teoría cognitiva 
Piaget creía que la gente tenía una tendencia innata a adaptarse a las exigencias de su medio 
ambiente, tendencia que vio como la esencia de la conducta inteligente. Basados en los 
fundamentos de sus capacidades motrices y sensoriales, los niños construyen activamente 
conocimiento del mundo. Las estructuras mentales llegan a ser más complejas a medida que los 
niños adquieren experiencia y progresan a través de una serie de etapas de desarrollo cognitivo. 
Según la edad de los niños de grado segundo estarían terminando la etapa “Preoperacional: (de 
los 2 a los 7 años). El niño desarrolla un sistema representativo y usa símbolos tales como las 
palabras para representar a las personas los lugares y los hechos y en proceso de la etapa de 
Operaciones concretas: (de los 7 a los 12 años). El niño puede resolver problemas lógicamente 
si se enfocan en el aquí y el ahora.”31 
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2.1.7 Antecedentes 
 
En una mirada hacia los diferentes estudios hechos de forma similar al tema investigado en 
este proyecto se ha logrado divisar tres informes de investigaciones  que permitieron la guía del 
actual proyecto hacia  las representaciones sociales del docente que se generan en los niños/as de 
grado segundo del Colegio San Juan de Ávila, permitiendo un acercamiento asertivo con respecto 
al rol, formación y representación docente. 
El primer escrito fue brindado por  La revista de ciencias sociales (RCS) Vol. XV, No. 1, 
Enero - Abril 2009, pp. 160 – 174, donde se presenta un artículo el cual habla sobre una 
investigación de Representaciones sociales del rol orientador del docente en estudiantes de 
educación, de las autoras Redondo María Susana y Labarca Catalina.  En este documento se 
puede denotar que percepción tienen los futuros docentes acerca del objetivo formativo, siendo 
más que una parte teórica, la formación de una actitud orientadora, por lo cual expresan que la 
educación debe ir ligada a incluirse  en el cambio que sugieren los retos de la educación, es así 
como creen que durante el estudio es importante que el docente deba ser formado con bases las 
cuales dejen ver virtudes de un ser justo y civilizado. Es así como en el transcurso de esta 
investigación realizada en la Universidad  Zulia de Venezuela, querían saber si los estudiantes de 
pedagogía sabían con claridad cuál era realmente  el rol que debían seguir como docentes, por 
tanto empezaron a plantear  un punto de partida al averiguar sobre que conocimientos tenían los 
estudiantes de pedagogía acerca de su función como rol docente en el ejercicio profesional. 
 
Allí Redondo y Labarca, empezaron por interpretar el significado que debía tener la 
“identidad docente”  el cual solo es construido a través de la educación y que por consiguiente 
debían ante poner el concepto de educación. En éste, la autoras hablan que la educación tiene 
como propósito el progreso de la identidad teniendo como meta desarrollar un ser humano pulcro, 
amable, decidido,  y completamente idóneo para convivir con la sociedad que lo rodea de forma 
justa y libre, las autoras también creen en la familia como punto central para el desarrollo del 
cambio (basadas en la ley orgánica de educación de 1980). 
 
Dentro de ésta misma ley refieren los puntos que caracterizan al docente, no solo por ejercer 
su profesión al enseñar si no, por poner en práctica una serie de cualidades en la cual denotan el 
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ser orientador y que por la cual los modelos profesionales para licenciatura en educación deben 
estar basados en éste mismo dejando ver que el rol orientador abarca en el fondo de su 
significado una serie de acciones como el poder lograr contribuir con el educando  a entender su 
propio ser, asegurándose de cada una de sus acciones como persona y profesional, el colaborar a 
los estudiantes a encontrar lo mejor de sí mismos y el superar sus propias falencias, generar 
espacios y  vivencias que ayuden a convivir de forma armónica con la sociedad y a ser guía 
esencial  permitiendo que el estudiante tome la correcta decisión acerca de su vocación 
profesional según sus intereses, aptitudes y actitudes. 
 
El trabajo se ubica en el enfoque de investigación cualitativa al recolectar la información 
sobre las representaciones sociales y la construcción de un significado del rol orientador docente, 
para lo cual retomaron teorías sobre rol explicándola como el estado que toma un sujeto y que lo 
asume según el contexto donde se desenvuelve; en donde el rol orientador estaría dirigido a 
entenderse como el ejercicio que hace el profesor en base a ser guía motivacional, ayuda, de los 
niños y niñas, procurando que cada estudiante crezca como persona competente. En las teorías 
sobre representaciones sociales rescatan tres apartados, SergeMoscovice, Alvarado y Garrido, 
Mora Martín de estos se toma lo más importante dentro de sus teorías reafirmando ideas como 
que las representaciones sociales forman las conductas de las personas dando un sentido a un 
grupo social, dando inicio  para que se logre la interacción social pues siempre personifican algo 
o alguien que tiene importancia en o los sujetosy por último también se logran entender desde  la 
forma como los que conoce el sujeto,  la forma como hace una representación mental en forma de 
imaginación o recuerdo y la relación positiva o negativa que da al objeto o sujeto representado. 
 
De igual forma la investigación se realizó de forma descriptiva  y basada en el campo 
cualitativo al hacer recolección de significados. Seleccionándose un grupo de 10 estudiantes, 6 
mujeres y 4 hombres con edades entre los 18 y 24 años. Luego se hizo un análisis de los 
resultados de la investigación la cual fue presentada en dimensiones y sub dimensiones con ayuda 
de tablas y en la que se determinó la respuesta de los estudiantes de pedagogía acerca de la idea 
sobre el desempeño del rol orientador, en la que los estudiantes hacían referencia a un docente 
paternalista, empático, ser amigo, justo, equitativo y con vocación, éstas cualidades que 
argumentan los estudiantes de primer o segundo semestre de educación dejan observar el perfil 
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docente que idealizan en su carrera determinándose así tal vez como su futura vida profesional, el 
liderazgo fue una de las cualidades más nombradas por los estudiantes, haciendo referencia a 
docentes que han dejado huella positiva en su vida, y así es como ellos  que quieren influir de 
esta forma en sus estudiantes. Por consiguiente, el documento explican que las respuestas 
reveladas por los estudiantes desde la actitud del docente son de forma idealista, pues son 
estudiantes que su nivel en la carrera en la que se encuentran así lo amerita, pero desde el campo 
de representación o imagen, los estudiantes creen que la profesión tiene un perfil que se debe 
cuidar desde el actuar de cada uno de los docentes que la ejerza.  
 
Es así como se ve que es de fundamental importancia que las universidades dé más tiempo 
educativo para la formación en el área de la personalidad, conciencia social y que sea dirigido a 
un interés humanista, y es por esto que se  plantea que en las universidades hallan profesores 
capacitados en formar futuros docentes con profundización en desarrollar el rol docente y no solo 
plantarse en la parte teórica si no, aprendan a manejar en momentos reales el rol orientador  que 
debe tener todo docente; revisar también como se están plantando los planes curriculares para 
desarrollar un eje transversal, el cual el desarrollo humano sea el principal elemento  en el 
currículo, causando así que la mirada hacia la carrera daría un impacto diferente hacia la 
sociedad, pues Redondo y Labarca, afirman que en otras investigaciones sobre psicología 
educativa, comprueban que las habilidades personales del docente causan mayores logros en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes, que el tan solo tener el dominio de conocimiento 
teórico , pues hay que recordar que el estudiante siempre espera que se le vea como alguien quien 
tiene unas condiciones que no son las mismas a la de los demás pero que al mismo tiempo quiere 
dar lo mejor de sí mismo para superar sus falencias y que es por esto que los profesores y 
profesoras en su trabajo deben ser consciente de lo que se requiere, debe creer en el otro y 
aprender a escucharlo y creer firmemente que los demás tienen cosas que enseñar también, pero 
que solo el docente lo puede tener claro siempre y cuando se le permita experimentarlo desde su 
vida universitaria viviéndolo e incorporándolo a su estado natural docente. 
 
Un segundo escrito fue encontrado en La Revista Iberoamericana de Educación N° 19  en 
donde se realizó una “investigación acerca de la formación docente: un estado del arte en los 
noventa”, autora Graciela Messina, con éste se pretendía contribuir a la exploración sobre la 
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formación docente, en la cual la autora lo explica en la frase “el cual puede ser leído como un 
dialogo entre textos”.  Esta investigación se realizó con el fin de ampliar la visión hacia el que 
hacer docente, sabiendo que el profesor es quien hace la verdadera transformación educativa, ya 
sea profesores formando profesores o docentes formando a niños y niñas, pues son ellos quienes 
desarrollan las diferentes historias institucionales, generando una visión para que sea más fácil 
hacer y vivir la educación. 
Este fue organizado por cinco grupos de investigación en la que, en el primero se pudieron 
hablar sobre la formación docente inicial, en América Latina, compuesta por diecinueve fichas 
las cuales son investigaciones realizadas en los años del 1988, 1989 y las dieciocho restantes son 
investigaciones que abarcan desde 1990 a 1996.  
 
En estas investigaciones participaron países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia. El 
segundo grupo contiene las investigaciones sobre la Formación docente continúa o en servicio en 
años como en 1986 y tres investigaciones en el año 1994, Por países como Chile, México y 
Bolivia. En estos textos se pueden encontrar temas como la formación docente bilingüe, estudio 
el cual hace referencia a la poca capacitación que tienen los docentes frente a un segundo idioma, 
en otra ficha se puede leer sobre la formación docente concerniente a la actualización de su saber 
pedagógico, en el cual se analiza que en varios casos la falta de formación se da porque hay la 
creencia que la capacitación se hace es porque existen falencias en los docentes,  los estudios de 
capacitación en algunos casos  no se actualizan, o por que toman el papel de reproductores la cual 
consiste en que unos se capacitan y estos a su vez informan a los demás compañeros de los 
aprendido en la capacitación. El tercer grupo acoge el tema de los talleres de los profesores en los 
años de 1992 a 1996 y una que abarca de 1986 a 1989, por países como Argentina, Colombia y 
Chile; una de estas investigaciones refieren al tema de la práctica docente y diversidad 
sociocultural, la cual describe los talleres de educadores a espacios multiculturales de escasos 
recursos, la construcción de procesos de enseñanza entre los diferentes culturas que conviven en 
un espacio educativo. Por otro lado se indago sobre la práctica, motor de la formación docente, la 
cual fue patrocinada  por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile, en éste se pretende 
ver la  forma en que la práctica docente ayuda a la reflexión para dar inicio al espacio de 
investigación docente, la innovación en el quehacer docente. También, está el grupo cuatro el 
cual habla sobre la profesión docente, el trabajo docente y la identidad docente con dos 
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investigaciones de 1992, una en América Latina y la otra por Chile, la cual habla sobre el poco 
tiempo que refieren los docentes para planear las clases, se sienten mal remunerados siendo causa 
de su motivación para trabajar, piensan que deben enseñar no que los niños y niñas aprendan. Por 
último el grupo cinco habla sobre las investigaciones didáctica, curriculares, acerca de saberes 
pedagógicos que aporten al tema de formación docente, en donde se encuentran tras 
investigaciones del año 1990 a 1992 de países como Argentina y Chile y se relacionan en temas 
como la investigación del compromiso de los profesores para transformar el currículo y el saber 
pedagógico por parte de los docentes. 
 
Estas investigaciones hacen referencia al quehacer docente, pues son temas muy poco 
investigados, pues en ocasiones se cree que frente a la educación del docente se sabe casi todo y 
dejamos de lado la pedagogía critica, la cual ayuda a los profesores a replantear la forma como 
enseñamos, pues aun en  parte continuamos en modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje 
y no somos abiertos a escuchar y entender otros puntos de vista, si viene de un infante o 
estudiante, y  es también lograr entender como cada una de estas investigaciones puede hacer 
referencia al ver los múltiples factores que están ligados para la mejor formación docente. 
 
Y el tercer escrito encontrado como antecedente para la presente investigación fue una 
investigación que se realizó en el año 2004 sobre “La teoría de las representaciones sociales, su 
uso en la investigación educativa en México”,  Por los autores Juan Manuel Piña Osorio y Jazmín 
Cuevas Cajica, en la cual realizan una exploración acerca de los diferentes roles y acciones que 
surgen dentro del ambiente escolar, enfocado en la imagen que forman los docentes, hacia la 
interpretación de los conocimientos o creencias que se van generando en los espacios educativos 
diariamente, generándose diferentes ambientes educativos dentro de una misma institución, y 
recreándose en los espacios educativos como parte del conocimiento por medio del sentido 
común,  expresión que se  interpreta  y exterioriza por medio de las representaciones sociales 
(RS). Planteándose, de esta forma objetivos de estudio los cuales van  dirigidos a resaltar la 
importancia del sentido común dentro de la sociedad contemporánea, el conocer brevemente la 
teoría de las representaciones sociales y luego generar características propias que adquieren las 
representaciones sociales en un ambiente educativo.  
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Por consiguiente dentro de ésta investigación  consideran importante recalcar  el valor del 
sentido común como parte de la representación social,  pues gracias a la diversidad de 
expresiones que se generan con el conocimiento de sentido común se puede entender las 
diferentes experiencias educativas, dirigiéndose a las diferentes formas de pensamiento de los 
agentes educativos, el cual hace una interpretación social de la representaciones  sociales  de la 
vida cotidiana de los que en ella actúan. 
De acuerdo a esto, los autores del trabajo quisieron hacer un análisis acerca de los diferentes 
estudios educativos con base a  las RS, de los cuales también denotan al creador del concepto 
sobre RS a SergeMoscovici, en base a su libro sobre “El psicoanálisis su imagen y su  público”, 
teniendo como raíces a  Emile Durkheim en sus representaciones colectivas.  
 
De esta diversidad de teorías y lecturas Juan Piña y YazminCuvas argumentan que el sentido 
común crea una nueva fase en la cual está constantemente ligado a un pensamiento especializado 
especifico como la ciencia, la técnica o la filosofía, al verse el ser humano rodeado de 
información tecnológica como cine, TV, periódico o internet. Siendo así que las RS se ven 
reflejadas cuando cada uno interpreta o comprende  su realidad inmediata, siendo los 
conocimientos parte del sentido común, pues la persona organiza, teje, estructura y aprueba las 
diferentes situaciones para su vida cotidiana. Por Último los autores del proyecto hacen un 
seguimiento a las investigaciones acerca de las representaciones sociales en el sector educativo en 
México, lo cual se encontró en total 30 documentos, de los cual han ido aumentando por el 
Coloquio Nacional sobre representaciones Sociales e imaginarios sociales en los procesos 
educativos en el 2002 México. Teniendo una participación de 2 artículos, 10 ponencias, 14 tesis,  
y 3 capítulos de libros.  
 
Por último es importante recalcar que;  en la lectura de este trabajo se puede hacer notar que 
el estudio de las representaciones sociales en los ámbitos educativos es cada vez más fuerte y 
amplio, con el fin de querer hacer una retroalimentación acerca de las acciones educativas como 
docentes y estudiantes para así mejorar la calidad educativa, siendo México pionero en este 
estudio, lo cual puede ayudar a dar herramientas muy valiosas para que la universidad continúe 
tomando la iniciativa de empezar a realizar  una auto evaluación sobre  la educación que se 
imparte o recibe en  este  nuevo siglo.  
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2.1.8 Marco Conceptual 
A continuación se dan las definiciones consideradas de mayor apropiación para los términos 
que predominan en esta investigación por su relación con la pregunta de investigativa. 
 
Representación Social: 
De acuerdo con las diferentes lecturas y escritos sobre el significado de representación social 
que se ha llevado a cabo en esta investigación y teniendo en cuenta la importancia de este 
concepto en la identificación que hacen los niños sobre el quehacer de sus docentes, ha sido 
importante seleccionar dos definiciones que a consideración de las investigadoras son las más 
propicias y acordes. 
 
Una primera es la dada por Jodelet, quien dice, que: "EI concepto de representación social 
designa una forma de conocimiento especifica, el saber del sentido común, cuyos contenidos 
manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En sentido 
más amplio designa una forma de pensamiento social”. y “considera que la noción de 
representación social involucra lo psicológico o cognitivo y lo social, fundamentando que el 
conocimiento se constituye a partir de las experiencias propias de cada persona y de las 
informaciones y modelos de pensamiento que recibimos a través de la sociedad”32 Bastante 
apropiada teniendo en cuenta que los niños de grado segundo han elaborado unas 
representaciones sociales a partir de sus propias experiencias en el aula y de lo que conocen sobre 
como es un docente según información y modelos que ha tenido, además dice que involucran un 
proceso Psicológico, cognitivo y social, procesos que se están formando en estas edades según las 
teorías del desarrollo evolutivo. 
 
Y una segunda definición seleccionada como muy apropiada para la investigación es la dada 
por su gran autor  Moscovoci, quien dice que:“Representación social es un sistema de valores, de 
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nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, permite no 
solamente la estabilización del marco de vida en individuos y grupos, sino que constituye 
también un instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de 
respuestas, la representación social se define como la elaboración de un objeto social por una 
comunidad"
33
 Su relación esta en que para Moscovici las representaciones sociales se generan en 
la misma interacción de un grupo, cosa que sucede entre los niños quienes comparten el mismo 
docente e interactúan diariamente en el mismo lugar reflejando esas representaciones que hacen 
de sus maestros. 
 
Docente: adj.  
“Relativo a la enseñanza (actividad profesional).  Se aplica a la persona que se dedica a la 
enseñanza o comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a personas que no 
las tienen con la intención de que las aprendan.”34, ésta sería la definición apropiada dentro de 
esta investigación al referirnos a las personas que se han formado para enseñar en determinadas 
áreas, para este trabajo, son aquellos docentes que dedican su labor como guías de un 
conocimiento a niños/as en su educación de básica primaria específicamente de grado segundo.  
 
Sin embargo otra definición encontrada es la de maestro que igualmente aplica para esta 
investigación y de gran importancia al tener en cuenta que quienes enseñan realmente son 
maestros es su profesión y su definición dice: Maestro, tra. (Del lat. magister, -tri). adj. f. Persona 
que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para  
hacerlo.||maestro de primera enseñanza. ||Persona que es práctica en una materia y la maneja 
con desenvoltura.”35 
 
Si bien muchos nos hemos formado como especialistas de nuestras áreas y hemos adquirido 
una formación diversificada con relación a la pedagogía, didáctica, etc., otra definición tomada es 
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“que todos desde nuestro rol de padres, madres, gerentes, directivos, funcionarios, etc., hacemos 
docencia ya que siempre estamos involucrados en alguna situación que implique enseñar, si cada 
uno de nosotros es un “maestro” idóneo capaz de transmitirnos sólo algún tipo de conocimiento, 
sino fundamentalmente esperanza, fe, optimismo, respeto y sabiduría podremos soñar con un 
mundo y una sociedad mejor para todos.”36 
 
Rol 
A continuación se determinan algunos conceptos relacionados con rol y específicamente 
sobre juego de roles, teniendo en cuenta que para la  identificación de las representaciones 
sociales que se han formado en los niños/as de este estudio con relación al quehacer de sus 
docentes, se ha utilizado éste como instrumento, por ello y de acuerdo  a la Enciclopedia 
Larousse (fr.Role), (función de alguien o algo que cumple, papel de un actor), que proviene del 
francés röle.  Así el rol lo referimos a:  
 
“Rol social: definido como una serie de patrones esperados de conducta atribuidos a quien 
ocupa una posición dada en una unidad social, es decir, el papel desempeñado por las personas en 
la sociedad (sicología). 
Juego de rol: Es un juego en el cual los participantes deben asumir un cierto papel y cumplir 
con diversas tareas de acuerdo al rol”37 
 
Socialización: 
Siendo la experiencia primordial de los niños/as de grado segundo de la institución elegida 
para esta investigación, por ser una actividad o acción que realizan de forma habitual  estudiantes 
y maestros, se  considera importante la siguiente  definición: “La socialización es la asunción o 
toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, es factible gracias a los 
agentes sociales, que son las instituciones e individuos representativos con capacidad para 
transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más 
                                                 
36
Revista Investigando - Grupo Educandos. DOCENTE Y HACER DOCENCIA Pag.20, 04/05/2008.  Diego Abel 
Sánchez http://investigando.org/educandos/ 
37
Recuperado septiembre 2010. DEFINICIÓN.DE,  Definición de rol. [ on line]. Wordpress, 2008.Disponible en 
Internet: < URL: http://definicion.de/rol/> 
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representativos son la familia y la escuela. Por lo general se distingue la socialización primaria 
—aquella en la que el infante adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales, y que 
juega el papel más crucial en la constitución de su identidad— de los procesos de socialización 
secundaria, en los que instituciones específicas —como la escuela o el ejército— proporcionan 
competencias específicas, más abstractas y definibles.”38 
 
Por último referirnos a los términos de infancia y niñez es primordial para este estudio debido 
a que la población tomada para hacer este acercamiento investigativo se encuentra en esta etapa, 
por ello las definiciones tomadas son: 
Infancia: “Período del desarrollo humano que se extiende desde el nacimiento hasta el inicio 
de la pubertad”. 39 
Niñez: “edad entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 
acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se denomina también 
"periodo de la latencia", porque está caracterizada por una especie de reposo de los impulsos 
institucionales para concentrarnos en la conquista de la socialidad. Comienza a desarrollar es 
"egocéntrica": "Todo sale de mí y vuelve a mí", "Te doy para que me des". Sus mejores amigos 
son los que le hacen jugar, le invitan al cine o un helado".”40 
 
2.1.9  Marco Contextual 
El Colegio Bilingüe San Juan de Ávila ha sido la institución seleccionada para realizar el 
acercamiento para dicha investigación, de acuerdo al planteamiento presentado como pregunta de 
investigación, a continuación se dan a conocer sus características. 
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Recuperado junio 2011. SOCIALIZACIÓN, Definición de socialización. [ on line]. Licencia CreativeCommons 
Atribución Compartir Igual 3.0; .Disponible en Internet: < URL: http http: // es. 
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Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999 5ta edición pág 
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Recuperado marzo 2011. Nociones de Psicología, Telmo Salinas García, Ed Adunk SRL, Lima (Perú) 2003 José E. 
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El colegio San Juan de Ávila lleva su nombre en honor a uno de los santos más reconocidos 
de la España del siglo XVI y surge como una expectativa institucional para dar continuidad al 
proyecto iniciado hace 25 años en la sede del barrio Villas del Madrigal. Inició sus labores 
académicas con formación bilingüe (Español - Inglés) en el año 2003, con los niveles de 
educación preescolar y básica primaria, al año siguiente se inició el nivel de educación básica 
secundaria con el grado sexto y en la actualidad se ofrece el servicio educativo hasta el nivel de 
educación media. Cuenta con una planta física acorde con las necesidades y expectativas de la 
comunidad, en la que se ofrecen todos los servicios necesarios para desarrollar en forma completa 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y de formación de sus estudiantes. Es una Institución 
Educativa Privada, de carácter mixto, que en el ambiente campestre de la sabana de Bogotá en el 
Km 5 de la vía Suba - Cota, ha formulado y puesto en marcha un proyecto educativo institucional 
basado en la formación de valores humanos; el que además se complementa con la adopción del 
idioma inglés como segunda lengua, procurando así una formación bilingüe en los educandos.  
 
Su misión es ser una institución educativa que forma integralmente a niños, niñas y 
adolescentes, propiciando en ellos el desarrollo permanente de su capacidad intelectual, de su 
sensibilidad y de una actitud positiva; de tal forma que obtengan los elementos necesarios para 
construir y desarrollar un proyecto de vida que les permita alcanzar su realización personal y 
profesional; y su visión es que para el año 2015,es que se consolide como un reconocido 
establecimiento educativo bilingüe de Bogotá, con capacidad para generar las condiciones 
académicas y de convivencia en la educación y formación de sus estudiantes, para que sean 
verdaderos líderes transformadores de la sociedad a la que pertenecen. Con unos principios 
educativos que son: ético– moral, excelencia, crecimiento personal, liderazgo y formación 
bilingüe. 
 
De acuerdo a ésta misión y visión se logra identificar la importancia que tiene para el colegio 
el rol docente frente a la enseñanza y  trabajo en valores para con sus estudiantes, de ahí que esta 
investigación puede aportar junto con las representaciones sociales una relación con el quehacer 
docente y  la reflexión al enseñar.  
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Igualmente el colegio tiene una Política de calidad que busca generar las mejores condiciones 
institucionales a nivel administrativo, pedagógico, académico y de convivencia, que sobre la 
plataforma de procesos de calidad plenamente establecidos en la norma ISO 9001:2008 y con una 
propuesta de mejoramiento continuo, lleven al plantel a conseguir la excelencia en la prestación 
de sus servicios y al cumplimiento de sus metas y objetivos. Esto quiere decir que la institución 
tiene una preocupación y por ende actúa bajo el parámetro de un mejoramiento en la prestación 
de su servicio, en donde sin duda los docentes serán los primeros en generar una autoevaluación 
de su quehacer en la formación que brindan a sus estudiantes.    
 
El Proyecto Educativo de este colegio está encaminado a desarrollar en el estudiante las 
dimensiones humanas: SER - PENSAR - SENTIR - ACTUAR. Es así como el Colegio 
contribuye con el desarrollo del ser, mediante la implementación del Proyecto en Valores, para 
lograr la formación de personas libres, autónomas y responsables. Esta formación moral permite 
el desarrollo de las capacidades cognitivas y sensitivas del ser humano para permitirle interactuar 
de una manera positiva en el contexto en el que se desenvuelve. Su lema: "Educación Integral 
para un Futuro Exitoso". Este hace referencia a que en el plantel no solo es importante el trabajo 
cognitivo en donde el estudiante es el sujeto que debe aprender una serie de contenidos 
académicos ó curriculares que lo lleven a poseer un alto nivel intelectual, sino que también es 
importante desarrollar con él un trabajo de tipo formativo en donde se le reconoce como un ser 
único e irrepetible que puede estar afectado por diferentes problemas, limitaciones, debilidades, 
etc. Pero que también es poseedor de múltiples cualidades, aptitudes, valores, etc. Y además 
dueño de sus sueños, proyectos y ambiciones que en un mañana lo llevarán a alcanzar su plena y 
total realización personal y profesional; de esta manera se es coherente con la intención de esta 
investigación aun más en el apartado que se habla del rol docente. 
 
Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta como marco institucional es poder 
identificar cuáles son los parámetros que rige las clases que son dirigidas por cada uno de los 
docentes dentro de esta institución, para ello está el plan de estudios que es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de la áreas optativas con su respectiva 
asignatura, que forman parte del currículo. Contiene los siguientes aspectos: la definición de los 
contenidos, temas y programas de cada asignatura y proyecto pedagógico así como sus diferentes 
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actividades; la distribución del tiempo; la metodología aplicada; los logros para grado o conjunto 
de grados, según los indicadores definidos en el Proyecto Educativo Avilista (PEA); los criterios 
de evaluación y administración del plan. 
 
Este nivel se fundamenta en el Aprendizaje Significativo y en el Constructivismo, donde los 
saberes dependen de las experiencias y conocimientos previos, por consiguiente, los contenidos y 
secuencias curriculares dependen de ellos. Se utilizan como recursos didácticos los mapas 
conceptuales que permiten representar, facilitar la asimilación y evaluar las relaciones 
significativas y jerárquicas entre conceptos. Los niños adquieren las herramientas necesarias que 
le permiten desarrollar operaciones del pensamiento lógico, creatividad, competencias, 
planteamiento de alternativas de solución a situaciones cotidianas; teniendo como base 
fundamental la lengua materna y el proceso bilingüe iniciado en el preescolar.  
 
El aprendizaje significativo siendo el primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, 
según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas 
previas del alumno, es el proceso de adquirir información que produce una modificación tanto en 
la información adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual 
aquella está vinculada., en donde los conceptos deben ir de lo más general a lo más específico. 
Consecuentemente, el material instructivo y pedagógico que se elabore deberá estar diseñado 
para superar el conocimiento memorístico general y tradicional de las aulas y lograr un 
aprendizaje más integrador, comprensivo, de largo plazo, autónomo y estimulante. 
 
De acuerdo a la interpretación que asume el colegio sobre el enfoque constructivista tomando 
el aprendizaje significativo como base teórica fundamental, como medio para la realización de 
sus clases en las diferentes asignaturas; se identifica la coherencia con el fin de la educación hoy 
día y de la intención de esta investigación al generar una auto reflexión en el quehacer 
pedagógico que sin duda se podrá dar con los resultados finales en el acercamiento que se tenga 
con los estudiantes de grado segundo y que por medio del juego de roles se podrá comparar estas 
teorías reformadoras de la educación y la práctica real del maestro, sin la intención de generar 
juicios y sí, por el contrario un llamado a la apropiación oportuna de estas nuevas estrategias 
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pedagogías que seguramente transforman la educación y generan grandes líderes en la sociedad 
como lo menciona la visión del colegio. 
 
De acuerdo al PEI del colegio y destacando los aspectos más importantes del mismo como el 
horizonte institucional y el modelo pedagógico a trabajar con sus educandos el perfil del docente 
en la institución es: 
 
Los docentes son profesionales idóneos que asumen sulabor educativa de conformidad con la 
filosofía de la Institución y con los lineamientos establecidos en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. Son profesionales licenciados, especializados yescalafonados, en concordancia con 
la expectativa social, cultural, religiosa, ética y moral de lacomunidad educativa. Son 
características decisorias del docente avilista: la idoneidad académica, laexigencia disciplinaria y 
el afecto por sus educandos. 
 
Los docentes como guías del proceso formativo de los estudiantes: 
· Se identifican con la filosofía de la Institución, la asumen y la proyectan a sus estudiantes 
ydemás miembros de la comunidad educativa. 
· Están comprometidos por vocación con la institución, tienen sentido de pertenencia 
yconocen la realidad de cada uno de sus estudiantes. 
· Reflejan los valores cristianos y católicos del Evangelio en su vida diaria y a través de 
suejemplo son formadores de valores cívicos, éticos y morales. 
· Son conscientes de que su labor educativa no sólo depende de sus conocimientos 
ypreparación, sino también del testimonio personal y actitudes que proyectan a sus educandos. 
· Promueven y adaptan el aprendizaje a las diferentes situaciones que se presentan con 
loseducandos y su medio. 
· Conocen a sus estudiantes y procuran adaptarse a sus características dentro de la 
etapaevolutiva; al mismo tiempo les exigen, con el propósito de que lleguen a ser agentes de 
supropia formación, valorando y amando la vida. 
· Comprenden que la auténtica pedagogía es una obra de amor y por tanto, es una 
laboríntegra. 
· Son innovadores, investigadores y están en permanente actualización. 
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· Guían a sus estudiantes para que desarrollen la capacidad reflexiva, el análisis crítico, 
lacomprensión, la constancia y la responsabilidad, llevándolos al crecimiento integral. 
 
2.1.10  Marco Legal 
 
De acuerdo al planteamiento del problema en esta investigación, se ha considerado que las 
partes a tener en cuenta serán los niños/as quienes manifiestan unas representaciones sociales, el 
rol docente de quienes se hacen estas representaciones y estrategias para mejorar en la institución, 
como parte de la propuesta ante los resultados encontrados en la investigación; por tanto tres 
temas importantes en donde se revisa la legislación existente, son: la infancia (Niñez), la 
docencia y plan de mejoramiento institucional. 
Se iniciará por aquella norma de gran importancia en nuestra nación y que fundamenta los 
procesos de enseñanza y es la ley General de Educación 115 de 1994, tomando los artículos: 2, 3, 
4 y 5, que nos hablan del significado de servicio educativo, su importancia, su prestación para los 
educandos teniendo en cuenta su calidad y cubrimiento a nivel nacional y finalmente menciona 
las finalidades de la educación; otros artículos que aportan al buen desarrollo de la educación de 
los estudiantes son el 6, 7 y 8 los cuales mencionan la conformación y labor de la comunidad 
educativa, la responsabilidad de la familia y el derecho a la educación,  su gran importancia esta 
dada en la medida en que se comprende que los niños/as que inician su vida escolar lo hacen 
gracias al apoyo de una familia que como lo menciona la ley “es el núcleo fundamental de la 
sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad”;41 y la 
comunidad educativa que según descripción del artículo “está conformada por estudiantes o 
educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos 
docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 
diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 
respectivo establecimiento educativo.”42 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Congreso de la República, Ministerio de Educación Nacional  ley 115 08 de 
febrero 1994 art. 6,7y 8 
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Ibíd.Pág 74 
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De la misma manera como está establecido en la misma Ley la importancia del servicio 
educativo, el artículo 67 de la Constitución Política, menciona los fines de este servicio, los 
cuales deben ser tenidos en cuenta por las instituciones y docentes, quienes se encargan de esta 
gran labor de impartir conocimiento, tales fines son: “velar por  el pleno desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; la formación en el respecto a 
la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad; la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; y otros”43 
 
Como complemento a esta parte que se ha revisado sobre los fines de la educación es 
importante tener en cuenta los artículos 20 y 21 que hablan sobre los objetivos de la educación 
específicamente de la que corresponde a la básica ya que como se ha mencionado esta 
investigación va enfocada a una población en particular(niños/as en grado segundo de primaria), 
Unos últimos artículos  de la ley en mención y que son de gran importancia para esta 
investigación  son los relacionados con la parte de la docencia, como se había mencionado ya, es 
el rol docente la parte dos de este trabajo por ello, en los art.104, nos dan una definición de 
educador que textualmente dice “Es el orientador en los establecimientos educativos, de un 
proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 
sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.”44 Y su función es  llevar a la 
práctica el Proyecto Educativo Institucional, mejorándolo permanentemente durante el  proceso 
educativo aportando ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y 
las Juntas Educativas. 
 
Igualmente están los artículos 109 y 111 que hacen referencia a las finalidades de la 
formación en los educadores y la profesionalización, esto para dar importancia al perfil que deben 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Congreso de Colombia,  art. 67  
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tener los docentes para impartir conocimiento y nuevos aprendizajes dentro de las instituciones 
educativas, por ello en estos artículos mencionan que la “enseñanza estará a cargo de personas 
de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará 
las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el 
fin de ofrecer un servicio educativo de calidad”45  y que “La formación de los educadores estará 
dirigida a su profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los 
más altos niveles de posgrado…..”46 
 
Posterior a la revisión legal constituida en la ley General de Educación, la cual abarca el 
proceso de formación relacionada con los niños en edad escolar y la docencia como quien 
imparte el conocimiento, también es importante revisar otras legislaciones principalmente las 
relacionadas con la infancia y protección del niño, entre ellas la ley de infancia y adolescencia, 
ley que generó novedades  al código del menor, y de una manera más explícita revisando la 
responsabilidad  del estado y de la familia ante la protección y bienestar del menor, buscando que 
no se quedará en lo mínimo que se puede y debe recibir un individuo, sino por el contrario que se 
buscará la concientización de unas necesidades más complejas que presenta cualquier ser humano 
en su infancia y que requiere de la responsabilidad del adulto. 
 
Los primeros artículos hacen referencia a “el derecho a la vida a la calidad de vida y a un 
ambiente sano, en tanto el derecho a la vida no solo es el de estar vivo, sino el que vivir en 
condiciones dignas; el derecho a la integridad personal al que se le da el alcance específico 
como maltrato infantil, violencia intrafamiliar y violencia sexual, si tenemos en cuenta que estas 
conductas lesivas atentan contra la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes lo 
que demanda medidas especiales en prevención y en restablecimiento; el derecho a la filiación 
natural que se concentra en el derecho a conocer quiénes son sus padres y procedencia”47 
 
Esta ley menciona todo lo relacionado con protección, salud, bienestar, educación, 
recreación, etc., relacionadas con los menores de edad dando una mayor responsabilidad a los 
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padres y al estado ante su cumplimiento, esto observado en disposiciones tales como: “ el 
derecho a la educación inicial que se reconoce desde el momento del nacimiento, distinto al 
derecho a la educación que la Constitución Política lo reconoce desde preescolar o grado 0; y, 
los derechos de protección que se definen como el derechos de los niños, niñas y adolescentes a 
ser protegidos contra toda forma de violencia o enfermedad epidémica y que se desprenden de 
los tratados y protocolos que el Estado Colombiano ha ratificado en los últimos años,…” 48, de 
esta manera se convierte en una ley que debe estar muy presente en el proceder de los docentes 
dentro de la formación que brindan a sus estudiantes, y en coherencia a las normatividades que 
establece cada institución en el interior de su plantel y de su ejercicio como prestador de un 
servicio educativo. 
 
Por último sobre normatividad para la protección del menor se encuentra la Convención de 
los derechos del niño manejado por un Comité de Derechos del Niño, organismo experto elegido 
internacionalmente que se establece para supervisar los avances del tratado relacionado con los 
niños en todo el mundo, como primordial dice: “La Convención sobre los Derechos del Niño es 
un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos 
como personas menores de 18 años. La Convención establece en forma de ley internacional que 
los Estados Partes deben asegurar que todos los niños y niñas -sin ningún tipo de 
discriminación- se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; 
tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; puedan desarrollar 
plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión.” 49 
 
Este tratado es un documento que tiene en cuenta la importancia de los valores tradicionales 
y culturales para la protección y el desarrollo armonioso del niño. La Convención es un punto de 
referencia común que sirve para analizar los progresos alcanzados y el cumplimiento de las 
normas de acuerdo a los derechos humanos infantiles y para comparar los resultados, proceso que 
debe presentar el gobierno. De esta manera los derechos del niño no son una opción del gobierno 
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ni de la familia sino por el contrario son una obligación y responsabilidad del adulto que se debe 
cumplir y respetar.  
 
Con relación al plan de mejoramiento propuesto a partir de los resultados encontrados en esta 
investigación y que permitirá en algún momento entrar a revisar y comparar el perfil del docente 
de las instituciones educativas con el verdadero quehacer del mismo dentro del aula de clases, se 
ha considerado importante la Guía 34 para el mejoramiento institucional elaborado por el 
ministerio de educación nacional en Colombia, en donde se persigue la intención de realizar una 
autoevaluación institucional en cada una de las áreas de gestión (Directiva, Académica, 
Administrativa y Financiera y de la comunidad), que finalmente conlleven a la creación de un 
plan de mejoramiento con un seguimiento permanente como estrategia para aplicar en pro del 
mejoramiento institucional. 
De acuerdo con lo expuesto en la guía se ha considerado que los establecimientos educativos 
han evolucionado, que a través del tiempo han pasado de ser instituciones aisladas que se 
encierran en si mismas para tratar de ser reconocidas por diferencias a empezar a funcionar como 
organizaciones abiertas a nuevas experiencias, autónomas en su quehacer pero complejas en cada 
una de las proyecciones educativas que muestran al mercado. Lo cual significa que adquieren 
nuevas formas de gestión para alcanzar sus propósitos, buscan novedades para articular sus 
procesos internos y consolidar aun más su Proyecto Educativo Institucional. 
 
Dentro de las gestiones antes mencionadas, se han tomado para la elaboración del plan de 
mejoramiento ante los resultados de esta investigación, el área directiva y el área administrativa y 
financiera, las cuales según la guía hacen referencia a: 
 
“Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. 
Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 
gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector 
o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 
institución”. 
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“Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su 
cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, 
los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable”50. 
Para el caso de esta investigación es de gran importancia en el aspecto del talento humano la 
búsqueda de la aplicación de un perfil docente que esperan las instituciones educativas. 
 
Al tener en cuenta el área directiva para el plan de mejoramiento se ha tomado los procesos 
de gestión estratégica que hace referencia a “Tener las herramientas esenciales para liderar, 
articular y coordinar todas las acciones institucionales, y relaciones con el entorno que hacen 
referencia a Aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir 
su misión y lograr los objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento.”51 
Lo anterior se hace importante en la medida en que el docente es la herramienta esencial en 
toda acción institucional, quien lidera los procesos de aprendizaje dentro de su propia área y de 
ahí el permitir un crecimiento institucional en relación y estando abierta a otros espacios de 
nuevos saberes. 
 
Para el área Administrativa y financiera se considero el proceso de Talento humano que hace 
referencia a “Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a las personas 
vinculadas al establecimiento educativo.”52 
 
Es claro que una de las áreas básicas es la administrativa de donde se desprenden los recursos 
necesarios para el logro de los objetivos de un proyecto educativo, entre estos un personal 
pedagogo e idóneo, que pueda cumplir con el perfil institucional.  
 
Finalmente ha sido de gran importancia hacer una revisión del Manual de convivencia 
Institucional del colegio San Juan de Ávila (lugar en donde se llevará a cabo esta investigación), 
teniendo en cuenta que como revisión legal en las entidades educativas contemplan el manual 
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como la normatividad y acuerdos  que rige a una comunidad educativa, por ello tomaremos 
textual aspectos legales que se encuentran inmersos allí “El manual acoge planeamientos 
formativos que pueden deducirse del nuevo orden constitucional, los lineamientos establecidos 
por Ley general de Educación115 de 1994, los aspectos pedagógicos y organizativos 
reglamentados en el decreto N. 1860 de agosto 3 de 1994, los tratados internacionales sobre los 
derechos del Niño, decreto 2737 de 1989 o código del Menor y el Decreto N. 415. De 1994 sobre 
protección de menores, Ley para la infancia y la adolescencia 1098 del 8 de Noviembre de 
2006.”53 
 
Tener en cuenta los soportes legales nos lleva a poderlos relacionar con la labor constante 
que tienen los maestros con sus educandos, de tal manera que es importante ser coherentes tanto 
con las innovaciones pedagógicas para crear estrategias de enseñanza, como los nuevos 
planteamiento en gestión educativa en donde se implementa la evaluación y mejoramiento 
institucional y con las novedades y reformas que se hacen a los derechos de los niños y 
obligaciones de padres y educadores en los procesos de formación integral de éstos. De ahí que 
cada uno de los numerales permita una revisión de que tan implicado esta aquel que desde su rol 
tiene una responsabilidad que le ha generado obligaciones,  frente a quienes dependen de él.  
 
3. MARCO METODOLOGICO 
3.1 Tipo de Investigación 
La investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, puesto que se estudian las cualidades 
del quehacer docente para formar unidades de análisis y determinar lo que significa este rol en la 
compresión de las mentes de los/las niños/as del grado segundo de primaria del Colegio San Juan 
de Ávila, de tal manera que se evidencia la realidad construida por ellos/as desde la estructura 
dinámica del comportamiento manifestado por cada docente en su subjetividad, logrando 
encontrar la relación del mismo con el perfil esperado en una institución educativa. 
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Del enfoque cualitativo para esta investigación se reconoce que es un procedimiento metodológico 
en donde a través del juego de roles se utilizan diferentes  categorías de análisis como: la palabra, gestos, 
posturas, ademanes, tono de voz y manejo de espacios; en este caso y como hace referencia este enfoque 
metodológico de investigación ayuda a comprender la vida social por medio de significados, y como 
menciona Rodríguez Gómez Gregorio sobre metodología cualitativa  que desde una perspectiva 
holística, se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan un 
determinado fenómeno. Para esta investigación se revisan  las cualidades de los docentes  que  han 
formado en los niño/as unas representaciones sociales, conllevando a la reflexión sobre el gran fenómeno 
de la educación y su aplicabilidad  según los postulados de la nueva pedagogía. 
 
Igualmente considerando que la investigación cualitativa busca desprenderse y superar el saber 
inmediato, en pro de llegar al conocimiento profundo, científico,  en donde no solo se tenga en 
cuenta el conocimiento del momento, sino que realmente implique un proceso racional y de 
elaboración de cada conocimiento, para este caso son sociológicos, al reconocer que lo fundamental está 
en la relación de los niños/as con sus maestros, de esta manera  la comprobación científica se encuentra 
en la existencia de la relación entre los datos  y la realidad social. Por ello se tendrá muy en cuenta la 
relación entre las teorías sobre representaciones sociales y pedagogía con lo observado en el juego de 
roles realizado por los niños. 
 
Según investigadores como Jesús Ibáñez identifica que en la construcción del conocimiento 
científico social, un proceso continuo  desde la perspectiva cualitativa de la investigación, intenta 
acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. Lo que quiere  decir que 
los datos encontrados en esta investigación serán totalmente cualitativos al tener en cuenta que lo que se 
buscó fue identificar unas representaciones creadas en los niños/as y que se puedan describir y analizar a 
través del juego de roles de forma espontánea y no en busca de cuantificarlas sino de lograr analizarlas  y 
relacionarlas con postulados teóricos sobre pedagogía, sobre el quehacer del docente, finalmente será la 
recopilación de unas cualidades del maestro identificadas en las representaciones realizadas por los 
niños/as y poderlas llegar a relacionar con el perfil esperado.  
 
Para Norbert  Elias, la Sociología que hace parte de la investigación cualitativa consiste en “hacer 
comprensible la situación humana, considerando que el sujeto es el  aspecto central del análisis y 
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comprender que se debe romper con los saberes y nociones inmediatos."
54
 De esta manera la 
investigación cualitativa tiene como punto central comprender las diferentes estructuras que se dan de 
acuerdo a las motivaciones que se presentan en los sujetos, según una serie de condiciones y cada 
intención en su conducta; por ello la investigación cualitativa aborda el mundo subjetivo basado en 
motivaciones, creencias,valores, sentimientos y pensamientos de las personas en su conducta. 
 
Teniendo definida una investigación basada en los aspectos cualitativos, se contó con la 
estrategia metodológica del juego de roles, los cuales fueron registrados con la técnica de 
grabado, para posteriormente ser analizados, a partir de la revisión de las cualidades que 
presentan y muestran los docentes en el aula de clase para con sus estudiantes y como ellos las 
perciben y las transforman en representaciones que  generan unas particularidades en cada uno de 
ellos; por tanto el estudio metodológico a aplicar es descriptivo en donde como su término lo 
indica se busca describir como se forman las representaciones sociales y cuáles son estas al 
formarse en los niños de edad escolar frente a sus docentes, teniendo en cuenta que busca 
descubrir el significado de las acciones sociales. 
 
De la misma manera este trabajo también tiene una aplicación experimental  por medio del 
juego de roles, técnica para identificar como perciben a los docentes y se van convirtiendo en 
representaciones sociales en los niños de grado segundo. Este fenómeno experimental permite 
observar unos roles del ser docente, que los niños han recibido en un ambiente escolar,  
percibiendo  unas cualidades particulares de cada uno de sus docentes y la relación existente con 
perfil docente y las nuevas pedagogias. 
 
3.2 Población y Muestra 
 
Como se ha indicado en los diferentes apartes de esta investigación, se ha seleccionado el 
“Colegio San Juan de Ávila”,  para llevar a cabo el acercamiento a la población estudiantil, 
específicamente a una muestra de estudiantes de grado segundo de primaria. 
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3.2.1  Población 
 
Siendo el “Colegio San Juan de Ávila”, la población seleccionada lugar en donde trabaja una 
de las investigadoras, se identifica que es una institución educativa de carácter privado que cuenta 
con un total de 560 estudiantes que promedian en edad entre los 4 y 17 años, en escolaridad desde 
preescolar hasta grado undécimo, con un nivel socioeconómico de estrato medio alto, en donde la 
gran mayoría viven en zonas aledañas a la localidad de Suba; un alto porcentaje de estudiantes 
provienen de padres con una formación universitaria, en su mayoría que laboran permaneciendo 
gran parte de su tiempo fuera del hogar; en condiciones familiares se presenta un 70% de padres 
separados, con falencias que generan familias disfuncionales. Las posibilidades de recibir una 
educación continua son bastante altas, en donde se evidencia gran interés y proyección de los 
padres por ver a sus hijos personas realizadas profesionalmente alcanzando niveles de educación 
superior a los logrados por ellos, de ahí que la mayoría de estudiantes se proyectan 
académicamente. 
 
3.2.2  Muestra 
 
La muestra tomada para el acercamiento y la obtención de  unos resultados frente al tema de 
investigación ha sido 23 estudiantes de grado segundo de primaria del colegio  San Juan de Ávila, 
quienes se encuentran entre los 7 y 8 años de edad,  en su totalidad con una capacidad intelectual 
acorde para su edad y grado en el que se encuentran; como características generales, se identifica 
de este grupo que son niños muy sociables, unidos y bastante alegres, del grupo de los 23 
estudiantes se conoce que tres de ellos presentan un nivel de hiperactividad con déficit de 
atención significativo y que llevan un seguimiento interdisciplinario con apoyo de los padres de 
familia, como se había mencionado, en su mayoría presentan dificultades en la relación familiar 
con casos de padres separados,  casos de poco acompañamiento donde están bajo el cuidado y 
guía de personas ajenas, debido al gran tiempo que dedican al área laboral  los padres. 
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3.3 Categorías de Análisis 
 
Con relación a las representaciones sociales que se han formado  los niños de grado segundo 
con respecto a sus docentes, se tendrán en cuenta las posturas, gestos, ademanes, expresiones 
verbales, tono de voz y manejo de espacios, como categorías de análisis mostradas a través de la 
imitación que realizaron los niños en el juego de roles. 
 
La Postura  
La postura es la manera como se encuentran las articulaciones del cuerpo y su relación con 
las extremidades con respecto al tronco. Se entiende también que es la posición del cuerpo con 
respecto al espacio que le rodea y la forma como el sujeto se relaciona con ella y está 
influenciada por factores: culturales, hereditarios, profesionales, hábitos (pautas de 
comportamiento), modas, psicológicos, etc. 
“Según criterios mecánicos la postura ideal se define como la que utiliza la mínima tensión y 
rigidez, y permite la máxima eficacia. Y permite a la vez un gasto de energía mínimo. Es aquella 
que para permitir una función articular eficaz, necesita flexibilidad suficiente en las 
articulaciones de carga para que la alineación sea buena, está asociada a una buena 
coordinación, a los gestos elegantes y, a la sensación de bienestar.”55 
 
Gestos 
Un gesto es una forma de comunicación no verbal ejecutada por medio de  alguna parte del 
cuerpo, y  se manifiesta a través del movimiento de las articulaciones, brazos, manos y cabeza. El 
lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones y pensamientos, desde 
factores negativos como el desprecio y hostilidad hasta el afecto.  
 
Ademanes 
Los ademanes son movimientos de manos y brazos para enfatizar el significado de las 
palabras y las emociones, son los que le dan mayor importancia a las palabras y las intensiones. 
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Lic. Jorge Cáceres Ugarte "Todo ademán comienza y finaliza con la palabra o palabras elegidas 
para enfatizar. ¡Cuidado! ¡Tus movimientos te delatan!” 
 
Expresiones verbales 
Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 
comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se 
piensa. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 
externos a él. 
 
Tono de voz 
 
Se refiere al volumen sonoro, el cual debe ser adecuado en relación al lugar, espacio y las 
personas a las que se va a dirigir, igualmente sobre lo que se desea hablar si debe ser fuerte, suave 
pausado, rápido etc. 
Manejo de espacios 
 Se refiere al espacio dispuesto para llevar acabo el juego de roles, determinando 
desplazamientos para cada uno de los participantes, en donde se debe incluir materiales que se 
utilizan para el momento de las presentaciones y la anticipación a eventualidades como sonido, 
iluminación, etc.  
 
3.4 Técnicas e Instrumentos 
 
Como técnica a utilizar para esta investigación cualitativa se consideró oportuno utilizar el 
JUEGO DE ROLES, donde la muestra seleccionada fue a 23 estudiantes de grado segundo de 
primaria del colegio descrito anteriormente, quienes realizaron una imitación a los docentes de su 
elección. Se tuvo  en cuenta generar un  espacio acorde a la representación (salón, sillas, tablero, 
escritorio, ropa o accesorios), y crear una situación como su jornada académica normal. 
 
Se trabajó directamente con niños/as de grado segundo, por medio del juego de roles, el cual 
permitió adquirir una nueva visión acerca del actuar según las diferentes acciones físicas y 
emocionales vividas con cada uno de los docentes que ellos mismos quisieron representar, 
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utilizando accesorios para darles más realismo al personaje, pero que, lo más relevante fue la 
actitud con la que cada estudiante pudo de memoria imitar al profesor en aspectos tanto sobre 
salientes como leves;  tono de voz, posturas, gestos, ademanes, muletillas, manejo del espacio, 
etc., permitiendo que no solo el niño o niña que representaba a un docente supiera de quien se 
hablaba, si no, que todo el curso inmediatamente daba idea del profesor o profesora que se 
personificaba. 
 
Se colocó la cámara de tal forma que enfocará a la mayoría de estudiantes, la intención de 
que no se manejará la grabación por parte de una persona era para que se perdiera el interés del 
niño o la intimidación frente a la cámara  y poder realizar de la mejor forma el juego de roles. 
 
La indicación fue imitar a sus docentes, siendo elección de los niños a quienes imitar y que 
accesorios utilizar para cada imitación, en su inicio se buscó que fuera iniciativa quienes querían 
participar y quienes iniciaban, pero la impulsividad de los niños, el interés por participar y la no 
capacidad de organización por ellos mismos,  generó que se tuviera que intervenir para dar 
indicaciones de turnos y desplazamientos, pues en ocasiones se desorganizaban.  
 
3.5 Recolección de la Información 
 
La información que se recolecto fue el VIDEO realizado en el mes de abril del 2011, en 
donde los 23 niños/as de grado segundo del colegio San Juan de Ávila participaron en el 
momento de la actividad, algunos por iniciativa propia llevaron a cabo un juego de roles imitando 
a algunos de sus docentes seleccionados por ellos, utilizando accesorios dados por la persona que 
indicó que en ese momento podían tomarlos y representar a los docentes que ellos desearan, 
encontrándose en su aula de clase en jornada académica habitual, para ello se contó con la 
colaboración de su docente del área de humanidades quien brindó el espacio para la aplicación de 
este ejercicio como técnica en la recolección de datos necesarios para el análisis y aporte a esta 
investigación. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
4.1.  Análisis e Interpretación de las grabaciones del Juego de Roles 
 
JUEGO DEL ROL DEL MAESTRO 
 
 
El video, en el cual se propone a los estudiantes de segundo grado del Colegio San Juan de 
Ávila jugar al maestro en el aula de clase, nos hace recordar uno de los postulados explicado en el 
marco teórico el cual  dice que, “el rol docente se puede entender como, una serie de patrones 
esperados de conductas en la interacción con los sujetos,  y en el desempeño de sus funciones, es 
decir la forma como se manejan las actitudes, sentimientos, valores expresados de forma  verbal 
y latitudinal, ante un grupo de personas aprendices. Dichos patrones los evidencia el docente al 
entrar en contacto con los infantes, en situaciones donde intervienen factores internos y externos 
dentro del aula de clase. Los primeros aspectos tienen que ver con la personalidad del docente y 
su subjetividad, el segundo con los aspectos del medio ambiente, del contexto y de las relaciones 
que se establecen con la comunidad educativa” .De acuerdo a esto, se leerá en  el video la 
muestra con relación a la percepción de los niños sobre esas personalidades de sus docentes, las 
relaciones que se han creado y en general el ambiente del aula de clase. 
 
Se da inicio en el aula de clases del curso segundo 203 en la cual se hace la propuesta del 
juego a los niños/as sobre jugar al profesor, la primera pregunta que surge por parte de ellos es 
¿A quién representamos?, respondiendo que ellos escogían a que profesor. Algunos toman la 
iniciativa y deciden  imitar a la profesora de matemáticas, después al profesor de religión y por 
último a las directivas. Lo que generó desorden al imitar a cada uno de los docentes, pues todos 
los niños/as querían representar algo de los profesores, por ello se decide que las presentaciones 
se realicen por turno. Para  el juego de roles se puso a disposición de los estudiantes ropa y 
accesorios con el fin que lograran sentir apropiación en la personificación de los docentes, por lo 
cual hubo una respuesta de efusividad y todos querían al mismo tiempo vestirse, pero 
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nuevamente fue necesario organizarlos y comentarles que no existía suficiente vestuario, así que, 
debía ser  por momentos.  
 
Es así como se da inicio con la profesora de matemáticas Jenny Velázquez la cual  la imita la 
niña Camila, ella se coloca un abrigo rojo y zapatos altos, se mueve de lado a lado sonriendo y 
mirando a los compañeros, los estudiantes juegan a ser sus estudiantes y la llaman 
constantemente “Miss”, “miss”, los niños/as demuestra ansiedad ante la presentación de su 
compañera, generando un ambiente bullicio y de desorganización entre los mismos estudiantes, 
otros se mueven nerviosos, se paran,  ríen, comentan, pero en tono fuerte, y burlón con respecto a 
la profesora que imita, por lo tanto ella les dice en tono de amenaza: “¡si siguen molestando los 
llevo a la sala solo cinco minutos!” (la sala es un lugar donde se hace matemática lúdica), la 
estudiante imita una postura corporal  de limitación territorial entre los alumnos y la docente, ella 
está de pie con una posición erguida, coloca las manos primero entrecruzadas al frente a nivel de 
su pelvis y luego en los bolsillos,  toma una actitud de autoridad levantando un poco mas su 
mentón,  habla constantemente con un tono de voz alto y firme, repitiendo una nueva señal de 
imposición, aquí ya podríamos ver unas actitudes de la docente relacionadas con su postura y 
que son interpretadas por sus estudiantes como amenaza, de esta manera podemos recordar la 
teoría de Darwin que hace referencia a: “estas actitudes implican la colocación de todo el 
cuerpo, la postura, la orientación reciproca de ambos protagonistas”, en donde se comprobaba 
que en la comunicación que se genera entre los sujetos no solo cuenta el lenguaje verbal, sino 
también el lenguaje corporal y gestual. Teoría que se podrá confirmar durante todo el recorrido 
del video en donde se verán las diferentes categorías de análisis como parte de la comunicación 
verbal y no verbal en la relación docente-estudiante. Cuando la profesora está en posición de 
autoridad, uno de los niños le da quejas diciendo: “¡mis, Nicolás me está molestando!”, y ella 
responde en voz alta “¡sí, se portan mal cinco minutos no más los llevo a la sala!”, por lo que, una 
de las estudiantes le dice “miss, mire mi tarea”, ella acercándose al pupitre le dice: “¡muestre a 
ver!”, coge el cuaderno y lo abre, lo revisa rápidamente y se lo entrega de nuevo, otros niños 
empiezan a llamarla y quieren que también les revise los cuadernos, Nicolás hace el ademán de 
entregárselo pero luego se arrepiente, mientras Camilo y Santiago, gritan y la llaman para que les 
revise el cuaderno, “la profesora” recibe un cuaderno mas, se regresa al lado del tablero y camina 
de un lado al otro, Sergio gritando y ansioso le pregunta “¡oye miss!, ¿cuándo vamos a ir a la 
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sala?”, pero la “profesora” hace caso omiso a la pregunta y no responde. Aquí podemos entender 
que tal y como fue planteado en el marco teórico según Matos (2000) el cual considera que: “El 
docente es un mediador no de manera declarativa, de hecho debe asumir el reto de involucrarse 
en la construcción del conocimiento en el aula. Dentro de la praxis pedagógica integradora, el 
rol del docente debe ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador y sensible”56por lo 
que es importante revisar la forma como la profesora distorsiona el significado de “motivación” e 
“integración” a la clase, pues sus posturas y comentarios sobre quitarles tiempo en un sitio, el 
cual es de interés para los estudiantes genera presión, cambiando el sentido de estas acciones 
como método de control y autoritarismo sobre la clase y no como herramienta para crear interés 
en los niños/as hacia su asignatura. 
 
Allí  también,  hay tres niñas, (María Paula, Valeria y Daniela), demostrando una postura 
pasiva;  María Paula está sentada con su cuerpo inclinado hacia la mesa del pupitre, Daniela 
aunque tranquila en su expresión corporal, se divierte con los comentarios burlones de sus 
compañeros hacia la “profe” y Valeria tiene una postura erguida bien sentada, con las piernas 
cruzadas y su mano derecha en descanso sobre la mesa del pupitre y la mano izquierda sobre la 
muñeca derecha, entre tanto, la “profe” entrega el cuaderno a Camilo,  Santiago se pone de pie y 
la llama, “¡miss, miss!” la “profe” se dirige a él con las manos en la cintura, con la intención de 
escucharlo y Santiago le pregunta: “¿Miss cuándo vamos a ir a la sala?” la “profe” no alcanza a 
responder  pues es interrumpida por Mateo quien la coge del brazo y la corre hacia atrás para 
hablarle, Mateo se dirige a ella levantando los brazos y con tono de voz fuerte, le hace un 
comentario sobre los medios de transporte, lo que genera en la “profe” risa y le dice “ si, tan 
bobo” mientras sonríe, Mateo regresa a su puesto, luego la “profe” camina nuevamente hasta 
quedar junto al tablero, pone sus manos en el abrigo y lo mueve  adelante y atrás, María José se 
pone de pie y empieza a saltar enfrente a la profe de forma vertical, y la “profe” les dice 
sonriendo “ ¿saben dónde voy? ¡vamos a ir a la sala!”, lo cual genera alegría y efusividad por 
parte de los niños, esta actitud que toman los niños la podemos relacionar con los postulados 
realizados por Durkheim y Weber quienes mencionan como se da las respuestas de la infancia 
ante la socialización que pasa de ser primaria a ser  secundaria, en donde al relacionarse fuera 
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de su contexto familiar en este caso su colegio, manifiestan unos comportamientos como 
interpretación de aquella forma como se relacionan con sus docentes en el ámbito escolar, por 
ello vemos allí  niños como Camilo que baila junto al puesto, levantando y subiendo los brazos, 
María José grita, Santiago se lanza al piso, y empiezan a gritar “¡fila, fila!” varios niños se 
dirigen a la puerta corriendo, entre ellos una de la niñas que estaban en posición pasiva (María 
Paula), donde podemos observar como sus compañeros terminan siendo modelo para ella, al 
tener este comportamiento que no es usual…  la “profe” al observarlos corriendo hacia la puerta 
les pide en tono fuerte: “se sientan”, “se sientan”,  con la mano derecha les indica también que se 
sienten, al mismo tiempo Vivian le comenta algo pero “la profe” no le responde y luego guarda 
su mano en el abrigo, los niños/as, se dirigen a sus puestos, mientras Santiago le dice en voz alta 
a la “profe”: “ya estamos sentados”, pero Mateo se lanza al piso, María José corre hacia la 
“profe”, después se sienta y Santiago se desplaza saltando por el salón y se devuelve al puesto, un 
niño le pregunta: “profe, profe”,” ¿desde cuándo te volviste tan chiquita?” la niña Camila, en ese 
momento se quita el abrigo y dice: “ya”, indicando que termino su imitación. En esta 
presentación vemos una relación con los postulados de infancia, en donde Erickson sustenta que 
a esta edad los niños pasan por la etapa de “latencia escolar” la cual  explica que los niños/as 
desarrollan de forma dinámica y espontánea la capacidad de desenvolverse socialmente, que es 
el momento en el que se empieza a generar una independencia y autonomía reconociendo a sus 
pares y creando un ambiente social fuera de las relaciones familiares, como se ve con los niños 
que con facilidad juegan, se botan al suelo, se expresan a los profesores de forma espontánea, 
sin embargo también se puede presentar en algunos casos sentimientos de inferioridad 
evidenciados por inseguridad, introversión, poca sociabilidad como se observa en el caso de las 
tres niñas mencionadas anteriormente. 
 
Ahora María José, toma la iniciativa de presentar a la misma profe (la de matemáticas), se 
viste con una chaqueta azul y se pone zapatos altos, los niños se desorganizan y empiezan a 
gritar, Santiago la persigue por el salón en forma burlona, la “profe” camina hasta la parte de 
atrás del aula para sentar a Felipe y en su desplazamiento utiliza ademanes indicando orden en el 
salón, cuando se regresa hacia el lado del tablero Felipe y David la siguieron, cuando ella giro y 
los vio de pie hizo un ademán con la mano derecha indicando que se sentaran, les gritaba: 
“castigados, castigados”, Felipe se coloca sobre el piso y David se ríe, mientras Santiago le hace 
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muecas a la cámara. Importante en esta acción poder revisar el término “castigados”, tal vez 
sinónimo de “poder”, de una autoridad mal ejercida o simplemente la manera como el mismo 
maestro ha aprendido a tener control sobre sus estudiantes, pues él es adulto y en ocasiones se 
concibe que no puede perder el control sobre sus clases, sin dar mayor importancia a las 
herramientas que se utilizan para tal objetivo. ¿ pero qué pasa entonces cuando los niños logran 
mostrar estas representaciones que han formado de sus maestros?, por ello es importante tener 
en cuenta investigaciones como la realizada en México en el año 2004, en donde describían que 
el estudio de las representaciones sociales en los ámbitos educativos es cada vez más fuerte y 
amplio, con el fin de querer hacer una retroalimentación acerca de las acciones educativas como 
docentes y estudiantes para así mejorar la calidad educativa, tal vez si como docentes nos 
observáramos en las representaciones de los niños cambiaríamos muchas acciones, palabras y 
manejos que damos a nuestras clases, según este estudio de México que es tomado como 
referencia para esta investigación es el país pionero en este estudio, lo cual puede ayudar a dar 
herramientas muy valiosas para que la universidad continúe tomando la iniciativa de empezar a 
realizar  una auto evaluación sobre  la educación que se imparte o recibe en  este  nuevo siglo. 
Continuando con la descripción del video se observa que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran eufóricos pero nuevamente se observan las tres niñas sentadas en forma pasiva y 
atentas a lo que sucede a su alrededor, la “profe” intenta revisar cuadernos, pero Mateo se acerca 
y le pregunta: “¿Profe puedo anotar?”, ella no responde y Mateo toma la iniciativa de empezar a 
apuntar a los niños que se portan mal, con su mano en el tablero, por otro lado la “profe” intenta 
poner orden en el salón trasladándose hasta donde están los niños de pie y sentarlos con 
movimientos fuertes. Felipe continua corriendo por el salón, las tres niñas que permanecen 
sentadas, y siguen observando lo que la profesora y los compañeros hacen, pero no interviene, 
Valeria continuamente se le observa tapándose los oídos, Mateo nuevamente le dice a la “profe”: 
“¿Miss puedo anotar?, pero ella no hace caso pues esta con Santiago y Camilo que están gritando 
en frente de ella, “la profe”  solamente los quita de su paso con las manos, el curso en general 
esta en desorden y bullicioso. Luego de tomar orden en el salón con la amenaza de “anotarlos en 
el tablero”, los niños y niñas se organizan un poco más, Aquí vemos lo que en algún momento se 
mencionó en el apartado de rol docente en el marco teórico, donde se menciona que en 
ocasiones los docentes manejan el condicionamiento reforzador, un ejemplo claro es el que los 
niños de este curso ya han asimilado “bajo en condicionamiento de anotar en el tablero a los 
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que se porta mal el docente logra disminuir la indisciplina de sus estudiantes” seguramente si lo 
refuerza con alguna nota siguiera dando resultados.  Bueno, seguido de esto la “profe” pide el 
cuaderno pero Santiago responde: “lo rompí ahh”, Nicolás le dice: “¡oye miss tengo un cuchillo y 
voy hacer esto ahhhh” lo cual hace ademanes de cortarse el cuerpo, por lo que sus compañeros y 
la “profe” lo miran pero, pierden rápidamente el interés por lo que él hace. La “profe” continua 
anotando los niños/as que hablan, una de las niñas de atrás le dice: “¡Miss no seas así!”, Mateo se 
acerca le da el cuaderno y Santiago lo sigue, pero la “Profe” les grita: “¡Siéntense ¡” y hace un 
sonido de frustración, con sus brazos recogidos hacia el pecho y continua anotando. Santiago 
hace ademanes de inconformidad, pateando el piso y moviendo el brazo, en ese momento se 
acerca María Paula para decirle algo sobre el marcador, se acerca  Camila y le pregunta: “¿Miss 
porqué eres tan chiquita?”, y se aproxima sobre ella mas niños/as y la “profe” les dice: “vamos a 
copiar unas sumas”. De acuerdo a uno de los antecedentes de esta investigación en la revista de 
ciencias sociales (RCS) Vol. XV, No. 1, Enero - Abril 2009, pp. 160 – 174, Redondo y Labarca, 
afirman que en otras investigaciones sobre psicología educativa, comprueban que las 
habilidades personales del docente causan mayores logros en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes, que el tan solo tener el dominio de conocimiento teórico, demostrando que es 
importante no solo tener el conocimiento teórico de la asignatura si no las habilidades que deben 
surgir más afondo, pues es tener la capacidad de involucrar la parte del ser, como herramienta 
para generar un contacto significativo y positivo con cada uno de los estudiantes, herramienta 
que dentro la investigación se afirma no es tenida en cuenta dentro del currículo de las carreras 
en pedagogía. 
 
Continuando con el video se observa que Mateo y Camilo entregan el cuaderno a la “profe”, 
ella los recibe y los lleva hacia el escritorio, se regresa al lado del tablero y continua anotando a 
los niños/as que hablan, después la “profe” decide escribir unas sumas en el tablero, pero 
Santiago se burla de ella preguntando: “ Miss, ¿es qué tu no sabes sumar?, algunos niños se ríen 
pero ella continua sin prestarles atención, en ese momento Alejandra se acerca a ella para hacerle 
una sugerencia de lo que puede hacer en el tablero y María Paula también comenta como usar el 
marcador y nuevamente se sienta, pero Alejandra le dice “profe, profe ¿Cuánto es dos por una?” 
y la “profe” hace gestos y muletillas con su boca y ojos haciendo entender que es muy obvio la 
respuesta, mientras Aleja sonríe de forma picarona; de esta forma algunos niños/as comienzan a 
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dirigirle preguntas similares, Mateo le dice desde su puesto: “Miss, tres por cinco”, la “profe” no 
responde ninguna de las preguntas, así que Camilo se acerca a ella y le comenta algo, luego él 
sale corriendo hacia la puerta del salón y atrás de él va Santiago y otros niños/as, aquí se observa 
como los niños han adquirido un proceso de aprendizaje que les permite intervenir en como seria 
una clase de matemáticas, en cómo se van dando respuesta que aunque aquí son en juego y con 
operaciones muy sencillas y hasta en forma de burla, realmente se observa la identificación y 
relación numérica con la misma clase, esto de acuerdo al los postulados sobre desarrollo 
evolutivo en donde se menciona como se dan estos procesos de aprendizaje, de socialización e 
interpretación de contenidos en un contexto.  
 
Ahora vemos a la “profesora” dirigiéndose hacia los estudiantes para sentarlos, María Paula y 
Valeria se le acercan a la “profe” para quitarle el marcador lo que hace que ella se defienda  
manoteando sus manos hacia arriba y grite: “¡silencio!” y nuevamente se acerca al tablero para 
anotar, al ver el desorden les dice a los niños/as: “les voy hacer una nota mala y si no se portan 
bien…”, en ese momento Mateo borra los nombres que la “profe había anotado y María Paula le 
coge el marcador y aprovecha para escribir en el tablero con Mateo; Camilo esta detrás de ella 
mirando que es lo que escribe, la “profe” vuelve nuevamente frente al tablero y Antonio se acerca 
y le dice algo señalándola, en ese momento María José decide terminar su presentación. Podemos 
entender que María José en su presentación tuvo la preocupación por mantener un orden 
“disciplina” dentro de la clase por medio de su autoridad con herramientas como anotar en el 
tablero a los que se portan mal, mas no mostró interés por involucrarse para crear un clase 
dinámica, haciéndonos deducir que en matemáticas se rigen por una representación la cual debe 
ser manejada de forma magistral y autoritaria y  que es la profesora la que da las opciones de la 
asignatura y los niños/as solo a obedecen. 
 
Antonio empieza su presentación imitando el profesor de Religión Luis Fernando Chisnes, 
decide vestirse con una chaqueta en pana y zapatos negros, para dar inicio a la clase, lo primero 
que dice es: “Niños saquen el cuaderno de religión” mientras mese su cuerpo en ambos lados, 
caminando hacia los primeros pupitres de la fila y sostiene las solapas de sus saco con las manos, 
generando una postura de elegancia y tranquilidad, algunos niños responden: “No, yo no lo traje” 
y un compañerito le dice: “mírelo” y nuevamente decían: “yo no lo traje”, el “profesor” 
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continuaba su suave movimiento de lado a lado escuchando a  los niños y camina hasta acercarse 
a los primeros pupitres, en ese momento un niño al fondo del salón pregunta. “ Míster ¿me puedo 
besar con ella?”, y se escucha un “uichhh” de otro estudiante, varios niños se ríen con una 
carcajada pero el “profesor” se dirige directamente hacia el estudiante con gran rapidez y aun 
cogiendo las solapas de su gabardina, lo toma por la nuca, el niño grita: “no, no” y sus 
compañeros ríen, aquí vemos como los niños en su proceso de análisis y relación que es muy 
coherente con su edad cronológica y mental, quieren mostrar a través de este juego de roles esa 
correlación que hacen entre la clase de religión y a aquello prohibido como es besarse a su 
edad, seguramente esta analogía surge de la interiorización que hacen los niños cuando en 
religión se toca estos temas, el niño los relaciona con esos procesos de su desarrollo sexual 
acorde a su edad, pero además aquí experimenta la posibilidad de que siendo una 
representación la pueda expresar, situación que seguramente no sucederá en su clase real, 
teniendo en cuenta que según la presentación, sí esto sucediera ellos asumen que el docente 
generará un castigo o sea que es algo malo.  
 
Continua el juego de roles y  Mateo le dice: “Míster yo si traje el cuaderno de religión”, por 
lo que el “profe” deja su castigo y se acerca para ver el cuaderno, Camilo también le dice 
“Míster, toma” Mateo abre su cuaderno lo pone con fuerza sobre el pupitre y le dice al profesor: 
“a ver qué copio”, mientras el profe piensa en lo que va a dictar por unos segundos, Camilo 
camina hacia él y al ver que no le presta atención lo toma del brazo  para decirle: “Míster no hice 
la tarea”, el “profe” recibe el cuaderno de Camilo y se incorpora a dictar la tarea a Mateo 
diciendo: “essss - tu -dio - los mandamientos” mientras el “profe” dicta se acerca Nicolás y le 
dice: “lo siento, no hice la tarea” En esta parte y con la presentación de este docente de religión, 
se escucha de varios estudiantes acercarse a decir “no hice la tarea”, lo que ha generado 
inquietud, pues es cuestiónate cuál podría ser la razón para hacer esta imitación del estudiante 
que no cumple la tarea, posiblemente sienten las posibilidad de decirlo tranquilamente cosa que 
no sucedería en la realidad;  o seguramente al pasar en la realidad hay alguna reacción del 
docente que se ha convertido en una representación social para los estudiantes y están en espera 
de que quien lo imita la repita, continuando con el video Santiago también entrega su cuaderno al 
profesor y en el transcurso de esta presentación se observó que las tres niñas de las cuales se 
habló con anterioridad (María Paula, Valeria y Daniela), continúan en el papel  de espectadoras, 
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participando del juego de roles con posturas de tranquilidad y sonriendo ante algunas cosas que 
hacían sus compañeros, mientras los niños entregan sus cuadernos lo llaman consecutivamente 
“Míster, míster, míster” y mientras recibía los cuadernos decía “muy bien” los acumula sobre su 
brazo derecho sin mirarlos, pero continua muy concentrado dando el dictado a Mateo, cuando el 
“profe” termina le pregunta a Mateo “¿cuáles mandamientos de Dios? Y Mateo responde en 
forma picaresca: “No decir groserías al Míster” se recuesta  sobre el pupitre, sonríe y se tapa la 
boca con la mano, el “profe” repite la tarea, “escribe diez mandamientos” mientras Mateo 
nuevamente imita como si escribiera sobre su cuaderno; luego llega María José y entrega su 
cuaderno, en ese momento al fondo del salón Alejandro  grita: “Míster  Míster calambre”, pero el 
“profe” está muy concentrado con Mateo y su cuaderno, atrás del “profe” se puede ver que 
Santiago ha adoptado una postura de tranquilidad y está sentado de forma relajada apoyando su 
espalda contra la pared, pues ha sido menos su participación en este juego que en el primero,  
pero al oír que  empiezan a llamar al profesor “míster calambre” él lo hace también pero sin dejar 
la postura de tranquilidad que había tomado, el “profesor” al darse cuenta que ya son varios los 
que le dicen así se dirige a uno de sus estudiantes con el fin de persuadirlo con actos físicos 
como: ademanes que sugieren que sí continua con la burla le podría pegar.  
 
Mateo se acerca al “profe y le pregunta: “¿míster puedo anotar al que se porte mal?”  y el 
“profe” responde “si”,  Mateo corre feliz hacia el tablero para empezar a anotar, María José le 
pide lo mismo pero él le dice: “en una hojita”, mientras Nicolás continua llamándolo “míster 
calambre” el “profesor” camina hacia Mateo y le dice: “anota a los que se portan mal en una 
hojita”, al llegar nuevamente al frente de la clase Antonio  se ve  inseguro y sin saber que decir, 
pasea de adelante hacia atrás generando sonido como “mamá” o palabras: “entonces” se recuesta 
contra la pared y decide decir: “ahora les voy a decir sus notas del examen”. Se puede evidenciar 
que para los niños/as es muy claro que uno de los hábitos dentro de la clase es el pedir los 
cuadernos, pero de forma inconsciente demuestran que su profesor utiliza esta estrategia para 
saber quienes hacen la tarea, pero que no los revisa junto con ellos para hacer una posible 
retroalimentación. Pues durante toda la imitación carga en su brazo los cuadernos pero no 
habla de la tarea, tampoco la revisa ni se acera a los estudiantes para mirar conjuntamente lo 
que se hizo de tarea; otro aspecto importante allí es la estrategia del profesor con relación al 
manejo de la clase “ el de anotar en el tablero los niños/as que se portan mal” y lo hace con 
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ayuda de los mismos estudiantes, lo que significa que se han acomodado a esta situación y hace 
parte del diario vivir entre ellos el estar evaluando si se portaron bien o mal, es así como el estar 
anotando en el tablero es sinónimo de haberse portado mal, sin embargo en la presentación 
pareciera que los niños/as lo disfrutan. 
 
Antonio (El profesor), continua con los cuadernos en la mano pues no los ha dejado de lado y 
los mueve balanceándolos de un lado a otro, después de dar la noticia sobre las notas del examen 
Nicolás le entrega una hoja y dice: “ya hice la tarea” María José está al lado de él así que ella 
toma la hoja, la lee, la devuelve y con la mano señala que se siente, Nico le obedece pero se 
devuelve para dejar el cuaderno, el “profe” empieza a llamar a lista de memoria y dictar notas, la 
primera a la que llama es a Erika Albarracín y le dice: “95” pero ella le reprocha con tono de 
inconformidad: “ ayyy no yo que, si hice todo bien” Antonio el profesor refleja en sus gestos 
faciales alegría acompañado de risa al dar la nota y escuchar la queja de Erika, Camilo 
interrumpe gritando desde su puesto: “¡ayyyy me está saliendo sangre, me está saliendo sangre!”, 
“el profe” se acerca un poco a Camilo le hace una mirada rápida para ver que es, Camilo le 
muestra el dedo y el “profe” se devuelve al frente de la clase,  María José continua al lado del 
profesor, éste se acerca al tablero, menciona a Sebastián y dice: “Sebastián 85”, esto hace que 
hayan comentarios de los compañeros en tono burlón como: “Sebastián buena”.  
 
Es importante notar que el grupo en general esta mas tranquilo que en la primera sesión, 
organizados y sin tanto ruido para poder hablar entre ellos, luego un niño dice: “Míster,  
Sebastián no vino” el “profe” responde “ahhh emmm” y continua llamando “ehhh Álvaro” y el 
curso responde “no vino”,   en ese momento Daniela en forma picaresca, divertida y  jugando con 
las mangas de la chaqueta de lado a lado dice: “yo si vine” así que el “profe” dice: “Daniela 
Fajardo” y el curso responde “si vino” y el “profe” dice: “70”, lo cual genera que el grupo grite: 
“noooooo” y que Daniela haga gestos de inconformidad acompañado de una sonrisa, 
manifestando su descontento por la nota dada por el “profe”, Antonio el profe da media vuelta al 
grupo, mientras sonríe con una gran sonrisa, María José continua a su lado y le dice: “yo lo 
protejo de todo el mal que hay en el salón” María Paula se levanta de su puesto en un tono alegre 
y dice:” ¡yo también!” las dos niñas se paran cada una al lado del “profe” para demostrar que lo 
están cuidando, Camilo dice: “sigue Nicolás” y el “profe” responde: “saco 12” a lo cual Nicolás 
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se levanta con postura de querer pelear con el profesor, pero María José lo detiene cuando él trata 
de llegar hasta el “profe” éste observa la respuesta agresiva de Nicolás se ríe y dice: “no mentiras 
100, 100”, y camina de espaldas hasta encontrar la pared, aun lo continúan cuidando María José y 
María Daniela, Camilo se acerca y le dice: “Míster me está sangrando la mano” pero María José 
lo aleja del lado del “profe” poniéndole la mano derecha en el pecho y empujándolo suavemente 
con la mano; aquí vemos la importancia que tiene el profesor para los estudiantes, tan 
importante que ni la imitación del niño que simulaba estar herido permitió perder el objeto 
principal de una clase, en donde los niños interpretan es el docente, ese ser omnipotente que lo 
sabe todo, pero que sin embargo cuando da las notas puede llegar a sentirse agredido por sus 
estudiantes que muestran inconformidad, porque sabemos que ya no son los niños sumisos que 
aceptaban la valoración que daba ese sujeto autoridad, pues aún cuando sigue siendo el sujeto 
principal de esa relación estudiante-docente, los niños hoy día evalúan, preguntan y exigen 
explicaciones de las decisiones tomadas por los adultos que ejerciendo su autoridad deben tener 
en cuenta unos proceso, unas opiniones y un punto de vista de quienes esta educando. 
El “profesor” continua con los cuadernos en la mano las niñas que lo acompañan miran el 
primer cuaderno y se ríen de lo que allí ven, pero uno de los estudiantes se acerca a quitarle el 
cuaderno, las niñas no dejan  y lo sientan, Santiago con un termo en la mano y bebiendo de él, 
alza la mano y dice: “sigo yo”, en este momento los niños y niñas se dispersan un poco empiezan 
a hablar y luego el “profe” se acerca a Valeria y le dice algo que no es muy claro. Es importante 
recalcar que el “profe” continua cargando los cuadernos, pero Aleja llega y le dice en forma de 
reproche: “usted no me quiere entregar mi cuaderno”  le rapa el cuaderno botando otros y se 
sienta, el “profe” los levanta con ayuda de María José, Mateo también se acerca y empieza a 
buscar su cuaderno sin importar que le estuviera botando nuevamente los cuadernos al “profe”, 
María José trata de detenerlo y  toma una postura defensiva haciéndolo retroceder con el pecho, y  
le decía: “que, que, que” Juan también se acerca  pero María Daniela lo aleja del profesor y hace 
que Juan regrese a su puesto,  detrás de él se va María Daniela con el cuaderno y de un fuerte 
golpe al puesto se lo deja, Antonio (el profesor ) empieza a entregar los cuadernos en medio de 
los gritos de los estudiantes, María José le ayuda con algunos y María Daniela regresa a su 
puesto, Sofía pide al “profe” ir al baño pero él no responde y continua entregando los cuadernos, 
Camilo lo sigue y lo jala de la chaqueta y le dice: “ Míster, Míster, Míster” pero María José lo 
detiene, los niños/as se observan un poco acelerados y cansados de la actividad por lo cual 
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Antonio decide que ya ha terminado su presentación.De acuerdo a las nuevas pedagogías 
tomadas del Constructivismo se considera que el conocimiento de la realidad está sujeto a crear 
y recrear la situación o contexto que  al tener contacto con los seres y objetos que los rodea, 
reconoce o adquiere información que es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 
experiencias que existen previamente en el sujeto, también sostiene que el aprendizaje es 
esencialmente activo y una persona aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas 
y a sus propias estructuras mentales, siendo así que el rol que tiene que desempeñar el profesor 
en un ambiente constructivista, es dejar su protagonismo al alumno, quien asume el papel 
fundamental en su propio proceso de formación. Como lo plantea el constructivismo, se 
relaciona con estas primeras representaciones realizadas por los niños, en donde efectivamente 
reciben una información la cual es asimilada, aprendida e interiorizada pero que a diferencia de 
lo que se postula en la nueva pedagogía, el docente continua siendo el protagonista del aula, es 
quien resalta en la relación con sus estudiantes y se impone con sus palabras, amenazas, 
actitudes y posturas indicando poder, esto quiere decir que no existe tal relación de guía, si no 
de imposición; pero también se podría deducir que esto sucede no necesariamente porque el 
docente sienta que él es el poder y la autoridad, sino como un mecanismo, herramienta o 
estrategia que se ha utilizado década tras década para lograr el dominio y manejo de un grupo o 
de una clase. 
 
Uno de los niños ha comenzado a imitar al profesor de sociales Yeidis, toma uno de los sacos 
se lo coloca y ubicándose en la entrada del salón comienza a entrar jugando al caballito, Sara le 
dice “ caballito, caballito”, el “profesor” se pone de pie y dice: “ todos caballito”, algunos 
niños/as comienzan a imitar saltando en un pie como lo hace el “profesor” los niños que no lo 
hacen observan y se ríen, luego el “profesor” dice “bueno ahora vamos a copiar el título de hoy, 
saben cuál es, les voy a decir”  y los niños preguntan “ cuál?, Cuál?”. Se puede identificar que es 
una clase dinámica, donde el docente empieza de forma activa, donde los niños lo identifican 
como alguien alegre que los hace reír y donde lo primero no es pedir el cuaderno sino el juego, 
seguramente es la manera de motivar a sus estudiantes y en momentos relacionará este juego 
con sus temáticas a trabajar en sus clases. Sin embargo en ese momento los niños interrumpen y 
el poco liderazgo que tuvo Emanuel llevo a que Juan Camilo interrumpiera y dijera: no vamos a 
imitar a Chisnes a Chisnes y así Juan  Camilo inicia su presentación y decide realizar la imitación 
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del mismo profesor de religión Luis Fernando Chisnes, como accesorio utilizó un bléiser, al 
iniciar la presentación el salón se encuentra organizado, los niños cada uno sentado ocupando su 
puesto, Juan Camilo “el profesor” esta de pie frente a ellos y en tono suave y sonriendo se dirige 
a una niña que se encontraba en el primer pupitre al lado izquierdo y le dice “el cuaderno” la niña 
le entrega el cuaderno y en ese momento los niños comienzan a ponerse de pie llevando el 
cuaderno y colocándolo sobre las manos del “ profesor” quien se mueve de lado a lado, a medida 
que los niños repiten la siguiente frase “Mrs. Mrs. aquí esta mi cuaderno de religión”. Aquí se 
puede observar como la entrega de un cuaderno solicitado por el adulto es la acción más 
repetitiva y sencilla para simular la representación de un docente, en donde hacer la tarea es 
sinónimo de un valor importante en la educación: la responsabilidad por parte de los 
estudiantes, y la entrega del cuaderno al docente es la práctica constante como repuesta a la 
relación estudiante-docente, esto se relaciona con una de las definiciones de Moscovici sobre 
representaciones sociales, en donde dice que es: “Un sistema de valores, de nociones y de 
prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, permite no solamente la 
estabilización del marco de vida en individuos y grupos, sino que constituye también un 
instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas" 
Continuando con este análisis del video vemos que algunos niños  rápidamente y en burla 
colocan el cuaderno encima de otros cuadernos que el “profesor” tiene en la mano, algunos lo 
hacen golpeando el cuaderno contra los otros, generando desorganización y escuchándose 
constantemente la palabra “Mrs., Mrs., Mrs.”, la gran mayoría de niños se continúan desplazando 
hacia adelante para entregar el cuaderno pero lo hacen de forma espontanea y sonriendo, algunos 
corren y aprovechan para jugar entre ellos, pues la agrupación de estudiantes frente al escritorio 
para  entregar el cuaderno hace perder la visibilidad del “profesor”, lo que es aprovechado por los 
niños para correr por el salón, botarse al piso entre otros, pero algunos niños continúan sentados 
con el cuaderno en la mano y llamando al profesor con la expresión “Mrs. Mire mi cuaderno”. Se 
observa a la niña Valeria nuevamente, como en las anteriores presentaciones en una postura 
pasiva y tranquila, en su puesto observando el actuar de sus compañeros, tiene su mano derecha 
sobre el mentón apoyada en el pupitre y en la otra mano el cuaderno, su compañera María Paula 
que se sienta adelante habiendo entregado el cuaderno llega al puesto se sienta y observa a 
Valeria, le toca el cuaderno como dando la indicación de que hay que entregarlo, Valeria toma la 
decisión de ir, se levanta y se desplaza hacia donde esta el profesor coloca el cuaderno sobre los 
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otros cuadernos que tiene el profesor en sus manos, se devuelve y se sienta, esta acción la hace de 
forma respetuosa y en silencio, mientras sus demás compañeros continúan gritando llamado al 
profesor y jugando al desplazarse para entregar el cuaderno. Con el actuar de Valeria 
confirmamos lo que se tomo del libro Psicología del desarrollo de Diane Papalia, en donde se 
menciona las diferencias que se pueden encontrar en el desarrollo social de los niños, y como 
esta variedad de comportamientos dependen del entorno familiar, psicosocial y de 
características congénitas que recibe el infante, por ello vemos como niños como Santiago 
extrovertido, sociable y decidido fácilmente interviene en el actuar del docente, es el niño que 
cuestiona, que está en desacuerdo y que difícilmente asume normas y la autoridad de un docente, 
caso diferente es Valeria una niña tranquila, poco expresiva, observa y escucha con atención las 
normas y direccionamientos que da su docente para llevarlas a cabo sin embargo en momentos 
muestra inseguridad e introversión, conllevando a que en momentos pase desapercibida, y viva 
situaciones como quedar con inquietudes, dificultad para tomar decisiones etc. Ahora el 
“profesor”, decide desplazarse hacia adelante al lado del escritorio de los profesores, lleva en sus 
manos todos los cuadernos, algunos niños siguen sobre él alcanzándole el cuaderno, gritando, y 
generando juego; en el otro extremo al escritorio del profesor, Camilo comienza a jugar con un 
balón de futbol,  “el profesor nuevamente se mueve hacia el tablero de un lado a otro tratando de 
aislarse de los estudiantes pero cuatro de ellos continúan al lado de él, se atraviesan impidiendo 
que se mueva con libertad, juegan  a no dejarlo mover, lo empujan un poco, pero él continua en 
silencio y solo con sus movimientos trata de mostrarles que quiere que se alejen; en ese momento 
al “profesor” se le caen algunos cuadernos y ninguno de los niños le ayuda a recogerlos, él con la 
dificultad de agacharse por otros  cuadernos que lleva en la mano, lo hace y recoge aquellos que 
se le cayeron, una de las niñas finalmente recoge el último cuaderno que había en el piso y se lo 
coloca sobre los otros; se identifica que el docente en sus palabras y acciones es respetuoso con 
sus estudiantes, sin embargo hay poco manejo del grupo llevando a que sean los estudiantes los 
que generen irrespeto hacia el docente. Finalmente el “profesor” decide desplazarse rápidamente 
hacia la puerta del salón, algunos niños lo siguen pero  el “profesor” logra aislarse un poco de 
ellos, en ese momento los estudiantes toman la decisión de sentarse en su puesto y otros siguen 
jugando entre ellos, el profesor regresa hacia la parte de adelante y entrega los cuadernos a Sara 
para que los pase a cada niño, algunos niños  nuevamente se levantan empiezan a coger al 
profesor y a preguntarle “¿cuánto es mi nota?” el profesor se desplaza hacia el espacio que hay 
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entre las filas y dice “ahora de uno a cien” y empieza a nómbralos con un tono de voz muy suave 
que poco se escucha debido al ruido que hacen los estudiantes y da valores: “Santiago 80, Farid 
91, Sara 75, María Alejandra 60, Johan un uno, David un 50 y se sonríe en ese momento”, Duvan 
coge al profesor de los hombros y le dice: “¡oye oye!”, Johan  camina hacia el profesor lo sacude 
de los brazos y le dice “porque, porque”  el profe se deja mover y no dice nada, tratando de 
separarse de los estudiantes sigue caminando por entre los puestos y continua diciendo “Gabriela 
un 92, Samanta un 50 eh.. eh…” y sigue caminando hasta el fondo del salón; aquí podemos 
observar un docente que se impone con unas valoraciones que da a sus estudiantes en su proceso 
académico, en donde le agrada ver, que cuando asigna una nota favorable los niños con su actitud 
agradecen y que por el contrario ante una nota baja siente como los niños lo buscan, lo solicitan 
para saber por qué, dándose importancia que no había logrado debido a la desorganización del 
salón, de ahí que no se logre ver lo descrito en el marco teórico sobre rol docente constructivista 
en donde se dice que éste debe “estar enmarcado por la forma como  se desenvuelve, pues es 
muy diferente un maestro que maneja un pensamiento constructivista  dejando que el estudiante 
sea el punto central de la enseñanza y permitiendo que construya su propio conocimiento, al 
docente que solo se preocupa por dar información obstruyendo el proceso individual que 
requieren los niños”57.La dinámica continua siendo, que algunos lo persiguen lo cogen 
impidiendo un desplazamiento libre y algunos niños continúan gritando “porque, porque” “ y yo 
Mrs. y yo Mrs.”, en el momento que el profesor se desplaza nuevamente hacia adelante uno de 
los niños lo coge del bléiser y lo jala, él mueve el hombro hacia adelante acomodándose el bléiser 
y continua caminando hasta que llega al lado del tablero se da la vuelta hacia los estudiantes, 
algunos niños continúan gritando “Mrs. yo cuanto me saque”  y algunos están jugando 
cogiéndose de los unos a los otros, “el profesor” nuevamente se desplaza entre las filas y les va 
diciendo “les voy hacer reporte”, toma a un niño que está en el suelo al lado de la puerta lo coge 
de los brazos lo arrastra y riéndose va diciendo “ voy hacerte reporte, es un reporte”, lo suelta y 
se va hacia adelante toma un balón que está en una de las esquinas del salón y dice “este balón 
queda decomisado, esto queda decomisado”, farid corre hacia el profesor e intenta quitárselo, el 
profesor dice “no puedes hacer eso”, pero Farid continua haciendo fuerza con sus manos hasta 
que logra quitárselo al profesor y dice “si puedo”, el profesor se va del lugar dirigiéndose hacia el 
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escritorio y Sara intenta quitarle el balón a Farid, éste empieza a correr por todo el salón y Sara 
corre detrás de él intentando quitarle el balón, el “profesor” caminando entre las filas dice “ a 
continuación” los niños no dejan escuchar el “profesor” grita “ a continuación, a continuación” y 
empieza a correr detrás del estudiante Nicolás y este corre detrás de Sergio, el profesor se detiene 
en el puesto de Nicolás y toma su cuaderno que estaba sobre el pupitre lo abre y dice “ voy haber 
tus notas Nico, voy haber tus notas, dirigiendo su mirada hacia la cámara, voy haber tus notas 
Nico”, mantiene el cuaderno abierto con sus dos manos mira las hojas y dice “lo voy a calificar”, 
en esta parte seria importante recordar aPaulo Freire  (2004) que dice “Quien enseña aprende 
al enseñar, y quien aprende enseña al aprender”58, realmente qué aprenden los maestros, pues 
según esta parte del video pareciera que lo que continúan aprendiendo es a calificar y amenazar, 
no se evidencia una retroalimentación, un conversatorio entre estudiante y docente en donde se 
vea el aprendizaje mutuo, pareciera que el aprendizaje no está en las personas sino en los 
cuadernos. Todas las estrategias utilizadas por el niño que imita al docente son autoritarias como: 
“voy hacerle reporte”, “queda decomisado”, cuando el estudiante trata de quitárselo le dice:” tu 
no puedes hacer eso”, finalmente como última estrategia autoritaria fue irse para el puesto cogerle 
el cuaderno  y decirle que se lo va a revisar, que va a ver las nota. Finalmente los niños 
continúan en desorden y cuando pasan al lado del “profesor” lo empujan, éste cierra el cuaderno 
y dice “un cero, toma” da la vuelta y dice “Nico toma, y lo deja encima del pupitre”, Nicolás no 
se da cuenta de esto pues la desorganización del salón ha aumentado no escuchan y varios niños 
entre ellos Nicolás están correteando por el salón.      
 
Aquí se ha terminado la primera parte de video en donde los niños han imitado los docentes 
elegidos por ellos mismos, unos fueron seleccionados por sentir gran aprecio por ellos y otros por 
su nivel de autoridad dejando en ellos un recuerdo negativo de su labor,  es evidente que en 
cualquiera de los casos es importante el papel del estudiante como el de los docentes en donde 
hay unas interacciones cotidianas, unos comportamientos repetitivos que tiene su significado  y 
por ello podemos recordar  a Moscovici cuando en 1974 confirmó que “La representación social 
es un proceso en el cual los individuos juegan un papel activo y creador de sentido. Las 
representaciones se originan o emergen en la dialéctica que se establece entre las interacciones 
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cotidianas de los sujetos, su universo de experiencias previas y las condiciones del entorno y 
sirven para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo”59. Definitivamente son 
maestros y estudiantes quienes dominan su propia dinámica que viven a diario en el aula, en 
donde cada conducta y expresión verbal o no verbal tiene un significado en el desarrollo de una 
clase. 
 
Durante esta primera parte del video vemos que la imitación a los aspectos o 
comportamientos agradables que muestran los docentes para con sus estudiantes es poco notorio 
como la realizada del docente de sociales que a través del juego llega a al aula para comenzar su 
clase, dando una menor trascendencia que a aquella representación que deja huella por ser 
negativa para los educandos, por ello entre las investigaciones como antecedentes a esta 
investigación realizada en México y de la que hemos hecho referencia varias veces en este 
análisis nombran a SergeMoscovice, Alvarado y Garrido, Mora Martín quienes en sus teorías 
reafirman ideas como: “que las representaciones sociales forman las conductas de las personas 
dando un sentido a un grupo social, dando inicio  para que se logre la interacción social pues 
siempre personifican algo o alguien que tiene importancia en  los sujetos” el cuestionamiento 
sería entonces ¿Cuál es la importancia de la autoridad de los docentes y la forma como se ha 
venido manejando dicho poder en la clase, para que sea de importancia para quienes las reciben “ 
los estudiantes”?Es importante destacar que lo que se evidencia o lo que realmente han 
construido como imagen del docente los estudiantes, se evidenció en lo que representaron y esto 
es lo que tienen en sus mentes, lo primero es el autoritarismo, que se ve desde la postura con el 
hecho de alzar los hombres o coger las solapas, seguido del manejo de nota para lograr disciplina, 
entendida como el hecho de estar en silencio, ordenados y mirando al profesor, así mismo el 
hecho represivo de estar anotando para después castigar ya sea con nota o no dejarlos asistir al 
lugar que les gusta, allí se nota las diferentes estrategias para someter a expresiones de los 
estudiantes y lograr complacer a las exigencias de la institución, cuando los avances en la 
construcción del conocimiento están dados en el interés y el goce por el aprender que debe 
despertar el docente, se siguen las acciones ancladas en procedimientos tradicionales, lo cual 
permite expresar que los docentes hacen lo que hicieron con ellos, por lo tanto se sigue 
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reproduciendo el modelo aunque el discurso sea otro. En el mismo sentido se puede verificar los 
distintos tonos de voz, los cuales suben cada vez que los estudiantes no obedecen ordenes, por lo 
tanto ellos también los utilizan para poder lograr la atención y el poder sobre sus compañeros; 
cuando se debe generar ambientes cálidos y tranquilos en donde todos estén interesados en 
investigar, explorar algún conocimiento práctico, el cual les conduzca a la construcción de la 
conceptualización, con armonía y felicidad. 
 
Para la segunda parte del video, se invita a los estudiantes a organizarse para que puedan 
imitar a los directivos que ellos deseen de tal forma que los demás compañeros puedan ver esta 
presentación, así  que los niños que participan se colocan el vestuario se ubican en fila frente al 
tablero;  Andrea que representa a la Coordinadora académica de forma tímida se sonríe y trata de 
buscar seguridad apoyándose en el hombro de una compañera e inicia diciendo “que hago”, sus 
compañeros que también van a participar de la imitación la motivan para que diga “buenos días” 
ella lo repite dirigiéndose a los niños que están sentados en sus pupitres muy atentos, se mueve de 
un lado a otro diciendo “buenos días”, realiza un movimiento de brazos hacia los lados, la 
mayoría de niños que se encuentran sentados le responden “ buenooos díaaas” y se empieza a 
escuchar ruido, la “coordinadora académica”  les dice “silencio por Favor” entre cruza los dedos 
uniendo sus manos, al tiempo Valeria insistentemente repite” Gabriela, Gabriela tu eres la de 
secretaría” y Gabriela responde si y se mueve de un lado a otro mientras uno de los niños le dice 
la de secretaria córrase para allá. Nuevamente toma la palabra la “coordinadora académica” y 
dice: Primero Sara Forero, de lejos se escucha a uno de los niños decir: “estudiantes que merecen 
izar la bandera” la coordinadora continua diciendo “segundo Farid quintero, tercero María 
Alejandra Fajardo,” mientras los llamaba mantuvo una posición erguida con sus manos 
entrelazadas frente al abdomen, a medida que los mencionaba, los estudiantes iban pasando y se 
ubicaban en línea frente al tablero con brazos atrás de la espalda, cuando la coordinadora trato de 
mencionar el cuarto niño, se empezó a generar desorden entre los niños que se encontraban 
sentados  y a colocarse de pie, de esta manera termina la intervención de Andrea,  Con esta 
primera imitación de otro grupo que hace parte de las instituciones educativas “ los directivos 
docentes” queremos recordar la investigación que se realizó en el año 2004 sobre “La teoría de 
las representaciones sociales, su uso en la investigación educativa en México”,  Por los autores 
Juan Manuel Piña Osorio y Jazmín Cuevas Cajica, en la que “realizan una exploración acerca 
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de los diferentes roles y acciones que surgen dentro del ambiente escolar, enfocado en la imagen 
que forman los docentes, hacia la interpretación de los conocimientos o creencias que se van 
generando en los espacios educativos diariamente, generándose diferentes ambientes educativos 
dentro de una misma institución, y recreándose en los espacios educativos como parte del 
conocimiento por medio del sentido común,  expresión que se  interpreta  y exterioriza por medio 
de las representaciones sociales”, efectivamente los niños muestran esas representaciones que 
no solo tienen de sus docentes sino de otros agentes de los espacios educativos como sus 
coordinadores, rectores etc, de los que también se van generando una imagen según la relación 
que se ha dado en el entorno educativo con los niños/as creándose como lo dicen estos autores 
un conocimiento por medio del sentido común.  
 
Nuevamente los estudiantes se ubican en sus puestos, y los que están imitando a las 
directivas se quedan de pie frente al tablero,  durante unos momentos no saben que más imitar y 
en medio del ruido, uno de los estudiantes desde su puesto dice “recuerden que miss Giovanna 
regaña a los niños que hablan muy duro, allá en formación”, quienes están imitando prestan 
atención a lo que dijo el compañero, una de las niñas que imita a la rectora se mantiene de pie, 
erguida, de brazos cruzados, María Paula una de las niñas que en otro momento tuvo una 
posición de pasividad y atenta a lo que pasaba a su alrededor en este momento imita a la 
coordinadora de convivencia “Miss Giovanna” y quedando un paso adelante, con brazos cruzados 
y de forma fuerte le llama la atención un niño pronunciando su nombre “Jerónimo”, entre los 
niños que están sentados se escucha el comentario “cuando estamos en izada de bandera estamos 
es de pie” en ese momento la “rectora” indicando con las manos levantarse les dice” todos de 
pie” de forma calmada pero con autoridad; “miss Giovanna” igualmente repite “de pie” y  con 
movimiento brusco de sus brazos, moviendo su cabeza hacia adelante y voz fuerte se dirige a una 
niña diciendo “ Sara de pie” y nuevamente cruza los brazos dirigiendo su mirada hacia otro lado, 
en ese momento los estudiantes empiezan a cantar el himno Nacional, Camilo se levanta del 
puesto empieza a caminar fingiendo la marcha al cantar el himno y nuevamente se genera que sus 
compañeros se levanten, algunos lo imitan y otros generan desorganización en el aula. 
 
Con el inicio de esta segunda parte del video en donde los niños están imitando al área 
directiva docente del colegio, es muy importante recordar del marco teórico al padre de las 
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representaciones colectiva, Durkheim, quien considero que: “Los grupos elaboran y comparten 
de manera involuntaria modelos o representaciones, que  a su vez los asimilan y reproducen a 
partir de los comportamientos de estos, una vez conformado el modelo, la representación 
colectiva actúa constriñendo el desenvolvimiento de los sujetos como una fuerza externa, es 
decir, como una estructura omnipotente y omnipresente que se coloca por encima de las 
personas aun en contra de su voluntad.”, y la interpretación posterior en donde se dijo que se 
podría considerar entonces, que las representaciones colectivas, son formas (acciones repetidas, 
hábitos), que se van dando y que la sociedad las impone a los individuos en su cotidianidad, en 
donde la misma relación entre seres humanos genera que estas acciones se repitan 
constantemente haciendo que nuevos individuos las asuman como parte del convivir en sociedad.  
Muy aplicable si se tiene en cuenta que  en el video se videncia como a pesar de no ser del gusto 
de todos los estudiantes tomar una postura para el momento de cantar el himno nacional, lo 
hacen sintiendo que lo deben hacer y realmente lo han hecho porque es una representación 
colectiva, pues no ha sido creada por ellos como sucede en las representaciones elaboradas con 
relación al quehacer del docente, sino que ha sido impuesta por sus directivos docentes como 
una representación de nuestra sociedad. 
 
Nuevamente “miss Giovanna” representada por la niña María Paula motivada por sus 
compañeras quienes al ubicarse detrás de ella la corren hacia adelante haciéndole la seña de que 
haga la imitación;  María Pula “ Coordinadora de convivencia” se muestra un poco introvertida, 
pero al tomar la decisión de realizar la representación coloca sus manos dentro de los bolsillos de 
la bata de docente, accesorio que decidió tomar para hacer la imitación y dando un paso adelante 
y moviéndose pausadamente de izquierda a derecha, les dice a los niños: “ hagan silencio, 
Buenos días, hagan silencio”  y los niños le contestan “ buenos días” al fondo del salón uno de 
los niños dice “ good morning”, la “coordinadora de convivencia miss Giovanna nuevamente les 
dice “ hagan silencio”, al fondo del salón se escucha a los niños decir: “estudiantes que merecen 
izar el pabellón” y algunos niños empiezan a desplazarse nuevamente hacia adelante imitando de 
forma exagerada la marcha, una de sus compañeras que representaba a la rectora y que se 
encontraba detrás de ella, nuevamente con su mano sobre la espalda la corre hacia adelante, pero 
al encontrarse con que los niños se vinieron hacia ella imitando la marcha, ella sonríe y se genera 
bullicio entre los niños. Es así como se confirma unas representaciones colectivas, en este caso la 
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de los momentos de entonar el Himno Nacional en donde existe una postura  de posición firme, 
brazos atrás de la espalda y hay un momento en donde se marcha, de esta manera seretoma lo 
expuesto por Emile Durkheim (1898), las representaciones colectivas son: “conceptos, categorías 
abstractas, producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad”.60Y de 
acuerdo a la interpretación en el marco teórico sobre la definición en esta teoría llevaría a 
considerar que a partir de un concepto general y aplicado en determinada cultura o grupo social, 
cada miembro que es parte de él lo asume y así mismo lo representa; convirtiéndose en una 
representación colectiva. Efectivamente esto sucedió en esta parte del video, los niño/as han 
asumido unas categorías que repiten y seguirán repitiendo como algo cultural ya aprendido.   
 
Ahora toma el turno Gabriela quien va representar a la señora Rectora, y con sus brazos hacia 
la espalda como los ha mantenido desde que se colocó como accesorio una chaqueta larga 
elegante, se dirige hacia los niños de forma cordial, elegante dando dos pasos adelante y les dice 
en tono suave “ niños por favor sus cuadernos”, uno de los niños le dice “estamos es en izada de 
bandera”, en ese momento la mayoría de niños permanecen sentados,  “la rectora” queda en 
silencio y Jerónimo se levanta del puesto y dirigiéndose hacia adelante les dice: “niños que pena 
seguimos con el pabellón nacional”, se sonríe  pero los niños siguen sentados nadie se anima a 
seguir el juego como en otras ocasiones y Jerónimo se regresa a su puesto. 
 
Se continua observando una imitación similar, en donde hay una representación colectiva 
como es:  estar en un acto donde el comportamiento es de respeto y se canta el Himno Nacional, 
sin embargo también se observa unas representaciones sociales al relacionar a las 
coordinadoras y la rectora con izadas de bandera y que son las que seleccionan los niños que 
por su buen comportamiento izan el pabellón, de ahí que sean tan importantes autores como 
Jodelet quien escribió: "EI concepto de representación social designa una forma de 
conocimiento especifica, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación 
de procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En sentido más amplio designa una 
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forma de pensamiento social”61. y “considera que la noción de representación social involucra 
lo psicológico o cognitivo y lo social, fundamentando que el conocimiento se constituye a partir 
de las experiencias propias de cada persona y de las informaciones y modelos de pensamiento 
que recibimos a través de la sociedad”,62esta afirmación la podemos evidenciar cuando los 
niños/as cognitivamente y socialmente están preparados para una formación en su entorno del 
colegio y que por experiencias y modelos anteriores recibidos allí, saben y han aprendido que la 
coordinadora de convivencia llama la atención a los estudiantes que hablan en ese momento y 
asocian que los directivos están presentes en ese momento, que no revisan cuadernos como 
sucedió en un momento cuando uno de los niños le llama la atención a su compañera que al 
imitar a la Rectora pide un cuaderno y le dice que no, que lo que se hace es estar en izada de 
bandera.  
 
Nuevamente Gabriela “Rectora” se regresa y se ubica al frente del salón, cruza sus brazos 
frente al abdomen entrecruzando los dedos de las manos, todos los niños están sentados y ella 
extendiendo su mano derecha con la palma de la mano en ubicación hacia arriba indicando 
levantarse, les dice “por favor niños se paran” nuevamente coloca los dos brazos al frente de su 
abdomen entrelazando los dedos de las manos, en ese momento se siente un bullicio “ hayyy, 
nooo” en donde los niños expresan en forma de reclamo que porque se deben parar otra vez, ella 
dice “listo, los que van izar el pabellón nacional… Isabela López, Isabela ( nuevamente la llama) 
y Farid, al nombrar el ultimo niño lo hace con un tono de voz más fuerte. Posteriormente, 
señalando con su dedo índice hacia los pupitres, les da la orden “se sientan por favor”, todos los 
niños obedecen y se sientan. Para finalizar lo que se ha observado de las representaciones 
colectivas en las imitaciones de los niños/as, es importante el aporte de Durkheim cuando dice 
que en la representación colectiva está implicada la reproducción de una idea social, esto quiere 
decir que al generarse un concepto, un símbolo, o en su mejor término una representación, su 
constante reproducción genera que la sociedad la asuma como un hecho ya establecido e 
inmerso en la relación constante entre los individuos”;  mientras que en la teoría de 
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representaciones sociales, se concibe una producción y una elaboración social sin ser impuesta 
a las conciencias individuales; Esto lo confirmamos cuando vemos a los niños que en esta 
actuación llega un momento en que no la quieren repetir más, pues aun cuando es una imitación 
voluntaria esta ha sido una representación colectiva y recordamos según definición que es 
aquella que ha sido impuesta por la sociedad, se hace repitiendo unas conductas modelo, 
contrario a todas las representaciones sociales donde las ha creado el niño por ello hay una 
mayor motivación y espontaneidad al momento de imitarlas. 
 
En el video, la rectora continua diciéndoles “ silencio, y de forma más pausada y en tono 
suave les dice “miren toda esa bulla”, y con su mano derecha hace un movimiento de lado 
izquierdo al derecho como generalizando, por unos segundos todos se quedan en silencio, y la 
“rectora” también se queda en silencio y pensando, con una postura de autoridad, con sus manos 
entrecruzadas frente al pecho, en ese momento un niño mueve un objeto y causa risa en sus 
demás compañeros, la “Rectora” muestra una pequeña sonrisa, parpadea dos veces y luego dice 
“reporte para Aran” señalando con su dedo índice, en ese momento Camilo dirigiéndose a la 
“rectora” y levantando la mano le dice “Yo quiero un reporte”, la “Rectora” vuelve a entrecruzar 
las manos y diciéndoles “entonces todos los que quieren hacer algo alcen la mano” mueve los 
dedos de sus manos uniéndolos y desuniéndolos constantemente,  al fondo del salón dice un niño 
“ si, si juguemos voleibol” y la rectora dice “Aran por favor siéntate,  gracias, …. Luego gira su 
mirada hacia la izquierda y dirigiéndose hacia los niños de ese lado les dice “bajen la mano”, 
luego les dice “ los que sacaron 100 sobre 100”,  algunos niños levantan la mano y ella hace un 
gesto de aprobación al mover su cabeza de arriba abajo sonriendo, luego les dice: “ por favor 
hagan silencio miren esa indisciplina”, Santiago corre hacia ella y le dice en tono de ruego “miss, 
miss yo cuanto, cuanto yo, cuanto yo,” con sus manos entrecruzadas como en suplica y ella se 
queda pensando y le dice “93” el dice “que?” da media vuelta y se dirige hacia su puesto. 
 
Se observa que durante la imitación de Gabriela “Rectora”, varios niños permanecieron 
atentos, a la expectativa, el tono de voz en la representación fue suave, fue duradera la 
representación, y los niños inquietos que intervenían en forma burlona  no fueron motivantes para 
generar el desorden como había sucedido en otras imitaciones. 
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Terminada la imitación de la “rectora” , Alejandro  quien tomó de accesorio un bléiser inicia 
la imitación del Gerente de la institución, e inicia diciendo “hagan silencio, a discreción atención, 
firmes” esta última palabra la dice con un tono de voz más fuerte y hace el movimiento de los 
pies para quedar firmes, sus manos las tiene entrelazadas frente al pecho, al ver a uno de los niños 
exagerando al quedar firmes genera risa en los demás incluyendo al niño que está actuando en ese 
momento,  “el gerente” continua con las manos entrelazadas frente al pecho y dice “ van a pasar 
los niños que izan bandera” los niños expresan que no que ya no más. Sin embargo el “gerente” 
los menciona y ellos empiezan a pasar, llama a “Sara forero, Farid, Camilo”, al fondo se escucha 
decir a los niños “ yo quiero, yo quiero”, “el gerente” con su dedo índice  a los que se ponen de 
pie sin él llamarlos les indica “ sentado, sentado”, los niños que menciona y pasan al frente 
caminan rectos, con los brazos detrás de la espalda y al ubicarse en fila al lado del “gerente” 
muestran una posición visible en donde sacan pecho y estiran la cabeza., mostrando respeto y 
seriedad, los niños comienzan a cantar el himno nacional, en ese momento algunos de los niños 
que se encontraban en su puesto se desplazan hacia adelante donde están los niños que llamaron a 
izar la bandera y empiezan a cantar el Himno caminando con la mano derecha en el pecho en 
posición de Himno. La representación social que tienen de las directivas es netamente como les 
exigen la normas y el comportamiento, en este sentido se puede verificar que los estudiantes  si 
construyen normas pero serían de mayor utilidad si se hiciera de manera concertada, pues se 
adquiere la responsabilidad y el compromiso de colaborar con el cumplimiento, lo observado es 
que existe la norma pero se toma una forma de rebeldía y hasta de burla, donde se muestra el 
descontento de los estudiantes no por la norma sino por la forma de imponerla y hacerla cumplir. 
En el mismo sentido no se evidencia el sentir ni la imagen de un rector humano que se acerque a 
ellos para manifestarles afecto, solo exigencia a pesar de ser la izada de bandera un 
reconocimiento al desempeño excelente, es posible que se manifieste rechazo dado que todos 
hacen esfuerzo pero solo tiene en cuenta a uno, eso genera competencia y en ocasiones no justa. 
 
De esta manera termina la descripción de este video y podemos retomar de las teorías y 
aportes de investigadores que se tuvieron en cuenta en esta investigación, definiciones 
importantes como:“La representación social, es un proceso de elaboración perceptiva y mental 
de la realidad que transforma los objetos sociales (personas, contextos, situaciones) en 
categorías simbólicas (valores, creencias, ideologías) y les confiere un estatuto cognitivo que 
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permite captar los aspectos de la vida ordinaria mediante un re enmarque de nuestras propias 
conductas en el interior de las interacciones sociales"
63
. Durante todo el video se confirma 
nuevamente la interpretación de este enunciado al considerarlo como un aporte fundamental para 
la  investigación, pues en ella se identifica el proceso por el cual los niños/as construyen 
representaciones sociales de los docentes, para así poder confrontar que efectivamente la 
transformación perceptiva de las personas según su actuar son categorías simbólicas a partir de la 
relación diaria, la cual conlleva que se convierta en su propia realidad. 
 
Todo el análisis anterior se ha dado también gracias a que las edades en las que se encuentran 
los niños/as con las que se llevo a cabo este video permiten según las teorías evidenciar unas 
“habilidades  que toman los niños para aprender y para hacer el trabajo escolar y que se amplían 
en gran medida durante estas edades y los próximos seis años debido a su creciente capacidad 
para conceptualizar, resolver problemas recordar y utilizar el lenguaje, posteriormente 
comprenden mejor ese rol de los docentes, e inician a visualizarlos como quien tiene el poder, 
quien dice correctamente lo que se debe hacer o no, e inclusive pasa por el periodo en donde su 
profesor es más acertado que sus mismos padres, de ahí la importancia de lo que se transmite al 
niño, las enseñanzas que quedan en él.”  Este párrafo tomado de lo que las investigadoras 
interpretan de las teorías sobre el desarrollo evolutivo de los niños en edad escolar permite 
comprobar que efectivamente los niños tienen la capacidad de imitar a sus docentes, mostrando 
unas representaciones creadas a partir de unas experiencias anteriores y que se convierten en algo 
común entre las interpretaciones de los/as niño/asy conforman su subjetividad. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El alcance de esta investigación ha llevado al logro de unos objetivos propuestos, que gracias 
a la coherencia permanente entre el ejercicio de la observación, la revisión teórica y de la 
aplicación de unos instrumentos, pudieron en este trabajo generar algunas conclusiones de gran 
importancia para lectores principalmente del área de la educación en nuestro país; conclusiones 
como: 
 
Poder evidenciar a través de la técnica de juego de roles que los niños/as logran formar en su 
desarrollo mental acorde a su edad, unas representaciones del quehacer de sus docentes que se 
convierten en símbolos sociales para quienes comparten este espacio educativo; de tal manera 
que en la simulación de cualquiera de ellos, los niños/as quienes estaban de espectadores 
fácilmente relacionaban los ademanes, la postura, las expresiones verbales y hasta el manejo del 
espacio que tienen sus docentes dentro del aula de clase para poderlos identificar y realizar una 
asociación.   
 
Durante el análisis del video es notorio el interés de los niños por imitar a sus docentes, en su 
gran mayoría deseaban extraer esas representaciones creadas en el diario convivir con sus 
maestros, esto conduce a poder deducir que realmente como lo menciona la investigación 
realizada en México, siempre se generará  representaciones sociales de aquello que sea de interés 
para quien lo vive  y de lo que se convierte en común entre quienes hacen parte de un grupo. 
 
Se puede comprender como la representación es también  un proceso relacional, pues es la 
elaboración mental que llevan a cabo las personas, en función de sus propias situaciones vividas 
y en relación con otros, evidenciado en los niños/as que relacionaban a sus compañeros como 
estudiantes de ellos, pues en ese momento representaban un docente, en donde elementos como 
los pupitres, cuadernos, y hasta las mismas expresiones verbales los hacían identificar como tal; 
en las representaciones se puede evidenciar que de cierta forma remodelan la realidad,  en donde 
se busca la producción de  aquella información significativa para el individuo; para muchos 
momentos del video la reproducción de esta información que podría considerarse significativa 
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fue pedir los cuadernos, dar valoraciones como calificando a los estudiantes, las amenazas con 
hacer los reportes que son unos formatos en donde el docente puede escribir la falta cometida por 
el estudiante ya sea en convivencia o académicamente para entregarlos a coordinación y de esta 
manera llevar un seguimiento al estudiante,  finalmente la relación del directivo docente con los 
actos culturales de la institución. Así  se confirma que la información que logran interiorizar los 
estudiantes, la convierten en acciones reales en donde se muestra la imagen creada por los 
docentes que han pasado por su vida escolar y que repercute en su interacción social por el resto 
de su vida.   
 
De acuerdo al marco teórico se confirma que las representaciones tienen un contenido, el cual 
es simbólico y directamente está relacionado con información precedente, esto quiere decir que el 
objeto que está presente debe indicar o designar lo que está ausente, aquello que no se pude 
percibir de forma inmediata; como lo hicieron los niños/as que ante el docente ausente y la 
posibilidad de imitarlo traen consigo a la acción de unas representaciones ya elaboradas en su 
mente sobre el actuar de algunos de ellos, esto conllevaría a que lo ausente del objeto adquiere 
significación, lo cual quiere decir que el contenido simbólico de las representaciones es una 
estructura imaginaria que construyen las personas para vivir expresando sentimientos, 
expectativas de su propia realidad. 
 
Se evidencia efectivamente la existencia de una diferenciación entre representaciones 
colectivas y representaciones sociales, en donde las primeras indican algo simbólico de gran 
permanencia y de forma universal para determinada sociedad, la segunda indica aquello en 
permanencia porque se comparte en un mismo grupo, en donde lo representativo es social para 
quienes lo viven y sin haber sido aprendido porque no se da por la sociedad como en lo colectivo, 
sino que es innato porque así se siente o se percibe: así, vemos como los niños/as de grado 
segundo repetían acciones que siendo del común entre los docentes se convierten en la forma al 
representar, tales acciones como llegar al salón y pedir silencio colocando condiciones para 
lograrlo, el pedir el cuaderno para revisar la tarea tal vez es la representación más cotidiana para 
mostrar el quehacer de un docente, y el dar notas mostrando el poder a través de la posibilidad de 
evaluar a sus estudiantes y dar un juicio valorativo de su desempeño en clase. 
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Se logró conocer algunas de las tantas representaciones sociales que hacen los niños/as de sus 
maestros y extraerlas de forma espontánea a través del juego de roles como instrumento para 
evitar en un alto porcentaje la manipulación de este gran objetivo, por ello es de un gran valor 
poder observar que sin ser una representación dada por la sociedad, existe interés de los niños por 
mostrar algunas acciones de sus maestros que seguramente dejan huella en ellos, pues se observa 
como al docente de religión y a la profesora de matemáticas los imitan varios niños en lugar de 
querer escoger otros docentes, al dar la instrucción que podían imitar a cualquiera de ellos. 
 
Al poder relacionar las representaciones de los niños/as con el actuar docente vale la pena 
considerar acciones tales como: la representación de la docente de matemáticas por parte de tres 
estudiantes que coincide en expresiones relacionadas al colocar condicionamientos para poder 
asistir al aula de lúdica, ejemplo de ello es pedir constantemente estar en silencio, solo llevar a los 
juiciosos, si se portan mal solo irán poco tiempo, dar tiempo límite para organizarse e ir a la sala 
etc. Y para el caso del docente de religión en las representaciones dadas por dos estudiantes que 
realizaron en el juego de roles su papel, se percibe en ambos casos que la importancia que da el 
docente durante la mayor parte de la clase es a los cuadernos y las valoraciones que da a su 
revisión. 
 
Con relación a las decisiones tomadas por los niños para este juego de roles, es evidente que 
prefieren imitar aquellas acciones que suelen ser percibidas como negativas, aquellas que a 
consideración de las lecturas realizadas sobre pedagogía corresponderían más a una enseñanza 
tradicional que a las nuevas propuestas de pedagogía constructivista y que por tanto no 
corresponden al perfil creado y esperado en las instituciones educativas, por tanto se consideraría 
que tienen mayor impacto en los estudiantes seguramente porque son más repetitivas y que aun 
cuando los docentes de hoy estén en la implementación de nuevas herramientas para una 
educación constructivista,  tal vez otro tipo de representaciones como el aprendizaje en medio de 
la participación, del juego, de una relación de integración entre docentes y estudiantes  seria el 
que se esperaría para poder verificar este tipo de pedagogía y de perfil. 
 
Dentro del juego de roles de los diferentes niños/as que participaron de esta investigación se 
observa que muchos de los comportamientos y en general del quehacer de sus docentes se han 
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convertido en acciones comunes entre los estudiantes dando a conocer diferentes experiencias 
educativas, lo cual se relaciona con el hecho de que se conviertan en representaciones sociales 
gracias a la diversidad de expresiones que se generan con el conocimiento de sentido común. 
 
Finalmente es importante que en docentes y en quienes en el ámbito educativo se 
desenvuelven se genere una constante reflexión sobre cuáles son las representaciones que se 
forman en nuestros educandos a través de la diaria convivencia en donde  es él, el eje central 
quien imparte un conocimiento y quien forma de manera continua a seres que  por su etapa de 
desarrollo están en constante expectativa a nuevos conocimientos y con la posibilidad de seguir 
un modelo de acuerdo al impacto que se deje en ellos. 
 
6. PROPUESTA 
 
6.1. Plan de gestión 
 
En el desarrollo de este proyecto, se ha visto la importancia de generar un plan de gestión, 
utilizando la herramienta del ciclo de Deming, también conocida como PHVA esta ha sido 
utilizada desde la década de los 20”, instrumento el cual se basa en un ciclo de 4 pasos Planificar 
(Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), se utiliza con el fin de  proyectar una 
solución continua al desarrollo integral en la competitividad de las empresas, al generar calidad 
en los productos y servicios. Se establecen objetivos en los procesos necesarios para conseguir 
los resultados requeridos por el cliente,  implementando  acciones en el seguimiento y evaluación 
de los objetivos planteados, para así generar  acciones que ayuden al desempeño de los procesos, 
al mejoramiento continuo de la calidad y a optimizar la rentabilidad de la empresa. 
 
En la búsqueda de mejorar los procesos institucionales, se ha propuesto el PHVA en relación 
a nuestra investigación, siendo un ciclo dinámico el cual ayuda a la organización y el desarrollo 
de cada una de las partes del proyecto de grado en gerencia educativa. Con el fin de: 
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PLANEAR:  
A partir de la praxis docente y la formación en gestión educativa surge la inquietud de saber 
como nos ven los niños en el rol de docentes, de ahí se fue creando el cuestionamiento sobre 
como nos perciben los estudiantes en el desarrollo de una clase y que tan coherente esta siendo 
esa percepción con el perfil que un gerente espera de sus docentes a partir de las nuevas 
pedagogías; de esta manera se determina realizar una investigación en la que se revisen aspectos 
teóricos sobre los temas a relacionar como: representaciones sociales, rol docentes, pedagogía y 
la infancia. En la practica y como instrumento para obtener resultados reales a este 
cuestionamiento,  se considera realizar un acercamiento con los estudiantes del grado segundo del 
colegio San Juan de Ávila como lugar de acceso por cercanía de una de las investigadoras y 
teniendo las características requeridas para tal fin, de ahí se determina el poder tener un 
acercamiento para identificar como perciben y representan los niños a sus docentes dentro del 
quehacer diario, esto por medio del juego de roles, en el que se invitará a los niños/as a jugar al 
profesor, se dispondrá de un aula del plantel, diferentes prendas de vestir y una cámara de video, 
para finalmente poder lograr adquirir unos resultados que conlleven a la elaboración de un 
análisis y de esta manera a una comparación con los soportes teóricos de tal forma que den 
respuesta al cuestionamiento inicial.  
 
HACER:  
En la realización de ésta investigación se determina tomar dos caminos, uno de ellos teórico 
en donde en el transcurso de la investigación se vayan tomando lecturas de diferentes referencias 
sobre los temas planeados, de tal manera que se construya un marco teórico como referencia de 
apoyo para dar respuesta al cuestionamiento planteado, por otro lado se genera el espacio para 
aplicación del instrumento que nos permite ir a la realidad y sustraer la información necesaria de 
los niños seleccionados con relación al interrogante sobre como perciben los estudiantes a sus 
maestros; de este video con los niños imitando acciones de sus docentes, se tuvo en cuenta las 
categorías: postura, gestos, muletillas, y actitudes al imitar las acciones del profesor escogido, lo 
que permitió la elaboración de un análisis muy detallado al relacionar cada categoría presentada 
por los niños en dicha imitación con un marco pedagógico en el cual se desempeñan los docentes 
actualmente, igualmente con el sentido que dan las representaciones sociales pues éstas 
direccionan, dando respuesta al por qué de cada una de las acciones vistas en la imitación y sobre 
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los procesos de la infancia pues es importante reconocer que en los diferentes periodos de 
desarrollo del ser humano los docentes se hacen participes en una de las etapas más cruciales del 
crecimiento humano, todo esto junto con lo observado en el video,  generó un contraste de la 
teoría con la práctica, lo cual puede ayudar al gerente educativo a dar una visión sobre como debe 
estar enfocado realmente el perfil docente de su institución, es así como se pasa a la etapa de la 
verificación permitiendo el planteamiento de una    propuesta o plan de mejoramiento según los 
resultados encontrados. 
 
VERIFICAR:  
En la ejecución del video y posteriormente la realización del análisis se logro confrontar la 
teoría con la práctica docente, visto desde la experiencia de los niños/as del grado segundo de la 
institución en mención; de esto se generaron unas conclusiones las cuales ayudaron a mostrar con 
claridad la imagen del docente ante el estudiante, de estos resultados se puede resaltar que las 
actitudes, los gestos, las palabras de los docentes son muy significativos en cada uno de ellos, 
tomando lo más relevante y  representándolos con total claridad, pero lo que demuestra con 
mayor fuerza son las pautas de poder que el docente tiende a utilizar en el grupo de estudiantes 
para mantener un “orden” de la clase, la forma de intimidación que fomenta el docente al realizar 
contantes amenazas de quitar premios, anotar los que hablan en el tablero, utilizar un tono de voz 
fuerte el cual conlleva a demostrar la autoridad hacia los estudiantes.  
 
Es así como al realizar un contraste y verificación de los resultados encontrados se evidencia 
que en esta institución educativa como seguramente sucede con otras, existe una relación entre 
las nuevas pedagogías para la enseñanza y el perfil docente que en cada institución los gerentes 
han planteado en concordancia con unas necesidades de la comunidad educativa  y que dejan por 
escrito en su PEI; sin embargo en la practica ya no es tan evidente como se puede observar en el 
juego de roles de los niños de este curso, pues su sentido es contrario y al parecer se mantienen 
varias características de una pedagogía tradicional en donde se mantiene el autoritarismo, el cual 
es reflejado en las representaciones que hacen los estudiantes y que se han convertido en unas 
representaciones sociales pues como se menciona en los apartes teóricos se han trasmitido en el 
grupo y han pasado de lo personal a lo grupal. 
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Cada una de las conclusiones generadas a partir de la verificación de unos resultados, nos 
conlleva a entender que como gerentes educativos debemos tener una firme dirección u objetivo 
hacia que quiere nuestro principal cliente de nosotros como empresa prestadora de un servicio, el 
cual es educar pero no el educar en el temor si no el crear realmente esa representación social 
positiva, donde los niños/as encuentren a un guía y no un represor de su accionar como infantes. 
 
ACTUAR: 
A partir de los resultados de la investigación se pretende realizar una propuesta en la que el 
gerente educativo trabaje con los docentes, creando  diferentes espacios de reflexión sobre su real 
quehacer, implementando una serie de actividades, que conlleven a mejorar y crear espacios de 
auto critica frente a lo que se observa en el video, el cual debe tener como principal objetivo 
cambiar la forma de ver la educación empezando desde los que la imparten, proyectándose así 
metas de cumplimiento que ayuden a mejorar el desempeño en relación con su actuar y quehacer 
docente. 
 
Es así como a partir de los nuevos planteamientos sobre autoevaluación institucional y 
específicamente sobre plan de mejoramiento creado por el Ministerio de educación para las 
instituciones educativas, se han seleccionado las gestiones que se relacionan con los resultados 
obtenidos en esta investigación, para la creación de un plan de mejoramiento que con lleve a la 
eficaz aplicación de acciones que permitan abordar de raíz, la problemática del quehacer docente 
y su relación con el perfil esperado de acuerdo a las nuevas pedagogías que requieren los 
educandos de hoy día.   
 
6.2.   Plan de mejoramiento 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el instrumento  juego de roles con los niños y niñas 
de grado segundo del colegio San Juan de Ávila se logro evidenciar que: Los niños/as logran 
formar en su desarrollo mental, unas representaciones del quehacer de sus docentes que se 
convierten en símbolos sociales para quienes comparten este espacio educativo; de tal manera 
que en la simulación de cualquiera de ellos, los niños/as quienes estaban de espectadores 
fácilmente relacionaban los ademanes, la postura, las expresiones verbales y hasta el manejo del 
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espacio que tienen sus docentes dentro del aula de clase para poderlos identificar y realizar una 
asociación.   
 
Durante el análisis del video como herramienta en este estudio, es notorio el interés de los 
niños por imitar a sus docentes, en su gran mayoría deseaban extraer esas representaciones 
creadas en el diario convivir, esto conduce a poder deducir que realmente se generará  
representaciones sociales de aquello que sea de interés para quien lo vive y de lo que se convierte 
en común entre quienes hacen parte de un grupo. 
 
Con relación a las decisiones tomadas por los niños para este juego de roles, es evidente que 
prefieren imitar aquellas acciones en donde  perciben de cada uno de los docente representados lo 
negativo, pues en ninguno de los casos se evidencia la aplicación de un perfil docente exigido por 
el colegio lo cual entra en gran interrogante, con lo que se estipula en el manual de convivencia y 
lo que los docentes están dejando de imagen en los estudiantes, quienes son los que sin mitos 
dejan ver la forma de aplicar diferentes metodologías de enseñanza de poder, las cuales no 
concuerdan con la misión del colegio. Es así como se puede deducir el compromiso del docente 
por generar prácticas educativas significativas desde la experiencia no propia sino desde la 
vivencia del estudiante generando en ellos seguridad, felicidad y con herramientas validas  para 
crear un proyecto de vida solido que lo irán utilizando en su diario vivir junto con los 
conocimientos que fortalecieron durante la etapa escolar. 
 
De esta forma, se realiza un plan de mejoramiento el cual permite a los miembros del equipo 
directivo abordar, comprender y transformar de manera participativa  el perfil docente por medio 
de la utilización de la “cultura escolar”; esto quiere decir que  como una de las metas es la 
apropiación del PEI y en particular del perfil docente, para el desempeño de su quehacer dentro 
del aula. 
 
Esta planeación refiere un conjunto de actividades, las cuales pretenden desarrollar acciones 
para alcanzar la misión, visión y objetivos del colegio utilizando como herramienta la práctica 
activa del perfil docente en cada una de las áreas y así mejorar la imagen del educador ante los 
estudiantes. Estas estrategias descritas tienen un objetivo y resultado esperado el cual se pretende 
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evidenciar en futuros instrumentos de información por parte de los estudiantes o de la forma 
como la institución crea más pertinente.(Ver cuadro No. 1). 
 
La planeación fue realizada con unas características específicas: 
 
Flexible: porque debe permitir desde la experiencia y la creatividad la atención y solución de 
aquellos eventos imprevistos que no son panificables. 
 
Dinámica: ya que se trata de un proceso que no tiene un momento de culminación. Si se la 
convierte efectivamente en un instrumento de gestión, la planificación no cesa, ya que las 
situaciones en las que el planificador se sitúa cambian constantemente. Si el campo de acción es 
dinámico, el instrumento de gestión no puede ser estático. 
 
Participativa: es decir, todos los miembros de la escuela, con sus distintas responsabilidades 
y competencias diferenciales deben tomar parte activa en la formulación de los objetivos, la 
identificación de estrategias, en consecuencia, en la ejecución de las actividades planeadas. 
 
Sistemática y Formalizada: ello significa que la práctica de la planeación es realizada 
mediante la utilización constante de instrumentos, técnicas y procedimientos claros y sencillos.  
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CUADRO No.  1 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
 
Procesos 
 
Objetivos 
 
Estrategias 
 
Resultados esperados 
 
 
 
 
 
 
 
Directiv
a 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conocer la aplicación del 
quehacer docente en las aulas 
 
 
a) Realizar juego de 
personificación con los 
docentes 
 
b) Grabación de juego de roles 
con los niños 
 
c) Análisis y comparación de 
los instrumentos utilizados 
(a y b)con el perfil 
institucional docente 
 
 
 
Reconocer fortalezas  
debilidades y oportunidad de 
mejora  del que hacer 
docente en el aula. 
 
Generar conciencia de 
mejoramiento en el quehacer 
docente frente al trabajo con 
los estudiantes. 
 
Reconocimiento por 
parte del Director del 
quehacer de sus docentes 
para establecer acciones de  
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 Implementar de forma 
adecuada el perfil docente en 
la institución. 
 
 
a) Paso a paso sobre: El 
quehacer docente Vs el 
aula 
 
b) Participación en el 
mejoramiento profesional 
(talleres, cursos o 
diplomados) 
 
 
c) Socialización  y 
aplicabilidad del 
mejoramiento profesional a 
los docentes  
 
 
Que el docente 
identifique y apropie los 
parámetros exigidos por la 
institución y los aplique a su 
quehacer docente. 
 
Generar espacios de 
crecimiento profesional, 
ayudando a los intereses 
profesionales e 
institucionales. 
 
Disponibilidad de 
espacios y seguimiento a la 
aplicabilidad de la formación 
docente con el fin de ampliar 
y actualizar el Conocimiento 
pedagógico. 
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 Apoyar de forma coordinada 
a cada uno de los docentes en 
la aplicación de nuevas 
herramientas pedagógicas 
para el cumplimiento del 
perfil docente 
 
a) Presentación y 
retroalimentación a los 
docentes del análisis de 
videos sobre rol docente. 
b) Escrito y socialización 
sobre: el docente que 
quiero ser 
 
c) Lectura de: Carta a mi 
nieto de Alicia Yáñez  
Cossio 
 
Disposición asertiva para 
ejecutar de forma adecuada 
el perfil docente en al aula de 
clases. 
 
Reconocimiento de su 
labor como experiencia 
significativa en el desarrollo 
integral de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
con su entorno 
 
 
 
 Fomentar  la apropiación en 
los docentes de la misión en 
su quehacer para que sea 
aplicada a la formación del 
estudiante. 
 
 
 
 
a) Reflexiones sobre los 
beneficios de ser una sola 
institución. 
b) Ponencias de  experiencias 
y acciones significativas, en 
casos especiales del aula. 
 
 
Permitir crear en los 
docentes interés por mejorar, 
su trabajo docente a partir de 
los lineamientos de la 
institución. 
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c) Fomentar actividades 
prácticas para el desarrollo 
de la asignatura entre la 
misión y el área del 
docente. 
 
Que el docente 
reconozca en los contextos  
reales del aula una forma de 
aprovechar la misión, como 
herramienta para mejorar  la 
calidad del estudiante dentro 
de la institución. 
 
 
 
 
 
 Mantener  una   relación 
propicia con la comunidad 
educativa cumpliendo los  
objetivos del PEI, facilitando 
el quehacer docente. 
 
 
a) Sensibilización: En los 
zapatos del otro , trato al 
cliente externo 
 
b) Reflexión individual  y 
colectiva del quehacer 
docente en cumplimiento a 
los objetivos del PEI. 
 
c) Socialización: Por 
ambiente institucional  
colaborativa y participativa 
 
Mejorar el ambiente de 
aprendizaje, entre profesor – 
estudiante utilizando las 
metodologías de enseñanza 
estipuladas  por la 
institución, cumpliendo así 
las directrices del PEI. 
 
Direccionar una mejor 
comunicación y  relación 
entre las directivas y 
personal docente, ayudando 
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al  funcionamiento eficiente 
y eficaz de la institución 
 
 
 Generar nuevos espacios de  
aprendizaje, que conlleven al 
crecimiento profesional de 
los docentes 
 
 
 
a) Seminarios  
b) Diplomados 
c) Capacitaciones grupales de 
forma permanente 
 
Que la institución se 
convierta en herramienta de 
ayuda educativa para los 
docentes. 
 
Generar espacios de 
participación y aportación en 
la que entre docentes 
retroalimenten lo aprendido 
en cada uno de sus estudios 
actuales. 
 
 
Adminis
trativa y 
financiera 
 
 
 
Talento 
Humano 
 Contribuir  al crecimiento y 
maduración del perfil 
docente, por medio de 
herramientas educativas que 
permitan generar espacios de 
pertenencia institucional 
 
a) Afiliación a asociaciones 
académicas  o profesionales 
b) Creación de comités 
docentes  
 
c) Grupos de enseñanza a 
investigar, dirigida por los 
Tener docentes 
investigativos y creativos que 
logren poner en práctica los 
conocimientos relacionados 
con su perfil docente en su 
práctica diaria  
 
Docentes capacitados en 
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directivos. el uso de nuevas 
herramientas pedagógicas 
que alimenten a su perfil  
vinculándolas por medio de 
su quehacer docente. 
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ANEXOS 
 
 
VIDEO: Juego de roles de los estudiantes de grado segundo de primaria del colegio San Juan 
de Ávila, representando a sus docentes.  
 
